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 يسرني أف أهدؼ هذا العمل المتكاضع إلى كالدؼ الحبيبيسعدني ك 
 رحمه الله
 إلى والدتي الغالية الحبيبة 
 بارؾ الله في عمرها
 إلى أختي الحبيبتين عائشة وعميو
 الله كرعاهف  حفظهف  
 باسمو كلاا  إلى إخوتي الأحباء
  سندا   لي أدامهـ الله
 لي  إلى رفيقات دربي ومن كانوا عوناا 
 لي....إلى كل محب 
 لى كل من لو الفضل بعد الله عزوجلإ













 تقديرو شكر 
 
الحمػد   الػذؼ بنعمتػه تػتـ الصػالحات  أحمػد  سػبحانه كتعػالى حمػدا  يميػ  بجلبلػه 
  نجاز هذا البحث.عمى ما أتاني مف فضمه كتكفيقه لإ كجهه كعظيـ سمطانه
الذؼ أعانني ككفقني عمى إتماـ هذا البحث فمكلا  مػا عممػت  -عز كجل-اللهأشكر 
 شيئا  كلا خطت أناممي حرفا .
أفريقيػػػا أتقػػػدـ بالشػػػكر الجزيػػػل لجمهكريػػػة السػػػكداف حككمػػػة كشػػػعبا   كلجامعػػػة  كمػػػا
 لشػػػػكر كالامتنػػػػاف كأخػػػػص با انػػػػت نعػػػػـ المعػػػػيف لمطػػػػلبب كالطالبػػػػات ك العالميػػػػة التػػػػي
ل تفض  ػػػػ  الػػػذؼ  أبمممو المممدىب إسمممماعيل ع  مممان حسمممن / كرالفاضػػػل الػػػدكتلممشػػػرؼ 
كثيػػػرا   الباحثػػػة كالمكجػػػهد فقػػػد أفػػػاد عمػػػى هػػػذا البحػػػث   فكػػػاف نعػػػـ المرشػػػدبالإشػػػراؼ 
سػلؿ الله أف يجزيػه عنػي خيػر الجػزان  كأف يبػارؾ ت  فالصػائبة بتكجيهاته النافعة  كآرائه
فريمممد ة الػػػدكتكر/فضػػػيم  كالشػػػكر مكصػػػكؿ لمػػػدكتكريف الفاضػػػميف  لػػػه فػػػي كقتػػػه كعممػػػه
 سممعيد الخميفممة ن ع  ممانالػػدكتكر/ كفضػػيمة  (ممتحنػػا  خارجيػػا    محجمموب اليممدي 
كتقكيمهػػػا  كأذكػػػر لهمػػػا أف   ا    كذلػػػؾ لقبكلهمػػػا مناقشػػػة رسػػػالة الباحثػػػة(ممتحنػػػا  داخميػػػ
 .هتماـلاعناية كاالتهما ستككف مكضع املبحظ
  كالدكتكرة/ مدكتكرة/ أمل الدعيسلبكافر الشكر كالعرفاف  الباحثة قدـتتكقبل الختاـ 
  ككػػذلؾ الكثيػػر مػػف النصػػش كالإرشػػاد اإلػػى جػػانبي كقػػدمت اكقفتػػ تػػيفمكجػػداف الجػػرادؼ ال  
 / نكر بك عريج. كالأستاذة  ؼكالأستاذ/ كليد الحداد  للؤستاذة/ إلهاـ شداد
معركفػػػا   كدعػػػا لهػػػا  كأهػػػدػ إليهػػػا    كالشػػػكر مكصػػػكؿ لكػػػل مػػػف سػػػاعد الباحثػػػة 







اليمف في هدؼ البحث إلى التعرؼ عمى الدكر الذؼ تقـك به مؤسسة القرآف الكريـ ب
الباحثة المنهج استخدمت  لتحقي  هذا الهدؼ  ك بعض القيـ التربكية لدػ الطالبات غرس
حيث قامت الباحثة بإعداد أداة  البحث   البحثمع هذا النكع مف الذؼ يتناسب  الكصفي
لتزاـ بالكفان   كقيمة  لمقيـ قيمة قكؿ الصدؽ  كقيمة الا كاحتكت عمى ثلبثة محاكر  الاستبانة 
معممة مف   ٘٘( تـ تطبيقها عمى عممة  مٙٙتحمل المسؤكلية  ككاف مجتمع البحث (
 إلى النتائج الآتية: بحثال كتكصل(عينة البحث   ة القرآف الكريـمعممات مؤسس
آف الكريـ باليمف لها دكر كبير في غرس قيمة قكؿ الصدؽ لدػ مؤسسة القر  أف   -ٔ
   ٜٙ6ٓالطالبات مف خلبؿ كجهة نظر المعممات  كقد بمغت نسبة تحقي  هذ  القيمة (
 كيرجع ذلؾ لمدكر الكبير لممؤسسة ممثمة بلنشطتها كمنهجها كمعمماتها كا  دارتها.
ف الكريـ باليمف لها دكر كبير في غرس قيمة الالتزاـ بالكفان لدػ أف  مؤسسة القرآ -ٕ
   كيرجع ٘ٛ6ٓالطالبات مف كجهة نظر المعممات  كقد بمغت نسبة تحقي  هذ  القيمة (
ذلؾ مف خلبؿ ما تزرعه المؤسسة إما عف طري  المنهج أك النشاط أك غير ذلؾ في 
 تحقي  هذ  القيمة .
دكر كبير في غرس قيمة التحمي بالمسؤكلية لدػ  لمؤسسة القرآف الكريـ باليمف -ٖ
   كيعكد ذلؾ مف ٕٚٓ6ٓالطالبات مف كجهة نظر المعممات  حيث بمغت نسبة ذلؾ (












The aim of the research was to identify the role played by the 
Holy Quran Foundation in Yemen in instilling some educational 
values among the students. To achieve this goal, the researcher 
used the descriptive approach that fits this type of research. the 
researcher prepared the search tool questionnaire, which 
contained three axes of values , value of saying honesty, the value 
of commitment to fulfill, the value of bearing responsibility, the 
research community was (66) teachers applied to (55) teachers of 
Holy Quran Foundation (The research sample) and the research 
reached the following results : 
1- The Holy Quran Foundation in Yemen has a significant 
role in instilling the value of saying honesty in the female 
students through the point of view of teachers, the percentage of 
achievement of this value was (0.69)  due to the large role of the 
institution represented by its activities, curriculum , teachers and 
management . 
2 - The Holy Quran Foundation in Yemen has a great role in 
instilling the value of commitment to fulfill in the female students 
from the viewpoint of the teachers. The percentage of achieving 
this value was (0.85) this is due to 
What the foundation cultivated either through curriculum, 
activity or otherwise in achieving this value . 
3 - The Holy Quran Foundation in Yemen has a great role in 
instilling the value of bearing responsibility in the female students 
from the point of view of teachers, percentage (0,027))this is due 
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 ٓٙ إجابات العينة عمى أسئمة المحكر الثاني. ٓٔ
 ٔٔ
اختلبؼ إجابات العينة عمى عبارات المحكر الثاني للبستبياف 
 كفقا  لمتغير المؤهل العممي.
 ٗٙ
 ٕٔ
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 كفقا  لمتغير المؤهل العممي.
 ٓٚ
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 رقـ الصفحة الشكل رقـ الجدكؿ
 ٙٗ لمتغير المؤهل العممي. تكزيع أفراد العينة كفقا   ٔ
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  كالصلبة كالسلبـ عمى مف الحمد   الذؼ أنزؿ عمى عبد  الكتاب كلـ يجعل له عكجا  
 .كنصيرا   كهاديا   الله معمما كمربيا  جعمه 
ف الآيات كالدلالات التربكية القرآف الكريـ هك كتاب الله كمنهج حياة لمبشرية فيه م إف  
ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ( :كمف ذلؾ قكله تعالى  الكثير نالشي
 ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ( :كيقكؿ جل كعلب  ]ٜالإسران:[)   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ 
ـ قي ِّهداية فيه مف المكاعع التي ت ُمنهج ك القرآف كتاب  ف أف  كلب الآيتيف تبي ِّف  ]ٛٗ[المائدة: )   
القيـ   ك لتي تضمف له الحياة الكريمةحياة الإنساف كتربيه عمى القيـ  الإنسانية كالأخلبقية  ا
  عمى الطري  المستقيـ كؾ الفرد باستمرار حياتهكضش سمي ذؼالجانب الإيجابي التمثل التربكية 
أهـ مف  دتنمية القيـ كتككنيها عند الأفراد يع أف   فنجدلهد عد ِّيك  ـ سمكؾ الإنسافك قيكبذلؾ 
بير في النشاط القيـ مف دكر ك تمثمهلما  دالتي تقـك بها مؤسسات الدكلة الكظائف التربكية
فقداف القيـ  جميع العلبقات الإنسانيةد لذلؾ نجد أف   كهي تمس    الاجتماعي الإنساني كالتنظيـ
لا يستطيع التعايش بصكرة إيجابية في في سمككه كمف ثـ  كتجاهمها يجعل الإنساف متخبطا  
قي  تكامل كاتزاف سمكؾ الإنساف كقدرته عمى كما تبدك أهمية القيـ في قدرتها عمى تح د المجتمع
مقاكمة القيـ المنحرفة  كالتكازف بيف مصالحه الشخصية  كمصمحة المجتمع  كتفضيل المصمحة 
  .ٕٗ: ٜٜٙٔ(طهطاكؼ   العامة عمى المصمحة الخاصة
 ةأمتعتمد عميه  باعتبار  منهج ربانيفلب بد مف الرجكع إليه القرآف الكريـ ضابط هذ  القيـ ف 
 .س التي لابد أف نربي أجيالنا عميهاالقيـ كالمبادغ كالأهداؼ كالمفاهيـ كالأسفتستنبط الإسلبـ 
 كهر  كهي مكجكدة في القرآف بصكرالقيـ التربكية تستمد مف طبيعة الإسلبـ كج كما أف  
المتعمميف   همف المشكلبت كالصعكبات التي تكاج  كبدراسة هذ  القيـ يمكف حل كثير عديدة
 . ٕٗ: ٜٜٙٔ(طهطاكؼ   .شخصية المسممة المتكاممة الجكانبا يمكف خم  الكم
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في تعامل الناس مع  ديني كعدـ مراعاة القيـ التربكيةضعف الكازع ال أف  مف المعمـك ك 
حقيقي لهذ  القيـ عند ناتج عف ضعف  ي تنشب بيف الناسفي حل النزاعات الت البعضبعضهـ 
 . ل المجتمعيةاكهك السبب لحدكث المشك   المسمميف
في حياة الفرد     كضركرةذات أهمية كبيرة القيـ التربكيةأف  كفي ضكن ما سب  ترػ الباحثة 
النبي صلى الله عليه وسلم ك مف بعد  الصحابة  هابة الله في محكـ آياته كسار عميكهذا ما أكد  كت  كالجماعة
سير كف  أف تفي المقاـ الأكؿ  القرآف الكريـ مؤسساتأكجب عمى مما   كمف سار عمى نهجهـ 
كعميه قامت الباحثة بإجران بحث    عمل عمى تنمية هذ  القيـ لدػ الدارسيفأف تك   هذا النهج
 الطالبات. من في غرس بعض القيم التربوية لدىدور مؤسسة القرآن الكريم باليبعنكف 
 مشكمة البحث:
ي تعمل عمى تعميـ القرآف الكريـ كتسعى إف   مؤسسة القرآف الكريـ باليمف مف المؤسسات الت    
 يستفيد منهـ المجتمع. عملب  لمقرآف الكريـ متمسكيف به قكلا  ك  حفاظلإخراج 
 يتناكؿبحث لإجران  الحاجة الماسةالباحثة في هذ  المؤسسة استشعرت كمف خلبؿ عمل     
 في السؤاؿ الرئيسيد مشكمة البحث كيمكف تحد  غرس القيـ التربكيةفي القرآنية دكر المؤسسة 
 الآتي:
من وجية نظر  الطالبات لدىباليمن في غرس القيم التربوية ما دور مؤسسة القرآن الكريم  
 ؟المعممات
 أىمية البحث:
 إبراز دكر المؤسسة القرآنية في غرس القيـ التربكية.قد يسهـ البحث في  -ٔ
حسب  الكريـ سة القرآفلمؤسرفد المكتبات اليمنية بهذا البحث ككنه البحث الأكؿ قد يتـ  -ٕ
 .عمـ الباحثة




 :أىداف البحث -4
 تي:يهدؼ البحث إلى تحقي  الآ
 قكؿ الصدؽ قيمة في غرس  الدكر الذؼ تقكـ به مؤسسة القرآف الكريـ باليمف التعرؼ عمى -ٔ
  ت.الطالبالدػ 
 الالتزاـ بالكفانقيمة الدكر الذؼ تقـك به مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس  فع الكشف -ٕ
 .الطالبات  لدػ
لدػ بالمسؤكلية  التحمي قيمة في غرسبه مؤسسة القرآف الكريـ باليمف  الدكر الذؼ تقـكبياف  -ٖ
 .الطالبات
 أسئمة البحث:
قكؿ الصدؽ لدػ الطالبات مف كجهة  قيمة ما دكر مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس -ٔ
 نظر المعممات؟
الالتزاـ بالكفان لدػ الطالبات مف كجهة  قيمة ما دكر مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس -ٕ
 نظر المعممات؟
التحمي بالمسؤكلية لدػ الطالبات مف  قيمة ما دكر مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس -ٖ
 كجهة نظر المعممات؟ 
 :البحث روضف
 يكجد دكر لمؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس قيمة قكؿ الصدؽ لدػ الطالبات. -ٔ
 لدػ الطالبات. يكجد دكر لمؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس قيمة الالتزاـ بالكفانلا  -ٕ
 يكجد دكر لمؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس قيمة التحمي بالمسؤكلية لدػ الطالبات. -ٖ
 حدود البحث:
دكر مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس بعض القيـ التربكية لدػ  المكضكعية:الحدكد  -ٔ
 .مف كجهة نظر المعممات الطالبات
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 .   ك همدافالأمانة (الحدكد المكانية: مؤسسة القرآف الكريـ باليمف فرعي الطالبات -ٕ
 . ـٕٛٔٓ-ـ ٕٚٔٓ (الحدكد الزمانية: العاـ الدراسي -ٖ
 منيج البحث:
المػنهج الكصػفي   كهػك المػنهج الػذؼ يعنػى بكصػف الظػاهرة كمػا هػي  ةالباحثػ تاسػتخدم  
 .مكجكدة في الكاقع
 
 
 : مجتمع البحث
لبت بمؤسسػة القػرآف الكػريـ بػاليمف لفرعػي المعممات العػامجميع  تككف مجتمع البحث مف  
  لفرعػي ٜ٘  معممات لفرع صػنعان  ك(ٙ  معممة  (ٙٙالأمانة  كهمداف(الرقة   كعددهف (
   معممة.ٖ٘  معممات  كالفرع الخارجي (ٙالداخمي كالخارجي  القسـ الداخمي (همداف 
   
 
 عينة البحث:
سسة القرآف الكريـ لفرعػي صػنعان كهمػداف  لكنػه معممات مؤ جميع  تككنت عينة البحث مف
تغيػػػػب مػػػػف القسػػػػـ الخػػػػارجي عشػػػػر  معممػػػػات لػػػػـ تسػػػػطع الباحثػػػػة الكصػػػػكؿ إلػػػػيهف  بسػػػػبب 




بعد الاطلبع عمى الأدب التربكؼ كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث كاستطلبع 
ببنان  ةالباحث ترأؼ بعض الأساتذة الجامعييف المتخصصيف في هذا المجاؿ قام
 .الاستبانة
 ميطمحات البحث:
 بحث الحالي:فيما يمي تعريف بلهـ المصطمحات التي كردت في ال
 مؤسسة القرآن باليمن:  -1
ـ  بمكجب ٜٜٛٔمنظمة طكعية تلسست كلكؿ دار لمقرآف الكريـ بالجمهكرية اليمنية عاـ 
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  .ٔـ:ٕٚٓٓ(كزارة الشؤكف الاجتماعية كالعمل . ترخيص رسمي
 القيم: -ٕ
  ]ٖ[البقرة: ﱠ  ﱑ ﱐ ﱡ   :قكله تعالى همنك   أؼ: أدامه  لغة: مف أقاـ الشئ      
(الفارابي   .فتش : المجمس  كالجماعة مف الناسقامة بالة بالضـ : الإقامة  كالم َقامكالم ُ
  .ٕٚٔٓ :ٜٚٛٔ
مجمكعة مف القكانيف كالمقاييس تنشل في جماعة ما   كيتخذكف منها معايير : اصطلبحا     
لمحكـ عمى الأعماؿ كالأفعاؿ المادية كالمعنكية  كتككف لها القكة كالتلثير عمى الجماعة 
ث يصبش لها صفة الإلزاـ كالضركرية كالعمكمية  كأؼ خركج عميها أك انحراؼ عمى بحي
: ٖٜٛٔ(أحمد  اتجاهاتها يصبش خركجا  عف مبادغ الجماعة كأهدافها كمثمها العميا. 
  .ٕٓ٘
  :الإسلامية التربية  -3   
  .لأرضاكهك ما ارتفع مف  الَرْبُك كالراِبَيُة:   أؼ زادك ربكا  ربا الشئ يرب ُلغة: 
  .  ٜٖٕٗ: ٜٚٛٔ(الفارابي 
هي تنمية فكر الإنساف  كتنظيـ سمككه  كعكاطفه عمى أساس الديف : حا  اصطلب
الإسلبمي  لتحقي  أهداؼ الإسلبـ في حياة الفرد  كالجماعة في كل مجالات الحياة. 
  .ٜٛ: ٜٜٚٔ(النحلبكؼ  
 القيم التربوية:-4
التي يؤمف بها الناس كيتفقهكف عميها  مجمكعة مف المبادغ كالقكاعد كالمثل العميا
فيما بينهـ كيتخذكف منها ميزانا يزنكف به أعمالهـ كيحكمكف بها عمى تصرفاتهـ المادية 
  .ٕٗـ  ٜٜٙٔكالمعنكية. (طهطاكؼ: 
يرها غك    المسؤكليةتحمل  ك  لكفانالتزاـ باك   الصدؽ قكؿ قيـ ها:إجرائيا  بلن ؼ عر  كت ُ























 طار النظري الا
 الأول المبحث
 القرآن الكريم وتدريسو في اليمن.
 .تعريف القرآن ومكانتو
ففي   اتهـ كرقيهـيعد القرآف الكريـ منهج حياة المسمميف كدستكرهـ العظيـ الخالد  ففيه نج
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ( :ضكن تكجيهاته ينطمقكف كيجتهدكف كيعممكف كيتعممكف قاؿ تعالى
في بياف معنى الآية"   ٕٔٚ: ٜٗٙٔ( :قاؿ القرطبي  ]ٓٔ[الأنبيان: )  ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ 
 )  ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ (كالمراد بالذكر هنا الشرؼ  أؼ فيه شرفكـ  مثل
 كقيل:)   ﯧ ﯨ (  لذؼ معنا  التكقيف فقاؿ عز كجل:ثـ نبههـ بالاستفهاـ ا ]ٗٗ[الز خُرؼ:
أؼ ذكر أمر دينكـ  كأحكاـ شرعكـ كما تصيركف إليه مف ثكاب كعقاب  أفلب  )ﯤ ﯥ(
" أؼ حديثكـ. كقيل: مكاـر  )ﯤ ﯥ( تعقمكف هذ  الأشيان التي ذكرناها؟! كقاؿ مجاهد:
ه حياتكـ. قمت: كهذ  الأقكاؿ أخلبقكـ  كمحاسف أعمالكـ. كقاؿ سهل بف عبد الله: العمل بما في
ه معجزته  كهك شرؼ لنا شرؼ لنبينا صلى الله عليه وسلم  لأن  بمعنى كالأكؿ يعمها  إذ هي شرؼ كمها  كالكتاب
كليس بكسع أؼ  ."إف عممنا بما فيه  دليمه قكله عميه السلبـ: ((القرآف حجة لؾ أك عميؾ  
فهك كلبـ الله الذؼ لا  أف يحيط به عمما   كلاباحث أف يحصر ما في القرآف مف فضائل كمناقب  
 ].ٓٔٔ[طه: )  ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ (:قاؿ تعالى يحاط به عمما  
 
  تؼريف انقرآٌ انكريى.
 جمعه رآنا  بالضـ أيضا  رآنا  بالضـ. ك (قرأ  الشين (ق ُ(قرأ  الكتاب (قرانة  ك (ق ُ لغة:
)   ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ( :كقكله تعالىها  ه يجمع السكر كيضم  لأن  دالقرآف ه كمنه سميكضم  
ة  أ َر َع (القارغ ق َكجم ؾ السلبـ ك (أقرأؾ  السلبـ  قرانته. كفلبف (قرأ  عمي :أؼ   ]ٚٔ[القيامة:




كالكعد كالكعيد كالآيات كالسكر بعضها إلى ه جمع القصص كالأمر كالنهي كسمي القرآف لأن 
فيها قرانة  مف تسمية الشين  بعض  كهك مصدر كالغفراف  قاؿ كقد يطم  عمى الصلبة  لأف  
الاقتران افتعاؿ مف القرانة  كقد  ك قرآنا (ك   نة نفسها  يقاؿ قرأ يقرأ (قرانة ببعضه  كعمى القرا
  .ٖٔٚ ت:الزبيدؼ  ب (مف التصريف    كنحك ذلؾفآ  فيقاؿ قر تحذؼ الهمزة تخفيفا  
 عمى بعضها:ستقتصر الباحثة  لمعممان تعريفات كثيرة  :اصطلبحا
ه "ما نقل إلينا بيف دفتي المصحف عمى : عرفه بلن  ٔٛ: ٖٜٜٔ( تعريف الغزالي -ٔ
 .الأحرؼ السبعة المشهكرة نقلب متكاتر"
 "يف مف كلبـ اللهه" اسـ لما بيف الدفتعرفه بلن  : ٖٚ: ٕٓٓٓ(  تعريف الرازؼ  -ٕ
صمى الله -ه" كلبـ الله المنزؿ عمى محمد : عرفه بلن  ٙٛ: ٜٜٜٔ( تعريف الشككاني -ٖ
 .المتمك التكاتر"  -عميه كسمـ
كلبـ الله  المنزؿ عمى  ه: "كيذكر العممان تعريف  ا له ُيَقرُِّب معنا  كيميز  عف غير   فُيَعرِّ ُفكَنُه بلن 
كلبـ  كا  ضافته إلى "الله"  تعبد بتلبكته". فػ "الكلبـ" جنس في التعريف  يشمل كلالم -صلى الله عليه وسلم-محمد 
 الملبئكة. ُيْخِرُج كلبـ غير  مف الإنس كالجف ك
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ( ك"المنز ؿ" ُيْخِرج كلبـ الله الذؼ استلثر به سبحانه
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ (وقىنه   ] ،911[انكهف:)   ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ 
كتقييد المنز ؿ  ]ٕٚ[لقماف:)   ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ  ﯻ ﯼ
 بككنه "عمى محمد  صلى الله عليه وسلم" ُيخرج ما ُأْنِزَؿ عمى الأنبيان قبمه كالتكراة كالإنجيل كغيرهما.
ها منز  لة مف عند الله إف قمنا إن -ك"المتعبد بتلبكته" ُيخرج قرانات الآحاد  كالأحاديث القدسية 
التعبد بتلبكته معنا  الأمر بقرانته في الصلبة كغيرها عمى كجه العبادة  كليست  لأف   -هابللفاظ





 :يكاَة يؼهى ويتؼهى انقرآٌ انكريى
  فيعةر ه كمعممه كمتعممه منزلتهـ ال  كاف لقارئه كتاليا كاف لمقرآف منزلته العظيمة تمؾلم  
كمعممه كمتعممه حازا قصب السب  في الخيرية   الجزان كالثكابفي لة فقرانة القرآف لا تعدلها منز 
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ( قاؿ تعالى:
: ٜٗٙٔ(القرطبي  الآية لمقران العالميف العامميف . فهذ ]ٜٕ[فاطز:)   ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ 
  ٕٜٔ :ٕٕٗٔعممه   ( البخارؼ  كفي الحديث الشريف (( خيركـ مف تعمـ القرآف ك   .ٖ٘ٗ
غير    إذ خير الكلبـ فمف كاف تعممه كتعميمه القرآف لا في  ميف.خير المتعمميف كالمعم أؼ:
  .٘ٙٙ:  ٜٜٗٔ(المناكؼ  الناس بعد الأنبيان مف اشتغل به خيرفكلبـ الله 
ؿ الله إكراـ ذؼ الشيبة مف إجلب ((إف   :قاؿ رسكؿ الله صلى الله عليه وسلم  :بي مكسى الأشعرؼ قاؿكعف أ
 :ب: ت  أبكداكدكحامل القرآف غير الغالي فيه كالجافي عنه كا  راـ ذؼ السمطاف المقسط   (
مف كتاب الله فمه حسنة  كالحسنة بعشر أمثالها  لا أقكؿ  (( مف قرأ حرفا  : كقاؿ صلى الله عليه وسلم   .ٔٔٗ
 . ٕ٘ :ٜٜٛٔ(الترمذؼ   ألف لاـ ميـ حرؼد كلكف ألف حرؼ كلاـ حرؼ كميـ حرؼ  
 
 وأهًية وجىدهى. فضم انحفاظ 
فضمهـ   كالآيات في هذا المعنى  لا يخفى عمى كل مف فهـ القرآف الكريـ أهمية الحفاظ ك
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ( :كثير   منها قكله تعالى
حفاظ القرآف  العالية التي أكـر الله تعالى بها   كانظر إلى المنزلة ]ٜٗ[العنكبكت:)   ﮡ 
 حيث اعتبرهـ مف أهل العمـ ككصفهـ بذلؾ.
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ( :كقاؿ تعالى
 . ]ٕٖ[فاطر: )    ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ 
اختارهـ ا فضمهـ فقد تبيف عندما   فلم  المتقنيففي هذ  الآية تتجمى أهمية كجكد القران ف  
التي اختارها الله لهـ  ميته فتنبع مف أهمية الكظيفة ا أهالله لحمل كتابه كحفظه في صدكرهـ  كأم  
  كيتمكنه ح  تلبكته كيقكمكف بتعميـ الأجياؿ متقنا   لحمل كتابه فهـ يحفظكنه حفظا   اللهكاختارهـ 
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ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ( :بقكله تعالى التي تتمقى عنهـ هذ  الأمانة العظيمة عملب  
 . ]ٚٛٔعمراف: [آؿ)   ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
 الاعتماد في نقل القرآف عمى حفع القمكب كالصدكر "إف    ٙت: (ب رؼ:قاؿ ابف الجز    
 لا عمى حفع المصاحف كالكتب  كهذ  أشرؼ خصيصة مف الله تعالى لهذ  الأمة  ففي
 في قريش ربي قاؿ لي: قـ إف  (( قاؿ:  -صلى الله عليه وسلم  -النبي  الحديث الصحيش الذؼ ركا  مسمـ أف  
إذا يثمغكا رأسي حتى يدعك  خبزة  فقاؿ: مبتميؾ كمبتمي بؾ كمنزؿ فلنذرهـ فقمت له: رب 
أبعث مثمهـ  كقاتل بمف أطاعؾ  كيقظاف  فابعث جندا   عميؾ كتابا لا يغسمه المان  تقرؤ  نائما  
إلى صحيفة  يحتاج في حفظهالقرآف لا  أف   مف عصاؾ  كأنف  ينف  عميؾ. فلخبر تعالى
ؿ كما جان في صفة أمته: " أناجيمهـ في صدكرهـ "    في كل حاؤ تغسل بالمان  بل يقر 
لا عف  نه كمه إلا نظرا  ؤ لا يحفظكنه لا في الكتب كلا يقر كذلؾ بخلبؼ أهل الكتاب الذيف 
ا خص الله تعالى بحفظه مف شان مف أهمه أقاـ له أئمة ثقات تجردكا ظهر قمب  كلم  
  لـ يهممكا منه حركة حرفا   حرفا   - صلى الله عليه وسلم -لتصحيحه كبذلكا أنفسهـ في إتقانه كتمقك  مف النبي 
  كلا دخل عميهـ في شين منه شؾ كلا كهـ  ككاف منهـ مف كلا حذفا   كلا إثباتا   كلا سككنا  
حفع بعضه  كل ذلؾ في زمف النبي  صمى  حفظه كمه  كمنهـ مف حفع أكثر   كمنهـ مف
 ".الله عميه كسمـ 
 
 بالجميورية اليمنية :رس تحفيظ القرآن الكريم التعميم وواقع المعمم في مدا
"   فيها كية اه يمثل حجر الز هك أساس العممية التعميمية كالتربكية  كما أن  :المعمـ الكفؤ
 ها تذهب سدػ بدكف تكافر المعمـ الكفؤ" (كغيرها فإن  إمكاناتكمهما بذؿ مف أجل التعمـ مف 
  .  ٖٖ: ٜٜٜٔ  كزارة التربية كالتعميـ
سة إلى زيادة إعداد المعمـ في مدارس تحفيع القرآف الكريـ بالجمهكرية اليمنية في حاجة ماك "
كليسكا  ؤهميفمدراس تحفيع القرآف الكريـ غير مهنالؾ مف مدرسي  ف  إكتلهيلد حيث 
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نيا  كلـ نسبة كبيرة منهـ يحممكف مؤهلبت د ُ   كلهـ مؤهلبت في مجالات أخرػ  كأف  متخصصيف
ف التدريب  كأخص بالذكر عجز كثير مف مدرسي مدارس تحفيع القرآف في تمقيف م تلخذ قدرا  
الطالب ينتقل مف صف إلى آخر كهك  فنجد أف    كسميما   صحيحا   ا  نتمقي الطلبب السكر القرآنية
ة كالتعميـ  تقف تلبكة القرآف الكريـ تلبكة صحيحة كسميمة كما هك مطمكب منه" (كزارة التربيلا ي ُ
 . ٓ٘: ٕٛٓٓ
 
 ) في تؼهيى انقرآٌ انكريى. دور انًؼاهد انؼهًية (سابقا  
كذلؾ   كالعمـك الشرعية   في مجاؿ تعميـ القرآف الكريـ  ا  ر كبير ا  لقد كاف لممعاهد العممية دك 
العامة مف خلبؿ كجكد إدارة عامة متخصصة في تعميـ كتحفيع القرآف الكريـ تتبع الهيئة 
بشلف تنظيـ الهيئة  ٕٜٛٔ  لسنة ٖٙرار الجمهكرؼ رقـ (نص الق  فقد لممعاهد العممية (سابقا  
  مهاـ كاختصاصات الإدارة ٛكتحديد اختصاصاتها كالذؼ يقرر في المادة رقـ (  العامة لممعاهد
 بالآتي: تي تختصلمدارس تحفيع القرآف الكريـ كال العامة
تهتـ بتحفيع  حفع القرآف الكريـ كانتشار مدارس ىكضع الخطط اللبزمة لمتشجيع عم -ٔ
 .القرآف الكريـ
 القياـ بتحفيع أكبر عدد مف الراغبيف في حفع القرآف الكريـ. -ٕ
 عف رسكؿ الله صلى الله عليه وسلم. محافظة عمى استمرارية سند الثابتال -ٖ
 المؤهميف المتخصصيف.القرآف الكريـ  ىعمل عمى سد حاجات البلبد مف محفظال -ٗ
 آف لنشر هدا  عمى أكسع نطاؽ.عمى التخم  بلخلبؽ القر  طلببتربية ال -٘
 كتربيته عمى الآداب كالأخلبؽ السميمة.ربط الطالب بالمسجد  -ٙ
 تقكية ممكات الحفع كالاستيعاب لدػ الطلبب لتكسيع مداركهـ لتمقي العمـك النافعة. -ٚ







 :رآٌ انكريىواقغ انتؼهيى في يدارس تحفيظ انق
حيث تكجد  كبيرةد  رعاية كأعطتهه الجمهكرية اليمنية بتعميـ القرآف الكريـ كعمكماهتمت 
خاص بها كهناؾ منهج   ت إشراؼ كزارة التربية كالتعميـ مدارس خاصة لتحفيع القرآف الكريـ تح
قصص رها ككغيإلى جانب عنايته بجكانب العمـك الشرعيةد  ا  يهتـ بالقرآف دراسة كتفسيرا كحفظ
الفقه  الإسلبمية   القرآف الكريـ  أساليب تدريس لقرآف الكريـ  العقيدة  السيرة كالشخصيات
 ... الحديث
( ا مراحل التدريس في مدارس تحفيع القرآف الكريـ بالجمهكرية اليمنية فهك عمى النحك الآتيأم    
 : ٕ: ٕٛٓٓالكثيقة العامة لمناهج مدارس تحفيع القرآف الكريـ  
الأكلية: كتشمل (أكؿ أكلي  ثاني أكلي  ثالث أكلي  رابع أكلي  خامس أكلي  سادس  المرحمة  
 .أكلي  سابع أكلي  ثامف أكلي  تاسع أكلي 
  .ميمي  ثاني تكميمي  ثالث تكميمي كتشمل ( أكؿ تك :المرحمة التكميمية  
 
  .ؤسسة انقرآٌ انكريى بانيًٍي 
ـ كلكؿ دار قرآف كريـ في اليمف  كفي عاـ ٜٜٛٔ  عاـتلسست هي مؤسسة غير حككمية  
  يكضش ٖ(ممح  رقـ  ـ تـ تطكيرها مف دار القرآف الكريـ إلى مؤسسة الفرقاف الخيريةٕٚٓٓ
  ٗ(ممح  رقـ    ثـ غير اسمها مف مؤسسة الفرقاف الخيرية إلى مؤسسة القرآف الكريـذلؾ
عمل لتعارض التسمية مع مؤسسة كذلؾ بطمب مف كزارة الشؤكف الاجتماعية كال يكضش ذلؾ 
فتتش ـ ا ُٜٕٓٓـ تـ افتتاح الفرع الأكؿ لمطالبات في صنعان ثـ في عاـ ٕٛٓٓكفي عاـ ػ  أخر 
 ٕٚٓٓ :كزارة الشؤكف الاجتماعية كالعمل(  .الرقه –الفرع الثاني لمطالبات في مديرية همداف 
  .ٔ:
حفع كتاب الله كالعمكـ  طالب كطالبة في فركعها يتمقكف  ٓٓ٘ مف سة تضـ أكثرسالمؤ ك  
الكريـ بركاية  حافع كحافظة لمقرآفٖٓٗٔالشرعية  كقد تخرج مف فركع المؤسسة أكثر مف 
مقرآف لدكر  كلقد انبث  مف هذ  المؤسسة   حفص عف عاصـ كالقرانات السبع كالعشر
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الكريـ في مختمف محافظات الجمهكرية اليمنية كالقائميف عميها هـ مف خريجي مؤسسة 
 آف الكريـ.القر 
 
 .)(يؤسسة انقرآٌ انكريى فروع انًؤسسة
 رالمركز الرئيسي كيقع في العاصمة صنعان شرؽ جس القرآف الكريـ (صنعان   مؤسسة -ٔ
   حافظا لمقرآف الكريـ بركاية حفص عفٖٓٓٔمذبش  كتخرج منه أكثر مف (
ـ طالب في القس   ٖٓٓعاصـ كالقرانات السبع كالعشر كيحتضف كل عاـ أكثر مف (
(مؤسسة القرآف الكريـ    ـٖٕٔٓ لإحصائية  في القسـ الخارجي ٓ٘كأكثر مف ( الداخمي
 .كضاع الأمنيةأغم  الفرع بسبب الأكمف بعدها   . ٖٖ: ٖٕٔٓ
الكريـ  صنعان إلى جانب حفع القرآف القرآف الكريـ  مؤسسة ي الطلبب فيق  متكما ي 
كالدكرات   الاجتماعيةة الصحية ك الطلبب في الدار بالرعاي ىيحضك المكاد الشرعية  
مطالب السكف ك ل كتؤمفالبشرية  كما تكفر الدار  التدريبية في الحاسب الآلي  كالتنمية
 التغذية.
 ـ ٕٛٓٓ -قٜٕٗٔفي عاـ  تلسسصنعان  ع الطالبات (الفرع الأكؿ القرآف فر  مؤسسة -ٕ
الكريـ  تتمقى    حافظة لمقرآفٓٗكثر مف (منها أ كقد تخرج مقرها في العاصمة صنعان 
 طالبهٜٜدد الطالبات فيه كع الشرعية دإلى جانب حفع القرآف الكريـ المكا الطالبات
 .ـٕٚٔٓ حمقات لإحصائية  ٙ (مكزعات عمى
ـ  ككاف عدد ٜٕٓٓتلسس في عاـ الرقة  -لبات الثاني مديرية همداففرع الطا -ٖ
حمقة قرآنية  بقسميه   ٕٙ  طالبة في (ٛٓٙالطالبات فيه في القسـ الداخمي كالخارجي (
  طالبة ٙٔ٘  حمقات  كالخارجي (ٙ  طالبة في( ٕٜالداخمي كالخارجي  فالداخمي (
  في الداخمي ٖ٘ٔ  حمقة  كعدد الحافظات في القسـ الداخمي كالخارجي (ٗ٘في (
(تـ الرجكع إلى سجلبت  ـٕٚٔٓ  لإحصائية ٘ٗكفي الخارجي (  حافظة  ٜٓ(
 لإجمالي .الطالبات لمحصكؿ عمى العدد ا
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حمقات كعدد الطلبب   ٘زؼ اليمني  عدد الحمقات فيه (القرآف الكريـ المالي مؤسسة -ٗ
ـ  كمف بعدها ٖٕٔٓ لإحصائيةجميع الطلبب كافديف مف ماليزيا  ف  عمما بل طالبا    ٖٗ(
 . ٖٖ :ٖٕٔٓ(مؤسسة القرآف الكريـ   كضاع الأمنيةالأتـ إغلبؽ الدار بسبب 
 
 :أهداف انًؤسسة
  :ٕ  ٕٚٓٓ:(مؤسسة القرآف التاليةر القرآف الكريـ لتحقي  الأهداؼ تسعى دا
 .كحفظا   كتلبكة   العناية بالقرآف الكريـ كعمكمه تعميما   -ٔ
 سند القرآف الكريـ. ىالمحافظة عم -ٕ
 التربكية. تخريج دارسيف مف حفظة القرآف الكريـ يسهمكف في العممية التعميمية ك -ٖ
يف المستندة إلى الاستدلاؿ النقمي كالعقمي كاليقيف تعمي  العقيدة الصحيحة لدػ الدارس -ٗ
 الكجداني.
 .  ـمـك القرآف الكريمف الإلماـ بالمفاهيـ الأساسية لعتمكيف الدارسيف  -٘
تزكيد الدارسيف بقدر مناسب مف تفسير القرآف الكريـ مع التركيز عمى المكاعع كالعبر  -6
 . كدركس التربية كالتهذيب
ة مف أحكاـ الفقه الإسلبمي كالحديث النبكؼ الشريف إكساب الدارسيف معارؼ كافي -ٚ
 كمصطمش الحديث كالسيرة النبكية.
 .ككتابة   كقرانة   إكساب الدارسيف المهارات المغكية اللبزمة حديثا   -ٛ
 تربية الدارسيف عمى الأخلبؽ القرآنية كالإيمانية كتنمية القيـ الإنسانية مف نفكسهـ. -ٜ
 اللبزمة لتعميـ القرآف الكريـ كعمكمه. تزكيد الدارسيف بلساسيات الكفايات -ٓٔ
 مدة الدراسة:
مدة الدراسة بالدار ثلبث سنكات مع السكف كالتغذية (لمبنيف  يمنش المتخرجكف منها كثيقة 
تخرج تعادؿ الثانكية العامة تمكنه مف الالتحاؽ بالدراسة الجامعية في التخصصات القرآنية 
تقبل الدار  كما  في المجالات التعميمية كالتربكيةكالشرعية كالدراسات الإسلبمية أك العمل 
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الطلبب الذيف يرغبكف في حفع القرآف كاتقانه تلبكته كتجكيد  في مدة أقل مف الدراسة 
 عشر سنة  ٘ٔالرسمية يمنش شهادة إجازة الحفع كالسند  كالفئة المستهدفة أكبر مف 
 .  ٕ  ٕٚٓٓ (مؤسسة القرآف الكريـ
 
 يُهج انًؤسسة.
 صاحبةملشرعية الاريس الطلبب كالطالبات الممتحقيف بدار القرآف الكريـ المكاد يتـ تد
  :ٜ  ٖٕٔٓ(مؤسسة القرآف الكريـ: التقرير السنكؼ  لمقرآف الكريـ منها
 مادة الفقه (العبادات  المعاملبت  . -ٔ
 جركمية .مادة النحك (التحفة السنية  حفع متف الأ -ٕ
 لمصابكني. ابف كثير  رالتفسير (مختص -ٖ
 العقيدة (الأصكؿ الثلبثة . -ٗ
 عمـك القرآف (مباحث في عمـك القرآف . -٘
 الحديث كالمصطمش (شرح الأربعيف النككية كالبيقكنية . -ٙ
 التجكيد (العقد الفريد . -ٚ













 ال اني المبحث
 القيم التربويةماىية 
 
هناؾ اختلبفات كتضارب في  ؾ أفراد المجتمع  إلا أف  القيـ أحكاـ معيارية تكجه سمك  ف  إ
فلب يكجد تعريف لمقيـ متف  عميه  شلنه في   مف ناحيه مفهكمها كجهات النظر بيف الباحثيف
عمى تعريف المصطمحات د كلهذا كاف مف  الاختلبؼذلؾ شلف العمـك الإنسانية التي يكثر فيه 
ميه الباحثكف  فقد اختمفت كجهات النظر في تحديد جمع عكاحدا لمقيـ ي ُ الصعب أف نجد تعريفا  
كل باحث ينظر إلى تعريفه مف  مفهكـ القيـ مف الناحية الاصطلبحيةد كالسبب في ذلؾ أف  
 خلبؿ تخصصه كثقافته  فاختمفت المفاهيـ باختلبؼ التخصصات.
طة تلبقي مختمف العمكـ قمفهكـ القيـ قد أصبش ن   أف  ٗٗ: ٜٜٙٔكيرػ طهطاكؼ  (
كل عمـ منها قد تناكله  لاجتماعية  كالفمسفة  كالاجتماع  كالانثركلكجيا  كعمـ النفس  فنجد أف  ا
 كاستخدمه بمعنى يختمف عف المعنى الذؼ أخذ به عمـ آخر  مما يؤدؼ إلى نكع مف الغمكض.
كترػ الباحثة مف خلبؿ ما سب  أف هذ  الاختلبفات في التعاريف تعد اختلبفات لفظية  
 ع التعاريف تشترؾ في ككف القيـ تككف المحؾ أك المرجع الذؼ يحكـ سمكؾ الإنساف. كأف جمي
 فبينما يرػ فري  منهـ رأيا    كقد اختمف العممان كالمفكركف في نظرتهـ لمقيـ اختلبفات كثيرة 
حدا بكثير مف المؤلفيف  يناقضه كل التناقض  مما في معنى القيـ  يرػ فري  غير  رأيا   خاصا  
عمى كجه  ميداف البحكث في القيـ يز دراستها بالتضارب فيرػ الباحثكف الغربيكف أف  إلى تم
عتقاد لاجدب في النظريات المتناسقة  كالآران حكؿ مكضكع القيـ تتفاكت بيف االخصكص فيه 
ليس في الكاقع سكػ إشارات انفعالية  كمجرد تعبيرات صكتية   ما يسمى قيما   مف ناحية  بلف  
المعايير القبمية العقمية ضركرية  كيقـك عمى أساس كل  قاد في الطرؼ المقابل بلف  عتكبيف الا
 . ٙٔ: ٜٙٙٔياب  ذ(مف الفف كالعمـ كالأخلبؽ.
 :يفهىو انقيى
  ك ـ  التي تدؿ عمى انتصاب أك عـزها مف مادة (ؽ جمع قيمة كأصمها الكاك  لأن لغة: 
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كاستمرت طريقته  الشينما بينهـ   كا  ذا انقاد بالتقكيـ  تقكؿ تقاكمه في الشينالقيمة ثمف ك 
  . ٖٔٛٚ :ٗٔٗٔ (ابف منظكركيقاؿ كـ قامت ناقتؾ؟ أؼ كـ بمغتفقد استقاـ لكجهه  
: القيمة بالكسر كاحدة القيـ كماله قيمة إذا لـ يدـ عمى شين  ٕ٘ٔٔ: ٕ٘ٓٓ.(ادؼقاؿ آب
 .يـ مستقيـك قك كقكمت السمعة  كاستقمته ثمنته كاستقاـ  اعتدؿ كقكمته عدلته فه
السمعة تقكيمها القيمة كاحدة القيـ كقكـ     ٕٚٔٓ: ٜٜٓٔ( كجان في مختار الصحاح 
 .فهك قكيـ أؼ مستقيـ ستقاـ له الأمر كقكـ الشين تقكيما  كأهل مكة يقكلكف ا
مستقيمة  . أؼ: ال]٘[البيِّنة: ﱠ ﲼ ﲻ ﲺ ﲹﱡ: قاؿ تعالى  الممة المستقيمة :كالقيمة هي  
 .  ٖٖٕ: ٜٛٛٔ (الفراهيدؼ 
عف عبد الرحمف بف ماعز العامرؼ  عف سفياف بف عبد الله الثقفي  قاؿ:  كجان في الحديث 
أؼ استقـ عمى   " ثـ استقـقمت: يا رسكؿ الله  أخبرني بلمر أعتصـ به قاؿ: " قل: آمنت با  
 : أؼ المقـك  مت لنا  فقاؿ: الله هك قك   .لك.كذلؾ ((. الشرؾ  كـ جانالطاعة   كقيل: هك ترؾ 
مف  ما    قي ِّٔٚٗ: ٜٙٛٔقاؿ الزمخشرؼ: (    ٜٛٗ :ٗٔٗٔ(ابف منظكر  . احددت لنا قيمته لك
 .مصدر بمعنى القيامة كالقيـقاـ  كسيد مف ساد  
 
 :انقيًة في الإسلاو
هي المعتقدات كالأحكاـ التي مصدرها القرآف كالسنة التي يتمثمها المجتمع المعمـ كبالتالي 
مـ التي يحدد في ضكئها علبقته بربه كاتجاهه نحك الآخر كما يتحدد مكقعه مف بيئته الفرد المس
  .ٚٙالإجتماعية (كناني  ب:ت: 
 
 انقيى انتريىية:
  التي يؤمف مثل العمياها" مجمكعة المبادغ كالقكاعد كال  بلن ٕٗ: ٜٜٙٔطاكؼ (هفها طعر  
مزايا يزنكف به أعمالهـ كيحكمكف بها عمى بها الناس كيتفقكف عميها فيما بينهـ  كيتخذكف منها 
 تصرفاتهـ المادية كالمعنكية.
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" القيـ مجمكعة مف التنظيمات النفسية لأحكاـ فكرية   ٜٖٔ: ٜٛٗٔ(فها الهاشمي كعر   
كانفعالية يشترؾ فيها أشخاص بحيث تعمل تمؾ التنظيمات في تكجيه دكافع الأفراد كرغباتهـ في 
  .لخدمة أهداؼ محدكدة تسعى لتحقيقها تمؾ الفئة الحياة الاجتماعية الكبرػ 
ها" تمؾ المفاهيـ كالمعاني التي يكلد : بلن   ٜٙ:  ٜٔٗٔ (عرفها مسعكد وفي انًُظىر الإسلايي
في ظلبؿ طاعة الله مع عمل النفس عمى تنفيذ مراد  في  نساف بمكجبها كلادة ربانية  كيعيشالإ
  .الككف 
نظاـ يقكـ عمى مجمكعة مف المعتقدات الربانية يؤمف بها  "  ٖٛ: ٖٕٓٓ( فها الجلبدعر  ك 
الفرد  كيتمثمها المجتمع  كينبث  عنها سمكؾ محكـك بمجمكعة مف الأحكاـ المستكحا  مف 
الشريعة الإسلبمية  يتمثمها الأفراد مختاريف بغية الرقي في حياتهـ المادية كالركحية  كيتحدد مف 
السمكؾ مف حيث الأشيان كالأشخاص كالأفكار عمى أنماط عمى  لخلبلها مجمكعة معايير لمحم
 .ك مرغكب عنها"ككنها مرغكب فيها أ
 
 :علاقة القيم بالتربية
 كالتربية تجمل  فالعلبقة بيف القيـ " كتككنيهاالتربية في جكهرها هي عممية نقل القيـ  ف  إ
 :  ٙٔ  ٕ٘ٔٓ(مقمد   في النقاط الآتية
 مية قيمية   هدفها تنمية الفرد كالجماعة.التربية في حد ذاتها عم إف   -ٔ
بنان القيـ التربكية لا يتـ عف طري  مادة دراسية تحفع فحسب بل مسؤكلية جميع جكانب  إف   -ٕ
 العمل التربكؼ.
 إليها مف جانب  زيادة قدرة التربية عمى إكساب القيـ كتدعيمها   يجب ألا ينظر -ٖ
لأكلى لغرس القيـ ها الكسيمة اليها مف جانب أننشاط تعميمي فقطد كلكف ينظر إ
 .التربكية
 بنان القيـ التربكية مسؤكلية مشتركة بيف جميع كسائل التربية. إف   -ٗ
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علبقة تبادلية  فبدكف التربية يصعب غرس القيـ كتنميتها  كبدكف القيـ تصبش التربية  -٘
 التربية في ذاتها عممية قيمية ". عقيمة لا فائدة منها  لأف  
 
 :تربويةميادر القيم ال
حيث تستمد مصادر القيـ في التربية الإسلبمية مف مصادر الديف الإسلبمي الحنيف  
إليها المجتمع تعتمد التربية الإسلبمية عمى تمؾ المصادر لمحصكؿ عمى القيـ التي يحتاج 
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ( :تعالى قاؿ  المسمـ
صمى الله عميه  -كؿفبعث الله تعالى الرس ]ٜٕٔ:[البقرة)   ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ 
مف ذلؾ حددت الباحثة أربعة  معه الكتاب كالحكمة  كانطلبقا   كمنزلا    كمربيا   هاديا   -كسمـ
  كالإجماعالنبكية  يـ كالسنةكية الإسلبمية تمثمت بالقرآف الكر مصادر رئيسية لمقيـ الترب
 يمي: كالعرؼ كفيما يمي تكضيش ما
 لتصكر المجيد  كالدستكر الخالد الذؼ لا يلتيه هك كتاب الله العزيز كا القرآن الكريم:-1
ليخرجهـ مف الظممات إلى النكرد كلهذا كاف  -صلى الله عليه وسلم -أنزله الله عمى سيدنا محمد  الباطل أبدا  
  كالمتلمل في القرآف مصدر كل القيـ الإسلبمية خاصة كأنه لمناس جميعا هدػ كرحمة
التقكػ بالإضافة  لا كتسعى إلى غرس قيمة عالية مثلسكرة إ ية أكآما مف  يجد أف  ياته آ
إلى قيـ الأمر بالمعركؼ كالنهي عف المنكر كالكفان بالعهد كالأمانات كغيرها. كقد استمد 
آنا  كاف قر  -رضي الله عنها -قيمه مف القرآف فكانت تصفه السيدة عائشة -صلى الله عليه وسلم–الرسكؿ 
   كذلؾ كهك النهج إلى يـك القيامة.مف بعديمشي عمى الأرض  ثـ نهج الصحابة 
صمى –أقكاؿ الرسكؿ مف نقل بالسند الصحيش  كالسنة مجمكعة ما :السنة النبوية -2
عد البعثة ب رهه طكؿ حياته سكان  كأعماله  كتقرير   كنهجه كما أحب كما ك -الله عميه كسمـ
ؽ كيغرس القيـ في نفكس مف حكله كقد بعث ليتـ مكاـر الأخلب -صلى الله عليه وسلم  –أك قبمها. فالنبي 
 كرد في ر عمى ذلؾ ككذلؾ السيرة النبكية فمف ذلؾ قيمة الصدؽ مايكرد مف الأحاديث الكث
الصدؽ يهدؼ  إف  رسكؿ الله صلى الله عليه وسلم: (( عف عبد الله  قاؿ: قاؿ   ٕٕٔٓب ت: ( صحيش مسمـ 
الكذب    كا  ف  ل ليصدؽ حتى يكتب صديقا  الرج البر يهدؼ إلى الجنة  كا  ف   إلى البر  كا  ف  
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    الرجل ليكذب حتى يكتب كذابا   كا  ف   الفجكر يهدؼ إلى النار  يهدؼ إلى الفجكر  كا  ف  
 ف الأحاديث التي حثت عمى غرس القيـ.مكغيرها 
كهك ما اتف  عميه المسممكف في عصر مف   ٖٕ: ٕٜٗٔؼ  (خلب   :إجماع الأمة -3
  :قاؿ تعالى .بار الاتفاؽعمى حكـ شرعي لكاقعة ما كيمكف اعت -صلى الله عليه وسلم–العصكر بعد كفاته 
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ (
 .]ٖٛ[النسان:)   ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ 
فإذا ثبت الإجماع حكؿ حادثة بذاتها فإنها تندرج ضمف السمـ القيمي الحاكـ لمجماعة 
 . ٖٚ: ٜٜٛٔ ي المسممة كلأفرادها" (الزحيم
" هك ما اعتاد  الناس كساركا  ٗٓٔ: ٜٜٛٔ : (الزحيمي  كف فه الأصكليعر   العرف: -4
" لا يستقل العرؼ بذاته كمصدر   .ٕٛ(خزعمي  ب ت :  .شاع بينهـ"  عميه مف كل فعل
 .ما يرجع إلى أدلة التشريع المعتبرة  فينبغي أف تستند الأعراؼ إلى نصكص الشرعي" كا  ن 
صادر القيـ التربكية هي نفسها مصادر التشريع  فالتربية الإسلبمية تعتمد عمى تمؾ م إف  
 المصادر لمحصكؿ عمى القيـ التي يحتاج إليها المجتمع المسمـ.
 التربوية: أىمية القيم
 :لمفرد كالمجتمع أهمية القيـ التربكية  إلى ٜٖ: ٕٙٓٓ(يشير عقل 
 
 بالنسبة لمفرد: :أولاا 
كسائل تحقي  ياة الفرد كتشكيل شخصيته  كتحديد غاياته كأهدافه تساعد في بنان ح -ٔ
 هذ  الغايات.
 تعمل القيـ كمكجهات لخيارات الأفراد في مجالات الحياة كافة. -ٕ
 في حل الصراعات كاتخاذ القرارات عند الأفراد  عمى اعتبار أف   رئيسا   تمعب القيـ دكرا   -ٖ
انهان ساعد الفرد عمى اتخاذ قراراته ك النظاـ القيمي مجمكعة مف المبادغ المتعممة ت
تعمل القيـ عمى كقاية الفرد مف الانحراؼ  فالقيـ الدينية   صراعاته بما يحق  بعض قيمه
 كالاجتماعية التي يتبناها الفرد تحميه مف الانزلاؽ في الخطل  فهي تعمل كعامل كقائي.
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 : بالنسبة لممجتمع: انياا 
دافه كمثمه العميا كمبادئه الثابته التي تكفر له تحفع لممجتمع تماسكه  كتحدد له أه -ٔ
 التماسؾ لمممارسة في حياة اجتماعية سميمة.
 ك متناسقة كتخدـ هدفا  تعمل القيـ عمى ربط أجزان الثقافة بعضها ببعض حتى تبد -ٕ
 تعمل عمى تكجيه الفكر نحك غايات محددة  فلؼ فكر مهما كاف عمميا    كما محددا  
 بمنظكمة القيـ. رتقان بالأمة مالـ يكف مرتبطا  لا يستطيع الا كتقدميا  
 في تنمية المجتمع. كبيرا   تمعب القيـ دكرا   -ٖ
غياب القيـ  تؤلف القيـ الإطار الأخلبقي لكل نشاط إنساني  فقد أكضش غاندؼ أف   -ٗ
 أؼ نشاط لا بد أف تغمفه القيـ. كعنصر تكجيه لمنشاط الإنساني ينتج عنه الدمار كأف  
 لتربوية (الإسلامية): خيائص القيم ا
تتميز القيـ التربكية الإسلبمية عف غيرها مف القيـ بجممة مف الخصائص   كقد ذكر 
 عمى النحك الآتي:كهي    ٕٓ: ٖٜٛٔ(لطفي 
 ربانية الميدر:-1
 الذؼ خم  الخم  كيعمـ ما يصمش حياتهـ كهك القائل في -عزكجل–ها مف عند الله بمعنى أن 
]  فقد أنزؿ دستكرا يحكـ حياة ٗٔ[الُممؾ:   )ﭡ ﭢ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ(كتابه العزيز
ينذركنهـ كيكجهكنهـ  أمكر دينهـ كدنياهـ  كأرسل إليهـ رسلب  الناس كيكجههـ إلى ما يصمش 
ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ( :إلى الحياة الفاضمة لتستقيـ حياتهـ فقاؿ تعالى
  . ]ٗٚٔ[النسان:)   ﯨ ﯩ ﯪ 
 الشمول والتكامل:-2
لبمية هذ  الخاصة مف الإسلبـ الذؼ يراعي جكانب شخصية الإنساف  كتستمد القيـ الإس   
فتنظر إلى الإنساف نظرة شاممة متكاممة تشمل أمكر دنيا  كآخرته كتراعي حاجاته الركحية 
تهمل حاجات الجسد كتحم  في سمان الركح كما فعمت الحضارة الغربية الحديثة  كالجسدية لا
كيحصل عمى الأمكاؿ الطائمة ن اشباع شهكاته كلا يرتكؼ فكجدنا الإنساف الغربي يجرؼ كرا  
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لكنه   ككجدنا الماهر في صنعته   بل ربما ينتحر لأقل السبب  دكلا يشعر بالراحة كالسعادة
ليه قكله ما أشار إ كهذالا يستطيع أف ينجش في حياته العائمية فيعيش حياة الضنؾ كالنكد 
 ].ٕٗٔه:[ط)   ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ( :تعالى
 الواقعية:-3
 انت مف الخصائص المميزة فالإسلبـ يراعي الفطرة التي فطر الله الناس عميها لذلؾ ك 
د حيث راعت الفطرة كتككيف الإنساف عف طري  الاستجابة لمنزاعات الإسلبمية لشريعتنا
ماـ أ لبؿ التي شرعها الله  كفتش الباببالطرؽ الح لإشباعهافي الإنساف الفطرية كالطبيعية 
 .مسار  نحك ما يرضي الله مف تصحيشالعاصي لتمكينه 
 ستمرارية والخمود.الا-4
ل بحفظه كبقائه فقاؿ القرآف كتكف -جل عزك -القيـ الإسلبمية مستمدة مف القرآف كقد أنزؿ الله
كبهذا كفل  ]ٜ[الِحجر: )ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ (كـ التنزيل كجل في مح عز
القرآف كما يحتكيه مف قيـ كغيرها صالش لكل زماف استمرار  كخمكد  إلى قياـ الساعة   ف
ﮮ ﮯ  ﮭ(المؤمنكف باتباع الإسلبـ فقاؿ:  -جلك  عز–كمكاف   كلذلؾ أمر 
الإسلبـ فقاؿ تعالى:  كحذر مف اتباع غير ديف  ]ٕٛٓ[البقرة: )ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ 
. كغير ]٘ٛآؿ عمراف:[)   ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ (
ة  كالكسطية كالتكازف  كالحفاظ عمى نظاـ الحياةد لكف ائص كالثبات كالمركنذلؾ مف الخ








 ال الث المبحث
 .نماذج من القيم التربوية في القرآن الكريم
 
عمى الالتزاـ بها  اشتممت آيات القرآف الكريـ عمى العديد مف القيـ التي تحث المسمـ     
 ككنها محل تطبي  الاستبانة.ماذج لمقيـ نثلبثة لكف الباحثة اكتفت بذكر 
 
 اليدق قول  قيمةأولاا: 
 :اليدق تعريف 
َنِقيُض اْلَكِذِب  َصَدَؽ َيْصُدُؽ َصْدقا   الصدؽ  ٜٗٔ: ٗٔٗٔ(  :يقكؿ ابف منظكر: لغة   
ت القـك : أؼ قمت لهـ ق َد َه الحديث: أنبل  بالصدؽ  كيقاؿ: َص ق َد َكَص   كِصْدقا  كَتْصداقا  
دي : الدائـ التصدي   كيككف الذؼ ؽ: الذؼ يصدقؾ في حديثه  كالصِّ لمصد    كاصدقا  
أؼ: مبالغة في  ]٘ٚ[المائدة:   )ﯝ ﯞ  ( يصدؽ قكله بالعمل  كفي القرآف الكريـ
كيقاؿ: صدؽ فلبف النصيحة كالإخان  أخمصهما له  كصدؽ فلبف   الصدؽ كالتصدي 
]  كالصدي  ٕ٘ٔراف:[آؿ عم)   ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ( :الكعد: أكفي به قاؿ تعالى
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ( في قكؿ أك فعل أك صحبة قاؿ تعالى: لا يككف إلا صادقا  
 . ٖٔ٘  ب ت: مصطفى كآخركف  ]  كالصدي  لقب أبي بكر(ٔٗ[مريـ:)   ﭮ ﭯ 
 الصدؽ في الاصطلبح الشرعي:
ما قاؿ  يعرؼ الصدؽ بتعريفات كثيرةد لكنها متقاربة في دلالتها كمف هذ  التعاريف: 
    أصل الصدؽ كالكذب في القكؿ ماضيا كاف أك مستقبلب  ٜٚٗ: ٛٔٗٔلأصفهاني  (ا
 يستعمل كقد   كذلؾ   كالصدؽ مطابقة القكؿ الضمير كالمخبر عنه كعدا كاف أك غير 
الصدؽ كالكذب في كل ما يحصل في الاعتقادد نحك: صدؽ ظني  كفي الفعل نحك: 
 .]٘ٓٔلصافات:[ا)ﭚ ﭛ ﭜ( :صدؽ في القتاؿ  كفيه قكله تعالى
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كعمى هذا   ككجكدا   الحقيقة لشين بعينه حصكلا  ه اسـ   أن ٜٕٓ: ٜٜٙٔيقكؿ ابف القيـ:(
 فيككف الصدؽ هك تكاف  القكؿ كالفعل كالاعتقاد.
 
 منزلة اليدق في الإسلام:
منزلة الصدؽ في الإسلبـ منزلة عظيمة  كقد أمر الله تعالى أهل الايماف أف يككنكا مع 
ﭹ ﭺ ﭻ ( ص المنعـ عميهـ مف النبييف كالصديقيف كالشهدان فقاؿ:الصادقيف  كخ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ 
 .]ٜٙ[النسان:)   ﮋ 
  "كمف هنا كاف الاستمساؾ بالصدؽ في كل شلف  كتحريه في ٖ٘: ٖٜٜٔ( :الغزالييقكؿ 
 كل قضية  كالمصير إليه في كل حكـ دعامه ركينة في خم  المسمـ  كصبغة ثابتة في
 .عمى محاربة الظنكف كطرح الريب" ا  سمككه  ككذلؾ كاف بنان المجتمع في الإسلبـ قائم
  " الصدؽ أساس الحسنات كجامعها  كالكذب أساس ٜٜ٘ٔ:ٚٗكيقكؿ الإماـ ابف تيمية: ( 
 السيئات كنظامها  كا  ف الصفة المميزة بيف النبي كالمتنبي هك الصدؽ كالكذب  فإف محمدا  
صفة العلبقة بيف المؤمف كالمناف  هك  الأميف  كمسيممة الكذاب   كأف  رسكؿ الله الصادؽ 
 الصدؽ  كأنه أصل البر  كقريف الإخلبص".
سه الكذب  فلب " كالإيماف أصل الصدؽ  كالنفاؽ أسا  ٕٛ٘  ٜٜٙٔ( : كيقكؿ ابف القيـ
ة لا ينفع ه في يـك القيامكأخبر سبحانه: أن  كلا كأحدهما محار للآخر أيجتمع كذب كا  يماف 
 عذابه إلا صدقه. العبد كينجيه مف
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ  ( :قال تعانى
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ( وقال تعانى: ،]911[انمائدة:)   ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ 
  .]ٖٖ[الزمر: )   ﭩ ﭪ ﭫ 
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هذ   يقكله كعممه كحاله. فالصدؽ: ف يجان بالصدؽ: هك مف شلنه الصدؽ ف فالذؼ
صدؽ في الأقكاؿ: استكان المساف عمى الأقكاؿ  كاستكان السنبمة عمى ساقها. فال  الثلبثة
كاستكان الرأس عمى الجسد.   كان الأفعاؿ عمى الأمر كالمتابعةكالصدؽ في الأعماؿ: است
كالصدؽ في الأحكاؿ: استكان أعماؿ القمب كالجكارح عمى الإخلبص. كاستفراغ الكسع  كبذؿ 
مف الذيف جانكا بالصدؽ. كبحسب كماؿ هذ  الأمكر فيه كقيامها الطاقة  فبذلؾ يككف العبد 
به: تككف صدقيته. كلذلؾ كاف لأبي بكر الصدي  رضي الله عنه كأرضا : ذركة سناـ 
الصديقية  سمي الصدي  عمى الإطلبؽ  كالصدي  أبمغ مف الصدكؽ كالصدكؽ أبمغ مف 
 الصادؽ.
الانقياد لمرسكؿ صلى الله عليه وسلم  مع كماؿ كهي كماؿ   عمى مراتب الصدؽ: مرتبة الصديقيةفل
 الإخلبص لممرسل.
 ييغ كممة اليدق ومشتقاتيا في القرآن الكريم:
كردت كممة الصدؽ كمشتقاتها في القرآف الكريـ بعدد خمسة كخمسيف كمائة مكضع  كقد 
 تي:عدة صيغ كاشتقاقتها عمى النحك الآجان (الصدؽ  في القرآف الكريـ ب
 كصادقيف  كأصدؽ  كصديقة  المصدقيف  الصديقيف....صيغة الاسـ  -ٔ
 مصدؽ  ِصِدؽ ٍ الصدي ... المصدر المؤكؿ ؾ -ٕ
يص  دقكف  قكا  َصَدَقكـ  كالفعل المضارع كَصد  َقت  كص  د  صيغ الأفعاؿ  الماضي ك -ٖ
 فلصدؽ  لنص  د  َقف   كالفعل الأمر تصد ؽ جانت مرة كاحدة في القرآف الكريـ.
 لصدؽ في القرآف بعدة معاف عمى النحك الآتي:كما كرد مصطمش ا
اقع مطابقة تامة  كهك خلبؼ الكذب  ككرد بهذا المعنى (الصدؽ  كهك مطابقة الكلبـ لمك  -ٔ
 ].72[انىمم:)   ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ( :في آيات كثيرة منها قكله تعالى
]  أؼ: ٕ٘ٔعمراف: [آؿ) ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ( :العهد منه قكله تعالى -ٕ
  .ٖٖٔ: ٜٜٜٔ(ابف كثير   يـك أحدكعدهـ الله بالنصر 
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ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ( :بمعنى التحقي  كمنه قكله تعالى -ٖ
  .ٜٖٔ :ٕٓٓٓ  أؼ: حق  ظنه (الطبرؼ  ]ٕٓ[سبل:)   ﮵ 
انعش به عبد (] 57[انمائدة:)   ﯝ ﯞ (  :المبالغة في الصدؽ منه قكله تعالى -ٗ
 .)114: 6991 ،انسلام
بالصدؽ  فيضاؼ إليه ذلؾ الفعل الذؼ يكصف  كباطنا   "يعبر عف كل فعل فاضل ظاهرا  
ﭦ ﭧ ﭨ  (]  ككذلؾ  ٘٘[القمر: )ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ( :بهد نحك قكله تعالى
)   ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ (: كقكله ، ]2[يونس: )  ﭩ ﭪ ﭫ 
  .ٜٚٗ: ٛٔٗٔالأصفهاني  " ( ]ٓٛ[الإسران:
 
 الوفاء.ب الالتزام قيمة انياا: 
 تعريف الوفاء
الكفا كالحرؼ المعتل كممة تدؿ عمى   " الكاك ك ٜٕٔ :ٜٜٚٔ(  قاؿ ابف فارس لغة: 
كيقكلكف:   ماؿ الشرط  ككفى: أكفى  فهك كفيتماـ منه الكفان: إتماـ العهد  كا  كإكماؿ كا
 .كالكفان أكفيتؾ الشين إذا قضيته
كفى الَكاِفي: الذؼ بمغ الّتماـ. يقاؿ: درهـ َكاٍؼ  " ٛٚٛ: ٕٔٗٔ الأصفهاني(كما عرفه  ك
)   ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ( :اٍؼ  كَأْكَفْيُت الكيَل كالكزَف. قاؿ تعالىككيل ك َ
اشتقاؽ كلـ ينقض حفظه  ك  العهد بعهد  َيِفي َكَفان   كَأْكَفى: إذا تّمـ    َكَفى]ٕ٘ٔ[الأنعاـ:
ﭷ  (ذلؾ كهك الّترؾ  كالقرآف جان ِبَلْكَفى. قاؿ تعالى:  ضّد   كهك الغدر يدّؿ عمى
]    َفَتْكِفَيُتُه ٔٔٔ :[التكبة )ﯵ  ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ( ،]14[انبقزة: )ﭸ ﭹ ﭺ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ  (   قكله: طكلب به  مما أشار إليه في المجهكد في جميع ما أنه بذؿ
مف بذله ماله بالإنفاؽ في طاعته  كبذؿ ،  ]111[انتىبت:)   ﯛ ﯜ ﯝ 
 قكله: َكف ى أشار بقكله تعالى:كلد  الذؼ هك أعّز مف نفسه لمقرباف  كا  لى ما نّبه عميه ب
  كَتْكِفَيُة الشيِن بذله َكاِفيا   كاْسِتيَفاُؤ ُ:   ]ٕٗٔ[البقرة: ) ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ (
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    ]ٕٔٛ[البقرة:   )ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ( تناكله َكاِفيا . قاؿ تعالى:
 )  ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ( :كقد عّبر عف المكت كالنـك بالت َكفِّي  قاؿ تعالى
  ."]ٕٗ[الز َمر:
الخمطان" (الجرجاني   عهكد زمة طري  المكاساة كمحافظةهك ملب"  الكفان اصطلبحا:
 . ٜٗ٘: ٕٗٓٓ: أدان الح  (الحداد     أك هكٖٕ٘: ٖٜٛٔ
 كقد كرد في القرآف الكريـ لفع الكفان كمشتقاته في عدة صيغ: 
اشتقاقات الكفان بصيغة الماضي التي تفيد تلكيد الحدكث   كبالمضارع  ةصيغ تجان-ٔ
 ستحضار كالاستمرار.يد التجدد كالاالذؼ يف
 ؿ التفضيل (أكفى  الذؼ يفيد الكماؿ كالتماـ.اجانت بصيغة أفع-ٕ
  جانت بصيغة المبني لممجهكؿ لتفيد التلكيد.-ٖ
كردت مشتقات الكفان كتصريفاتها في السكر المدنية بنسبة أكثر قميلب مف كرد  في -ٗ
سكر المدنية كاف الاحتياج إليه الكفان في ال السكر المكية بثلبث آياتد كهذا دليل عمى أف  
مما هك أكثر الغدر كالخيانة كالمكر في المدينة المنكرة كاف  متطمب أساس  خاصة أف  
ظهر الإسلبـ كقكيت شككته كاتسع رحابه كمما ازداد الغدر كالنفاؽ مف  مماف  عميه بمكة
 أعدان الديف كالمنافقيف.
إحدػ كأربعيف في ي إحدػ كعشركف مرة  لقد ذكرت مشتقات الكفان في السياؽ القرآنك    
بصيغة آية مف كتاب الله   كجان هذا المصطمش بعدة اشتقاقات كتصريفات منها ما هك 
نها بصيغة يكفيهـ  نكؼ   أكؼ  كم  فكفا   كفيت  كبصيغة المضارع ككفىالماضي ك
 كالنذكر كد كالمكاثي  لكفكا كهي أكثر صيغ الكفان عدة كالكفان بالعهالأمر ك






 أنواع الوفاء في القرآن الكريم بيفة عامة:
  ٕٕٓ: ٕ٘ٓٓ(الحزيمي  ذهب صاحب كتاب المكسكعة الجامعة في الأخلبؽ كالأدب
 أف لمكفان نكعيف:
: الكفان الحيد كمعنا  إتماـ الشين كالايفان به  كيككف في أدان التكاليف الشرعية النوع الأول   
 .مف عقكد كعهكد..
  كصمة الرحـ كبر : الكفان المعنكؼ  كيتعم  بجانب التعامل مع الآخريف النوع ال اني
 الكالديف كغير ذلؾ.
         "باعتبار المكفى به  فهي تككف كفان بالعهد  كقد تككف  عديدة: لمكفان أنكاعا   كقيل أف  
  . ٖ٘ٗبالكعد"(محمكد كأبك عزيز  ب ت: 
 وىناك تقسيم آخر:
 الله كيتناكؿ جانبيف:الكفان مع 
فهك كفان عظيـ مقدس  كهك الكفان مع الله مف أجل أنكاع الكفان كأقدسها    وفاء العبد لله -ٔ
   ٘ٗ: ٜٜٓٔ( النحكؼ   عبادة الله كحد  لا شريؾ له  كالبعد عف عبادة الشيطاف كسبمه
 ]ٓٙ:يس[)   ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ (:تعالى يقىل
كريمة: الكصية في عدـ إطاعة الشيطاف كأعكانه  كيكبخ الله تعالى في كالعهد في الآية ال
وأعىاوه  الله كأطاعكا الشيطافهذ  الآية الكريمة الكفار مف بني نادـ الذيف لـ يطيعكا 
                       :وفاء العبد لله ما يمييور ومن    ٗٛ٘: ٜٜٜٔ  ابف كثير  ٛٓٔ: ٜٜٛٔالنسفي  (
[آؿ )   ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ( ى بالإيماف  قاؿ تعالى:الكفان   تعال - أ
 ].ٜٚٔعمراف:
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ( الكفان   تعالى بإخلبصه في العبادة  قاؿ تعالى: - ب
 ].ٕ[الز  َمر:)   ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ 
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 [آؿ)   ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ( :لكفان   بإفراد  بالطاعة  قاؿ تعالىا - ت
 ].ٕٖٔعمراف:
ﮮ ﮯ (لحة كالمدلكلة عميها  قاؿ تعالى:الكفان   تعالى بالمحافظة عمى الأعماؿ الصا - ث
 .]ٙٔ[الحديد:  )ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ 
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ  (: ميه كتفكيض الأمر إليه  قاؿ تعالىعالكفان   تعالى بالتككل  - ج
   .]ٜ٘ٔ[آؿ عمراف:)   ﭸ ﭹ ﭺ 
ﮊ ﮋ ﮌ ( :الكفان   تعالى بخشيته كالخكؼ منه في السر كالعمف  قاؿ تعالى - ح
 .] ٜٗ[الأنبيان:)   ﮐ ﮑ  ﮍ ﮎ ﮏ
)   ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ (الكفان   تعالى بذكر  كثيرا  قاؿ تعالى:  - خ
 ] .14[الأدشاب:
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ( قاؿ تعالى:  الكفان   تعالى بحماية دينه كالدفاع عنه كتبمغيه لمناس - د
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ 
 ].ٚٛٔ[آؿ عمراف: )  ﭥ ﭦ 
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ (عمى قضائه قاؿ تعالى: الكفان   تعالى بالصبر  - ذ
 ].ٜٙ[النحل:)   ﮆ ﮇ 
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ( :ه قاؿ تعالىتالكفان   تعالى بتعظيـ  حرما - ر
 ].ٖٓ[الحج:   )ﯟ 
 .وفاء الله نهؼباد -2
        حاشا  ه تعالىكفان الله لمعبد كليس إلا في حالة كاحدة كهي الصدؽ بالكعيدد كذلؾ لأن 
(الحزيمي   ]ٕٓ[الز َمر:)ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ (لى:قاؿ تعا لكذبكيستحيل عميه ا
  .ٖٚٗ: ٕ٘ٓٓ
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 يور من ذلك:
 ].ٚ[محمد:   )ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ( :نصر المؤمنيف  قاؿ تعالى - أ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ( استخلبؼ المؤمنيف في الأرض كتمكينهـ قاؿ تعالى: - ب
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ 
 ].٘٘[النكر: )  ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ 
 ].ٖٛ[الحج:  ) ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ﯽ  ( اع عف الذيف نامنكا قاؿ تعالى:الدف - ت
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ( كعد الله تعالى المؤمنيف بدخكؿ الجنة قاؿ تعالى: - ث
 ].ٕٚ[التكبة:        ) ﮲ ﮳ ﮴ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﭸ ﭹ  ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ(: هزيمة المشركيف في الدنيا كالآخرة. قاؿ تعالى - ج
 .]ٕٔ[آؿ عمراف:   )ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ 
 ىل:انىفاء نهرس -3
 :مف خلبؿ -صلى الله عليه وسلم-كيككف الكفان معه  
  .]ٓٛ[النسان:   )ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ (الإيماف به كاتباع سنته كهديه قاؿ تعالى:  - أ
 .]ٖٙ[النكر: ) ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ( قاؿ تعالى: عدـ مخالفة أمر   - ب
 .]9[انفتخ: )ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ (  قاؿ تعالى: تكقير  كتعظيمه - ت
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ (  تعالى: قاؿ محبته كايثار  عمى كل شين - ث
 .]ٖٔ[آؿ عمراف:  )ﭸ 
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ( قاؿ تعالى: كجكب الصلبة عميه  - ج




 انىفاء يغ انُفس: -4
سعادة الإنساف في الدنيا كالآخرة تقف عمى مدػ كفائه لنفسه كتزكيتها  كتزكية النفس 
 نلها ح  الكفا   فنفس الإنساف ٖٛائرؼ  ب ت: تككف بالإيماف كالعمل الصالش (الجز 
سكان في الدنيا كالآخرة  كلابد للئنساف أف يجاهد نفسه في طاعة الله أما مف  استسمـ 
لهكا   كنقض عهد الله الذؼ أخذ  عميهـ كالقبكؿ به ككاف أسيرا لنفسه فسيناؿ العقاب 
ﮦ ﮧ ﮨ ( :د قاؿ تعالىلذلؾ العه ة يكـ القيامةد بسبب عدـ مراعاته ككفائهكالمعن
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ 
 . ]72[انبقزة:)   
 كلمكفان مع النفس خطكات لتلديبها كاصلبحها منها:  
 ]ٖٔ[النكر: )  ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ  ( :التكبة قاؿ تعالى - أ
 ].ٔ[النسان:)   ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ( المراقبة قاؿ تعالى: - ب
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ( المحاسبة قاؿ تعالى: - ت
 ].ٛٔ[الحشر:)   ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ 
 .]ٛٚ[الحج:)   ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ( المجاهدة قاؿ تعالى: - ث
يحرص الإنساف عمى تكثي  العلبقات الاجتماعية بيف المسمميف  لنشر  :الناسالكفان مع 
دعائـ المحبة كالمكدة كالاستقرار كالثقة في شتى المجالات كالمعاملبت كالعلبقات فيما 
 بينهـ.
 ؟؟؟مع الناس يف يككف الإنساف كفيا  ك
ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ( سلبمة الصدر مف الأحقاد قاؿ تعالى: -ٔ




)   ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ( :إحساف الظف بالناس قاؿ تعالى -ٕ
 ] .ٕٔالُحُجرات:[
   ) ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ( ايثار الغير كحب الخير لهـ قاؿ تعالى: -ٖ
 ] .ٜ[الحشر:
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ  ( قانكف العدالة قاؿ تعالى: -ٗ
 .]ٛ[المائدة: )ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ 
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ( بر الكالديف قاؿ تعالى: -٘




 المسؤولية. تحمل قيمة ال اا: 
 تعريف المسؤولية: 
    لغة: ترجع مادة المسؤكلية إلى السيف كالهمزة كاللبـ  كممة كاحدة  يقاؿ:  المسؤكلية
  .ٕٗٔ: ٜٜٚٔ سلؿ يسلؿ  سؤالا كمسللة (ابف فارس
الس  َؤاُؿ: استدعان معرفة  أك ما يؤّدؼ إلى "  ٖٚٗ :ٕٔٗٔ(الأصفهاني  قاؿ 
به عمى الّمساف  المعرفة  كاستدعان ماؿ  أك ما يؤّدؼ إلى الماؿ  فاستدعان المعرفة جكا
كاليد خميفة له بالكتابة  أك الإشارة  كاستدعان الماؿ جكابه عمى اليد  كالّمساف خميفة لها إّما 
بكعد  أك برّد. إف قيل: كيف يصّش أف يقاؿ الّسؤاؿ يككف لممعرفة  كمعمـك أّف الله تعالى: 
ذلؾ ُسَؤاٌؿ ؟ قيل: إّف   ]ٙٔٔ[المائدة:  ) ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ( :َيْسَلُؿ عباد  نحك
لتعريف الله تعالى  فإنه عّلبـ الغيكب  فميس يخرج عف ككنه  لتعريف القـك  كتبكيتهـ لا
 المعرفة  كالس  َؤاُؿ لممعرفة يككف تارة للبستعلبـ  كتارة لمّتبكيت  كقكله تعالى: سؤالا عف
تعّدػ إلى  كلتعّرؼ اْلَمْسُئكِؿ  كالس  َؤاُؿ إذا كاف لمّتعريف، ]1[انتكىيز:)   ﭭ ﭮ ﭯ (
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تقكؿ: سللته كذا  كسللته عف كذا  كبكذا  كبعف  بالجاّر  لمفعكؿ الثاني تارة بنفسه  كتارةا
كا  ذا كاف الّسؤاؿ لاستدعان ماؿ فإنه يتعّدػ ، ]51[الإسزاء: )ﯮ ﯯ ﯰ ( أكثر 
كيعّبر   ]ٖ٘الأحزاب:[)   ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ  ( أك بمف  نحك: بنفسه
 ]ٓٔ[الض  حى:)   ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ( لشين بالّسائل  نحك: عف الفقير إذا كاف مستدعيا  
 ." ]ٜٔ[الذاريات: )ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ( كقكله:
ه" هك طمب المعرفة للبستعطان أك الاستخبار" هذا ما بينته المعاجـ كيعرؼ السؤاؿ بلن 
 المغكية في بياف منى السؤاؿ.
 صطلبح:في الا المسؤكلية
  كهك مدرؾ لمعانيها كنتائجها لتي يلتيها مختارا  أف يتحمل الإنساف نتائج الأفعاؿ المحرمة ا
  .ٕٜٖب ت  (عكدة  
لممؤاخذة عمى  المسؤكلية حالة يككف فيها الإنساف صالحا   أف  كفي مكسكعة نضرة النعيـ: 
  .ٕٓٓٗ  ٛٔٗٔبتبعاتها المختمفة (الحميد   أعماله كممزما  
مكمف بلف يقـك ببعض   بقكله" المسؤكلية هي ككف الفرد ٖٙٔ  ٕٜٛٔكعرفها دراز (
 ." إلى غير   الأشيان كباف يقدـ عنها حسابا  
 
 السؤال في القرآن الكريم:
 إذا رجعنا إلى القرآف الكريـ كتتبعنا مادة سلؿ كمشتقاتها في آياته الكريمة لكجدنا أنها 
 يلتي:ا ممذكرت في القرآف الكريـ في أماكف كثيرة كيدكر معناها حكؿ كل 
 ].1[انمعارج:   )ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ( اؿ تعالى:كما ق  الاستخبار -ٔ
 .]ٖٗ[النحل:   )ﭚ ﭛ ﭜ  ( كما قاؿ تعالى:  الاسترشاد كطمب المعرفة -ٕ




 .]1[انىبأ:   )ﭑ ﭒ ( قاؿ تعالى:  سؤاؿ المخاصمة كالمجادلة  -ٗ
)   ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ (كما قاؿ تعالى:   سؤاؿ الإجابة كالاستجابة -٘
 . ]ٙٛٔ[البقرة:
 ].ٕٜ[الِحجر: )ﭘ ﭖ ﭗ(:كما قاؿ تعالى المحاسبة كالمناقشة سؤاؿ -ٙ
 شروط المسؤولية:
كضحها فقط عف الأفعاؿ التي ت ؿمسؤك هك عف كل  أفعاله دائما  مسؤكلاالفرد ليس 
 الشركط الآتية:
بيف  ها بيف الخير كالشر  أك: الإنساف  مسؤكؿ عف الأفعاؿ الذؼ ميز فيالمعرفة -ٔ
 كالحيكاف ما هك صالش كما هك طالش كعرؼ نتائجها كما يترتب عنها مف تبعات  فالطفل 
 أفعالهـد لأنهـ لا يدرككف ما يترتب عنها مف نتائج خيرا   مسؤكليف عف يككنكا غيركالمجنكف 
 .أك طالحا     أك صالحا  أك شرا  
ةد بل الحرية هي مصدر المسؤكلية  كالحرية الحري تتطمب المسؤكلية دائما   :الحرية -ٕ
عني شعكر الفرد بقيمته هنا تعني قدرة الفرد عمى الاختيار كالمفاضمة بيف الأمكرد كما ت
يككف مسؤكلا مسؤكلية كاممة عف  الإنساف منا لا تحمل نتائج أفعاله  كهذا يعني أف  كأهميته ل
جية  كمف الآيات التي تدؿ أكبر دلالة تحت ضغكط كقيكد داخمية كخار  الأفعاؿ التي قاـ بها
كما يترتب عميها  همسؤكليتعمى أف اختيار الإنساف كحريته كجهد  الذؼ يقـك به هك أساس 
 ان.مف جز 
ﭓ  ﭒ  ﭑ(:]  كقكلهٔٔ[الرعد:  )ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ( :تعانى الق 
 مشيئة الله فمكضع الآتيف أف  ] ٖ٘[الأنفاؿ:)   ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
في تغيير حاؿ قـك إنما تجرؼ كتنفذ مف خلبؿ حركة هؤلان القـك كما يقكمكف به مف أعماؿ 
  فإذا حدث ذلؾ غير الله حالهـ كشلنهـ كعمميا   شعكريا   كسمككا   تغير ما بلنفسهـ اتجاها  
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ر الله تعالى عف تماـ بيخ " :  ٛٚ: ٜٜٜٔ (جزان ما غيركا هـ مف أنفسهـ  يقكؿ ابف كثير
  .ه في حكمه بلنه تعالى لا يغير نعمة أنعمها عمى أحد بسبب ذنب ارتكبه"عدله كقسط
المسؤكلية لا تقع عمى    كهذا يعني أف  عاقلب   إف حرية الإدارة تقتضي كائنا   العقل: -ٖ
المجنكف أك المعتك  لذهاب عقمه  كقصكر إدراكه  كلا عمى الطفل لعدـ اكتماؿ نمك  العقمي 
 .
الاحتلبـ في الرجاؿ كالنسان يمـز   " أجمع العممان عمى أف  ٕٚٚ :ٜٖٚٔقاؿ ابف حجر: ( 
 به العبادات كالحدكد كسائر الأحكاـ.
أف يككف عاقلب يفهـ الخطاب  فلب  " المكمف شرطفي   ٚٙ :ٖٔٗٔ(: الغزالي ؿكيقك 
يصش خطاب الجماد كالبهيمة بل خطاب المجنكف كالصبي الذؼ لا يميزد لأف التكميف 
لامتثاؿ  كلا يمكف ذلؾ إلا بقصد الامتثاؿ  كشرط القصد العمـ بالمقصكد مقتضا  الطاعة كا
كالفهـ لمتكميف  فكل خطاب متضمف للؤمر بالفهـ  فمف لا يفهـ كيف يقاؿ له افهـ؟ كمف 
لا يسمع الصكت كالجماد كيف يكمـ؟ كا  ف سمع الصكت كالبهيمة كلكنه لا يفهـ  فهك كمف 
ما  لكنه لا يعقل كلا يثبت كالمجنكف كغير المميز لا يسمع. كمف يسمع كقد يفهـ فهما 
فمخاطبته ممكنة  لكف اقتضان الامتثاؿ منه مع أنه لا يصش منه قصد صحيش غير ممكف 
 ."فإف قيل فقد كجبت الزكاة كالغرامات كالنفقات عمى الصبياف
 رار كسب  ترصدصيقصد إلى جريمته كيقـك بها عف ا المجـر الذؼ إف   النية: -4
أشد كأعنف مف الحكـ الذؼ يتمقا  شخص آخر قاـ بنفس الجريمة عف غير  كما  يتمقى ح
قصد أك خطلد فالنية إذف تتدخل في تحديد المسؤكلية  كتؤثر فيها شدة كتخفيفا  مف غير 













 المسؤولية تجاه الخال . -1
 كجل لا تنفعه عبادة العابديف  كلا يضر  صدكد المعرضيف كالكافريف  كلا الله عز إف  
يزيد في ممكه حمد الحامديف  كلا ينقصه جحكد الجاحديف  كلك كانكا عمى أفجر قمب  
ـ يزد ذلؾ في كاحد ما نقص ذلؾ مف ممكه شيئا كلك كاف كمهـ عمى أتقى قمب رجل كاحد ل
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ( ممكه شيئا  فهك الغني كالكل فقير إليه قاؿ تعالى:
 .]٘ٔ[فاطر:   )ﮮ ﮯ 
 كتشتمل المسؤكلية في هذا الجانب جانبيف:
: فتشمل في المحافظة عمى أركاف الإيماف الستة التي كردت في حديث جانب الاعتقاد
  .ٖٙب:ت: كرؼ  يسابجبريل ((أف تؤمف با  كملبئكته ...   (الن
عف رد في قكله صلى الله عليه وسلم الإسلبـ الخمسة لما ك عمى مبادغ المحافظة  : فتشمل جانب السموك
بني الإسلبـ عمى خمسة  عمى أف يكحد الله  كا  قاـ ((ابف عمر  عف النبي صلى الله عليه وسلم  قاؿ: 
لحج  كصياـ رمضاف  قاؿ: الصلبة  كا  يتان الزكاة  كصياـ رمضاف  كالحج  فقاؿ رجل: ا
   كمف ٗب: ت:(النيسابكرؼ   مف رسكؿ الله صلى الله عليه وسلم هكذا سمعته   لا  صياـ رمضاف  كالحج
 أف ينعكس ذلؾ عمى سمكؾ الفرد كنتاج عممه.أهـ آثار الإيماف القمبي 
 :كتتككف مف المسؤولية تجاه الاسرة -2
مف خلبؿ البر بهما كالإحساف إليهما قاؿ  كقد بيف ذلؾ في القرآف الكريـ تجاه الوالدين: - أ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ( :تعالى
 .]32[الإسزاء:)   ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ 
فقد حفع الإسلبـ حقكؽ الزكجة كحقكؽ الزكج كجعل العلبقة بينها قائمة : تجاه الزوجة - ب
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ( :كما قاؿ تعالى عمى المكدة كالرحمة
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 ]  فالزكج مسؤكؿ عمى رعايةٕٔ[الرـك :)   ﮕ ﮖ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ 
  كالزكجة مسؤكلة عمى رعاية زكجها مف خلبؿ طاعته  زكجته كأف يستكصي بها خيرا  
   كمساعدته عمى البر كاعانته عمى الخير.ه  كالمحافظة عمى بيتها كمالكا  جابة رغبته
ة الإيمانية  مف خلبؿ رعايتهما لهـ  كتربيتهـ التربي :تجاه الأبناء ةالمسؤولي - ج
فالأسرة هي المبنة الأكلى في المجتمع فإذا صمش الأفراد صمش المجتمع كتشجيعهـ  
رضها الله في القرآف بلسر " كدكر الفرد الاجتماعي يشتمل في أدان الكاجبات التي ف
ي لا تقل أهمية عف الحقكؽ التي كفمها له القرآف الكريـ كالأفراد في ذلؾ الكريـ كالت
  .ٕٔٔ :ٜ٘ٛٔفرؽ بينهـ" (أبك العينيف  متساككف لا 
 : المسؤولية تجاه المتعممين -ٖ
كيتمثل ذلؾ مف خلبؿ دكر المعمـ في غرس القيـ إلى جانب ما يدرس ككذلؾ تقكيـ 
 فلب بد أف يحرص  السمكؾ كتعديمه  فالمعمـ هك الركيزة الأكلى في التربية بعد الكالديف
حتى يخرجكا لممجتمع أناس  كاخلبقيا  كالرقي بهـ عمميا  عمى متابعة المتعمميف













   .)9891دراسة دبوان ( -1
 " مدػ تمثل طمبة التعميـ الجامعي في الجمهكرية اليمنية لمقيـ الإيمانية" عنكاف الدراسة 
منية في الجمهكرية اليإلى معرفة مدػ تمثل طمبة التعميـ الجامعي هدفت  : الدراسة ؼاهدأ 
 .لمجمكعة مف القيـ الإيمانية
  مف ٕٙٓٔالدراسة عمى عينة عشكائية طبقية تككنت مف (تككنت عينة الدراسة : عينة 
طمبة جامعتي صنعان كعدف المكزعيف عمى الكميات كالتخصصات العممية المختمفة  
  .ليمنيةكبحسب النكع  ككذا الشهادات الثانكية المفتكحة في الجمهكرية ا
  .المنهج الكصفي  ت الدراسةاستخدممنهج الدراسة : 
  ت الدراسة عمى أداة اختبار لمقيـ.اعتمد أداة الدراسة : 
تراكحت درجات الاختبار ما  تكصمت الدراسة إلى العديد مف النتائج أهمهانتائج الدراسة : 
مجمكعة القيـ   درجة عمى الٓٛ-ٓبيف (   درجات عمى القيمة الكاحدة كماٗ-ٓبيف (
 العشريف مكضكع الدراسة.
  .)1991دراسة كنعان (-2
  .لتربكية السائدة في شعر الأطفاؿ""القيـ اعنكاف الدراسة 
  ."لكصكؿ لمقيـ التربكية السائدة في أدب ك شعر الأطفاؿاهدفت   ؼ الدراسة:اهدأ 
 .تككنت مجتمع الدراسة مف مجمكعات قيمية لخمسة عشر شاعرا   : عينة الدراسة 
 .استخدمت الدراسة المنهج الكصفيمنهج الدراسة:  
  .الدراسة عمى أداة تحميل المحتكػ  اعتمدتأداة الدراسة: 
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تكجد القيـ الاجتماعية   أهمها: الدراسة عمى العديد مف النتائج تكصمتأهـ النتائج: 
 كالكطنية بنسب كبيرة  ثـ القيـ المعرفية كالعممية كمجمكعة ثانية  ك أتت القيـ
 الاقتصادؼ  كالصحية  كالتركيحية  كالجمالية  كالكقائية  كالرياضية مؤخرة سمـ القيـ.
  )1991( غموم دراسة  -3
  .البحريف" بدكلة المقررة الأطفاؿ قصص في التربكية "القيـعنكاف الدراسة: 
 كمعرفة الأطفاؿ  بقصص تكجد التي القيـ أهـ لمعرفة كصكؿملهدفت ؼ الدراسة: اهدأ 
 القصص. في الشائعة لتربكيةا القيـ
 الثانية كالحمقة الأكلى الحمقة تلبميذ الدراسة عمى عينة تككنت: عينة الدراسة  
 . الثلبثة العميا الصفكؼ(
 التحميمي. الكصفي المنهج استخدمت الدراسةمنهج الدراسة:  
 المحتكػ. اعتمدت الدراسة عمى أداة تحميلأداة الدراسة:  
 القيـ عدد ارتفاع: العديد مف النتائج أهمها إلىالدراسة  تكصمتنتائج الدراسة: 
 كأعمى المؤخرة في كالكطنية المقدمة في الذاتية القيـ كجانت   قيمة ٖ٘ٚالمكجكدة(
 التفكير الانتبا   التعاكف  المعب ( شائعة قيـ كجكد الكطنية  كعكسه المعب هك تكرار
 المبادرة  الأسرة  محبة الإيماف  لرحمة ا الشجاعة  التركيش  الإدارة  لممعرفة  المنظـ
 .قيـ مف قدمته فيما القصص كتفاكت مباشر بشكل يشكل القيـ كطرحت  الطاعة
 )1112(  بادويلان  دراسة-4
 .النهاية" البداية كتابه مف الصحابة قصص في التربكية "القيـ الدراسة: عنكاف
 مجاؿ في كأهميتها حابةالص قصص أنكاع بياف إلى الدراسة هدفتهدؼ الدراسة: أ    
 إليها. المجتمع لحاجة تربكية قيـ مف بها ما كاستنباط الإسلبمية التربية
 الصحابة. قصص مف عينة الدراسةعينة الدراسة: كانت 
 كالاستنباطي. الكصفي المنهجيف الدارسة استخدمتمنهج الدراسة:  
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 أداة الدراسة: اعتمدت الدراسة عمى أداة تحميل.
 مف القصة أسمكب أف   :العديد مف النتائج أهمها إلىتكصمت الدراسة : أهـ النتائج 
 كفي الفعاؿ  التربكؼ  في أثر  كله النشن تربية في فاعمية أك تلثيرا الأساليب أكثر
 السمبية عمى الإيجابية كالقيـ  الصريحة عمى الضمنية القيـ غمبت الصحابة قصص
 تناغـ أسفرت كأيضا   السردية  القصص عمى الحكارية القصص كأثر  أهمية يؤكد مما
 .كتناسقها كتكاممها المستنبطة التربكية القيـ
 )2112دراسة  ن ( -5
 "القيـ التربكية عند الإماـ الغزالي كالإماـ برهاف الديف الزرنكجي"  الدراسة: عنكاف
كالقيـ الخاصة   استخلبص القيـ التربكية عمكما   إلىهدفت الدراسة أهداؼ الدراسة: 
رسالة  عمى أف   في بعض مؤلفات الغزالي التربكية بالتركيز بالمعمـ كالمتعمـ خصكصا  
بالمعمـ كالمتعمـ أيها الكلد ككتاب تعميـ المتعمـ طري  التعمـ كتكضيش القيـ الخاصة 
  .به كالاختلبؼ في فكرهما التربكؼ عند الإماميف مع بياف أكجه الش
  .الزرنكجي ضا  مف مؤلفات الغزالي كتككنت عينة الدراسة بععينة الدراسة: 
 .الكصفي كالتاريخيالمنهج  ت الدراسةكاستخدممنهج الدراسة: 
مف خلبؿ استخلبص القيـ التربكية اعتمدت الدراسة عمى أداة الملبحظة أداة الدراسة: 
 .خاصة بالمعمـ  كالمتعمـال
القيـ التربكية التي  ف  : أأهمها لنتائجعمى العديد مف ا ت الدراسةكتكصم : نتائج الدراسة
تناكلها الإماماف تحتكؼ عمى القيـ المكجبة باعتبارها أهـ ما يعيد المتعمـ عمى التعمـ 
  كذلؾ أف   الفعاؿ كالتحصيل المفيد كالعمل بالعمـد لذلؾ عمى المتعمـ التخمص منها
لتربكية اهتماـ الإماـ الغزالي ينصب عمى التربية الركحية كالنفسية مف خلبؿ القيـ ا
التي شرحها  كذلؾ أن ه اعتبر النفس أساس القيـ الضابطة المتحكمة في سمكؾ المتعمـ  
كغير  في المجتمع  أما الزرنكجي خاطب المتعمـ بتكجيهاته التربكية أكثر مما كجه 
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خطاباته إلى المعمـ هذا الذؼ جعمه يركز تركيزا  مباشرا  عمى القيـ التربكية الخاصة 
 بالمتعمـ.   
 ) 5112دراسة مقمد(-6
القيـ التربكية في أناشيد الحمقة الأكلى مف مرحمة التعميـ الأساسي "الدراسة:  عنكاف
 .بمحمية عطبرة"
هدفت الدراسة إلى معرفة مدػ تكفر القيـ التربكية المتضمنة في : أهداؼ الدراسة 
كتنميتها في  د كذلؾ لغرسهارحمة التعميـ الأساسي في السكدافأناشيد الحمقة الأكلى بم
مية القيـ التربكية تطكير التلبميذ  كبياف دكر الأنشطة إلى حاجة لممنهج في غرس كتن
 .لدػ التلبميذ
 (عينة الدراسة في معممي الحمقة الأكلى بمدارس عطبرة لمعاـتككنت الدراسة: عينة  
  % مف مجتمع الدراسةٚٔمعمـ كالتي تمثل  ٓٓٔبعدد    ٕ٘ٔٓ -ٕٗٔٓ
 .الكصفي المنهج الدراسة استخدمت : منهج الدراسة 
 .الاستبانة لمعممي الحمقة الأكلىالدراسة عمى أداة  اعتمدتأداة الدراسة: 
الشعر كسيمة  : أف  أهمها لنتائجا تكصمت الدراسة عمى العديد مف: نتائج الدراسة  
ة في إكساب كغرس القيـ في نفكس التلبميذ  ككذلؾ تكفر القيـ التربكيتربكية ناجحة 
مرحمة التعميـ الأساسي في السكداف بدرجة كبيرة  في مقررات الحمقة الأكلى مف 
القيـ  هي القيـ الجماليةد حيث احتمت المرتبة الأكلى  تميها ككانت أكثر القيـ تكرارا  
د حيث احتمت صادية  تميها الأخلبقية كالكطنيةالاقتالدينية  تميها القيـ المعرفية  تميها 
 ة.المرتبة الأخير 
 )7112دراسة اليباحي ( -7
 " القيـ المضمنة في محتكػ كتب محك الأمية كتعميـ الكبار في اليمف" الدراسة عنكاف   
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هدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى القيـ المتضمنة في محتكػ كتب : هدؼ الدراسةأ  
 .ك الأمية كتعميـ الكبار في اليمفمح
محتكػ كتاب (نكاصل تعميمنا  تحميل الدراسة عمى عينة  ككنتتالدراسة: عينة  
 .مرحمة محك الأمية كتعميـ الكبار بجزئية الأكؿ كالثاني المقرر مع مرحمة المتابعة في
المنهج الكصفي القائـ عمى أسمكب تحميل المحتكػ الدراسة استخدمت منهج الدراسة:  
 .عف أسئمة الدراسة كتحقي  أهدافهاللئجابة 
تحميل محتكػ كتب مكضكع البحثد كذلؾ  مى أداةدراسة عالاعتمدت أداة الدراسة:  
  .يها في القائمة إلى فئات تحميلعف طري  تحكيل القيـ التي تـ التكصل إل
ا: التكصل إلى قائمة أهمهالنتائج  العديد مف إلىدراسة تكصمت ال: نتائج الدراسة 
 ٖٙف بالقيـ التي يجب تكافرها في محتكػ كتب محك الأمية كتعميـ الكبار مككنة م
قيمة مكزعة عمى خمس مجالات العممية  كالدينية  كالاجتماعية كالسياسية  كالبيئية  
في محتكػ كتاب (نكاصل  كتكرارا   القيـ الأكثر تكافرا   كالاقتصادية كالمهنية  كما أف  
%   ٖٗ ٜٔتعميمنا  بجزئية  هي عمى التكالي: تعزيز قيـ القرانة كالكتابة بنسبة 
%  ٔٔ ٚ%  الالتزاـ بالقيـ الأخلبقية بنسبة ٛ٘6ٛالقرآف الكريـ بنسبة  الالتزاـ بتعاليـ
















 :ةانتؼهيق ػهى اندراسات انسابق
 
كذكر الاستفادة  ؼ ستتناكؿ أكجه الاتفاؽ كالاختلب بعد عرض الباحثة لمدراسات السابقة      
 منها فيما يمي:
 أكلا : أكجه الاتفاؽ بيف هذا البحث كالدراسات السابقة:
 التقت بعض الدراسات السابقة مع البحث الحالي في بعض الجكانب التالية:
 تف  هذا البحث مع الدراسات السابقة في تناكؿ القيـ.ا - أ
 نهج الكصفي.مع الحالية في استخداـ الم اتفقت أغمب الدراسات السابقة  - ب
 اتفقت أغمب الدراسات السابقة مع الحالية في استخداـ أداة الاستبانة. - ت
 ثانيا : أكجه الاختلبؼ بيف البحث الحالي كالدراسات السابقة:
في اختيار العينة  حيث أف كل دراسة اختمف البحث الحالي عف الدراسات السابقة  - أ
 عمى حسب أهداؼ كل دراسة.اختمفت 
لي عف الدارسات السابقة في تطبي  الأدا   حيث كاف تطبي  اختمف البحث الحا - ب
بقية الدراسات السابقة   البعض منها باليمف الأدا  في البحث الحالي باليمف  بينما 
 كالبعض خارج اليمف.
 : جكانب استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة ما يمي:ثا  ثال - أ
 لمدراسة الحالية. التعرؼ عمى الاطار النظرؼد بكصفها مصادر معمكمات - ب
 التعرؼ عمى منهجية البحث العممي كالاستفادة منها. - ت
معرفة مناهج البحث المستخدمة في الدراسات السابقة  كاستخداـ المنهج المناسب  - ث
 لمدراسة الحالية.
 إعداد قائمة القيـ. - ج











 الثالثالفصل     












 الفيل ال الث
 البحث الميدانية تاجراءإ
 
 تهتناكؿ هذا الفصل الاجرانات المنهجية لمبحث مف حيث منهج البحث الذؼ استخدم  
عينته كتحديد مجتمعه ك   حصائية التي استخدمت في معالجة بياناتهساليب الإكالأ  ةالباحث
 ثباتها.ك جرانات المتبعة في التلكد مف صدقها دكاته مف حيث بنائها كالإأك 
 
 منيج البحث:
المػنهج الكصػفي   كهػك المػنهج الػذؼ يعنػى بكصػف الظػاهرة كمػا هػي  ةالباحثػ تاسػتخدم  
 .مكجكدة في الكاقع
 
 
 : مجتمع البحث
ف الكػريـ بػاليمف لفرعػي لبت بمؤسسػة القػرآالمعممات العػامجميع  تككف مجتمع البحث مف  
  لفرعػي ٜ٘معممات لفرع صػنعان  ك(  ٙ  معممة  (ٙٙكعددهف (  (الرقة الأمانة  كهمداف
   معممة.ٖ٘  معممات  كالفرع الخارجي (ٙ  القسـ الداخمي (الداخمي كالخارجي همداف
   
 
 عينة البحث:
لكنػه لفرعػي صػنعان كهمػداف  سسة القرآف الكريـ معممات مؤ جميع  تككنت عينة البحث مف
بسػػػػبب  ؿ إلػػػػيهف  معممػػػػات لػػػػـ تسػػػػطع الباحثػػػػة الكصػػػػك  عشػػػػر تغيػػػػب مػػػػف القسػػػػـ الخػػػػارجي 
 . ٘٘فل صبش العدد ( الأكضاع الأمنية
 
 :البحثويف عينة 







 ) 1جدول رقم (
 المؤىل العمميلمتغير  فراد العينة وفقاا أيوضح توزيع 
 النسبة العدد  المؤىل العممي
 %ٕ.ٛٔ ٓٔ أساسي
 %ٔ.ٜٗ ٕٚ ثانكؼ 
 %ٖ.ٕٚ ٘ٔ جامعي
 %٘.٘ ٖ فكؽ الجامعي





العينة مؤهمهـ العممي  فرادمف أ  ٓٔ( ف  يتضش أ   ٔ(رقـ  كالشكل   ٔ(رقـ  مف الجدكؿ
  كترػ العينة كمي لأفراد% مف العدد الٕ6ٛٔساسي فقط كهـ يشكمكف نسبة المؤهل الأ
تكممت  مات درسف في قرػ ريفية يصعب عميهف  بعض المعم الباحثة السبب في ذلؾ أف  









 ) 1(شكل رقم
 يوضح توزيع افراد العينة وفقا لمتغير المؤهل العلمي
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  كهـ يشكمكف نسبة ٕٚفراد العينة الذيف مؤهمهـ شهادة المرحمة الثانكية عددهـ (كأ 
اختيارهـ مف  فراد العيفالعدد الأكبر مف أ ف    كيتضش أ % مف العدد الكمي لمعينةٔ6ٜٗ
تقاف الثانكية بإاكتفان المعممات بعد  هل  كترػ الباحثة السبب في ذلؾصحاب هذا المؤ أ
 .القرآف الكريـ كتدريسه   كذلؾ الحاجه المادية لممعممة
يشكمف نسبة    معممة لمعينة مف حممة الشهادات الجامعية كهف  ٘ٔكتـ اختيار عدد ( 
ضعف الفي ذلؾ  السببلأفراد العينة  كالذؼ يظهر لمباحثة % مف العدد الكمي ٖ6ٕٚ
الجامعي  كُبعد الجامعات عف أماكف المعيشة  كذلؾ ضعف  التثقيفي بضركرة التلهل
 .الجانب المادؼ لمكاصمة التعميـ الجامعة
فكؽ الجامعي  عمميا     مف أفراد عينة البحث يحممف مؤهلب  ٖ( ف  كمف الجدكؿ يتضش أ 
ػ الباحثة السبب في ذلؾ قمة % مف العدد الكمي لعينة البحث  كتر ٘.٘كهف يشكمف نسبة 
طمكح المعممات لمكاصمة التعميـ فكؽ الجامعي  كذلؾ ضعف الجانب المادؼ  كالانشغاؿ 
 بجانب التدريس.
 سنكات الخبرةلمتغير  فراد العينة كفقا  أالجدكؿ التالي يكضش تكزيع 
 
 )2جدول رقم (
 سنوات الخبرةلمتغير  يوضح توزيع أفراد العينة وفقاا 
 النسبة العدد برةسنوات الخ
 %ٜ.ٓ٘ ٕٛ سنكات ٘اقل مف 
 %ٓٗ ٕٕ سنكات ٓٔ -ٙ
 %ٔ.ٜ ٘ سنة ٘ٔ -ٔٔ





المعممات اللبئي تـ اختيارهف لعينة  ف  يتضش أ  ٕ  كالشكل رقـ (ٕمف الجدكؿ رقـ  (
  معممة كهف يشكمف ٕٛسنكات عددهف ( ٘قل مف كسنكات خبرتهف العممية أ  البحث
  كترػ الباحثة أف السبب في ذلؾ أف بعض % مف العدد الكمي لعينة البحثٜ6ٓ٘نسبة 
المعممات ما زلف يحفظف القرآف كلا تكجد معممات سابقات في نفس مكاف التعميـ  كذلؾ 
 قمة الدعـ لممراكز القرآنية.
سنكات   ٓٔ -ٙا المعممات مف عينة البحث كاللبئي خبرتهف العممية في الفئة (م  كأ  
العدد الكمي لعينة البحث  كترػ الباحثة % مف ٓٗيشكمف نسبة  معممة كهف    ٕٕ(ددهففع
 أف السبب في ذلؾ أنها الفترة الزمنية التي تـ افتتاح فيها مؤسسة القرآف الكريـ. 
المعممات في عينة البحث اللبئي خبرتهف العممية  ف  أ  ٕرقـ (مف الجدكؿ  يضا  كيتضش أ  
ف العدد الكمي لأفراد م %ٔ6ٜيشكمف نسبة    معممات كهف  ٘(سنة  عددهف  ٘ٔ -ٔٔ(




 سنوات 5اقل من 
 سنوات 01 -6 %15
 %04
 سنة 51 -11
 %9
 ) 2(شكل رقم 





بعد الاطلبع عمى الأدب التربكؼ كالدراسات السابقة المتعمقة بمشكمة البحث كاستطلبع 
ببنان الاستبانة  ةالباحث تذة الجامعييف المتخصصيف في هذا المجاؿ قامرأؼ بعض الأسات
 كف  الخطكات الآتية:
 تحديد المجالات الرئيسية التي شممتها الاستبانة. -ٔ
 .حكراغة الفقرات التي تقع تحت كل مصي -ٕ
بعرضها عمى الأستاذ المشرؼ لإبدان الرأؼ كبعد ذلؾ  ةالباحث تبعد تصميـ الاستبانة قام
   ٔ(ممح  رقـ  رض الاستبانة عمى عدد مف المحكميف المختصيف في مجاؿ التربيةع ت ـ 
مف المحكميف إبدان أرانهـ إزان كضع كل عبارة مف حيث الصياغة  ةالباحث تد طمبقك 
  ةبها الباحث تكقيمة اقتنع ات مهمةكقد أبدػ المحكمكف ملبحظ  المغكية كالبساطة كالدقة
زمة في كل مف الصياغة كالمفظية كالتركيبات المغكية كعمى ضكئها تـ التعديلبت اللب
 .عينة البحثككف سهمة كبسيطة ككاضحة للت
بعد إجران التعديلبت التي أكصى بها المحكمكف  تـ تعديل كصياغة بعض الفقرات كقد 
  محاكرثلبثة   فقرة مكزعة عمى ٘ٗبمغ عدد فقرات الاستبانة بعد صياغتها النهائية (
 دنا :أكما هك مكضش  الخماسيقرة كزف مدرج كف  مقياس ليكارت حيث أعطى لكل ف
 )3جدول رقم (
 الدرجة الإجابة
 ٘ درجة التحق  كبيرة جدا
 ٗ درجة التحق  كبيرة
 ٖ درجة التحق  متكسطة
 ٕ درجة التحق  ضعيفة




 :الثلبثةالجدكؿ التالي يكضش المحاكر 
 
 )4جدول رقم (
 محاور الاستبانة يوضح 
 اسم المحور المحور
 .قيمة قكؿ الصدؽ             الأكؿ
 .قيمة الالتزاـ بالكفان            الثاني
  .ةقيمة تحمل المسؤكلي            الثالث
 
  بات الاستبانة:
بدراسػػػة استكشػػػافية بغػػػرض تحقيػػػ  أكبػػػر قػػػدر مػػػف الثبػػػات مػػػف خػػػلبؿ هػػػذ   ةالباحثػػػ تقامػػػ
ت ثػػـ قامػػ  المعممػػاتعباراتهػػا كاضػػحة كمفهكمػػه لهػػذ  العينػػة مػػف  أف   ةلمباحثػػالعمميػػة تلكػػد 
بإجران اختبار الثبات لأسئمة الاستبياف لمعرفة مدػ استقرار المقياس كعدـ تناقضػه  ةالباحث























 معامل كركنباخ حيث تمثل 
 عدد العناصر (عدد عبارات الاستبياف  K
 مجمكع تباينات العناصر s2 
 تبايف الدرجة الكميةs2 
النتيجػػػة كمػػا هػػػي مكضػػحة فػػػي الجػػػدكؿ ككانػػػت  SSPSكتػػـ إجػػػران الاختبػػار فػػػي برنػػامج 





 )5جدول رقم (
 ال بات للاستبانة يوضح معامل 
 عدد العبارات معامل الفا كركنباخ
 ٘ٗ ٜٔٛ6ٓ
كهي قيمة تشير    ٜٔٛ6ٓ (ركنباخقيمة معامل الفا ك ف     يتضش أ٘رقـ ( مف الجدكؿ
 كبالتالي يمكف الاعتماد عمى نتائجها. لية جدا  الاستبانة تتمتع بدرجة ثبات عا ف  أ الى
 المعالجات الإحيائية لمبيانات:
 حصائيا  بعد بعد جمع الاستبانة مف أفراد عينة البحث تـ تفريغها في جداكؿ كتحميمها إ
   .SSPS(برنامج ـ ااستخدب  إحصائيا  معالجتها 
كالمعػػادلات الإحصػائية  مجمكعػة مػف القػكانيف ةالباحثػ تخػلبؿ هػذا البرنػامج اسػتخدم مػفك 
 التالية:
 ثبات الاستبانة. . معامل ألفا كركنباخ لحساب معامل الثبات أداة الدراسة لحسابٔ
 .بحثفراد عينة الألتكرار لمنسب المئكية لاستجابات .إ
 .الكسط الحسابي.ٖ
 . الانحراؼ المعيارؼ.ٗ
 ي:تلحسابية كمعرفة الاتجا  كفقا  للآكمف ثـ يتـ حساب الأكساط ا
 )6جدول رقم (
 معايير الأوساط المرجحة.
 
 الاتجاه الوسط المرجح
 درجة التحق  ضعيفة جدا ٜٚ6ٔ -ٓٓ6ٔ
 درجة التحق  ضعيفة ٜ٘6ٕ -ٓٛ6ٔ
 درجة التحق  متكسطة ٜٖ6ٖ -ٓٙ6ٕ
 درجة التحق  كبيرة ٜٔ6ٗ -ٓٗ6ٖ










 الرابعالفصل  














 النتائج ومناقشتياعرض 
 
تضمف هذا الفصل عرضا  لمنتائج التي تـ التكصل إليها في الإجابة عف أسئمة البحث   
، ومناقشة النتائج من مف خلبؿ تطبي  أداة البحث إلى جانب تفسير ما تـ التكصل إليه
 خلال الإجابة عن أسئمة البحث:
 
 :ولالأ إجابة السؤال 
اليمن في غرس قيمة قول ما دور مؤسسة القرآن الكريم ب: نص هذا السؤاؿ عمى
 الطالبات من وجية نظر المعممات؟ اليدق لدى 
للئجابة عف هذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد قائمة تتضمف فيها عبارات يتـ مف خلبلها 
  كذلؾ معممة  ٘٘مف كجهة نظر ( معرفة درجة تحق  قيمة قكؿ الصدؽ لدػ الطالبات
  يكضش ٚ  كالجدكؿ رقـ (بالرجكع للئطار النظرؼ كالدراسات السابقة كأهداؼ البحث
يكضش اختلبؼ إجابات العينة عمى عبارات المحكر   ٛإجابات العينة  بينما الجدكؿ رقـ (
يكضش اختلبؼ اجابات   ٜ  كالجدكؿ رقـ (الاكؿ للبستبياف كفقا  لمتغير المؤهل العممي
 .عبارات المحكر الاكؿ للبستبياف كفقا  لمتغير سنكات الخبرة العينة عمى
 
 )7جدول رقم (
 إجابات العينة عمى أسئمة المحور الاول
 العبارة م




























 % % % % %
 ٔ
الطالبات عمى تحث برامج المؤسسة 
 .الصراحة في قكؿ الح 
 ٔ ٔ ٙٔ 22 ٘ٔ
 كبيرة ٜٛ6ٓ ٜٛ6ٖ






تسهـ المناهج في تنمية قيمة قكؿ الصدؽ 
 .بيف الطالبات
 ٓ ٕ ٗٔ ٛٔ ٕٔ
 كبيرة ٜٛ6ٓ ٘ٓ6ٗ
 ٓ ٙ6ٖ ٘6ٕ٘ ٚ6ٕٖ ٕ6ٖٛ
 ترغب المعممات الطالبات في بمكغ الصادقيف ٖ
 ٓ ٔ ٜ ٛٔ ٕٚ
 ٔٛ6ٓ ٜٕ6ٗ
كبيرة 
 ٓ ٛ6ٔ ٗ6ٙٔ ٚ6ٕٖ ٔ6ٜٗ جدا
 ٗ
دارة مسابقات أفضل طالبات يتصفف تقيـ الإ
 .بقكؿ الصدؽ
 ٚٔ ٕٗ ٔٔ ٕ ٔ
 ضعيفة ٜٔ6ٓ ٕٓ6ٕ
 ٜ6ٖٓ ٙ6ٖٗ ٕٓ ٙ6ٖ ٛ6ٔ
 ٘
تنصش المعممات الطالبات بضركرة تحرؼ 
 .قكؿ الصدؽ في كل عمل
 ٓ ٓ ٘ ٘ٔ ٖ٘
 ٙٙ6ٓ ٘٘6ٗ
كبيرة 
 ٓ ٓ ٔ6ٜ ٖ6ٕٚ ٙ6ٖٙ جدا
 ٙ
تشجع المعممات الطالبات المكاتي يتصفف 
 .بقيمة قكؿ الصدؽ
 ٗ ٗ ٕٔ ٘ٔ ٕٓ
 كبيرة ٖٕ6ٔ ٛٚ6ٖ
 ٖ6ٚ ٖ6ٚ ٛ6ٕٔ ٖ6ٕٚ ٗ6ٖٙ
 ٚ
دارة الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة تكـر الإ
 .قكؿ الصدؽ
 ٖٔ ٜٕ ٔٔ ٔ ٔ
 ضعيفة ٖٛ6ٓ ٘ٓ6ٕ
 ٙ6ٖٕ ٚ6ٕ٘ ٕٓ ٛ6ٔ ٛ6ٔ
 ٛ
معممات لغرس قيمة قكؿ ة الدار تحث الإ
 .الطالبات الصدؽ لدػ
 ٓ ٓ ٚ ٚ ٔٗ
كبيرة  ٔٚ6ٓ ٕٙ6ٗ
 ٓ ٓ ٚ6ٕٔ ٚ6ٕٔ ٘6ٗٚ جدا
 9
تحث الطالبات بالتحمي بقيمة قكؿ الصدؽ 
 .اثنان تعاممهف داخل المؤسسة
 ٔ ٕ ٜ ٜ ٖٗ
 ٓٓ6ٔ ٖٖ6ٗ
كبيرة 
 ٛ6ٔ ٙ6ٖ ٗ6ٙٔ ٗ6ٙٔ ٛ6ٔٙ جدا
 11
يمة قكؿ الصدؽ تحث الطالبات بالتحمي بق
 .ةن تعاممهف مع المجتمع خارج المؤسساثنا
 ٓ ٔ ٚ ٘ٔ ٕٖ
كبيرة  ٜٚ6ٓ ٕٗ6ٗ
 ٓ ٛ6ٔ ٚ6ٕٔ ٖ6ٕٚ ٕ6ٛ٘ جدا
 11
تعرؼ المعممات الطالبات اف مفهـك المجاممة 
عمى حساب قكؿ الصدؽ درجة مف درجات 
 .الكذب
 ٔ ٖ ٔٔ ٖٔ ٕٚ
 كبيرة ٗٓ6ٔ ٖٔ6ٗ
 ٛ6ٔ ٘6٘ ٕٓ ٙ6ٖٕ ٔ6ٜٗ
 ٕٔ
نشطة عمى آيات الصدؽ في القراف تركز الأ
 .الكريـ
 ٖ ٔٔ ٛ ٗٔ ٜٔ
 كبيرة ٖٓ6ٔ ٗٙ6ٖ
 ٘6٘ ٕٓ ٘6ٗٔ ٘6ٕ٘ ٘6ٖٗ
 ٖٔ
ترشد المعممات الطالبات عمى ضركرة 
 مطابقة القكؿ لمفعل.
 ٓ ٓ ٙ ٗٔ ٖ٘
 ٜٙ6ٓ ٖ٘6ٗ
كبيرة 
 ٓ ٓ ٜ6ٓٔ ٘6ٕ٘ ٙ6ٖٙ جدا
 ٗٔ
ي تؤكد البرامج عمى اهمية قكؿ الصدؽ ف
 .الحياة
 ٔ ٕ ٕٔ ٘ٔ ٕ٘
 كبيرة ٜٜ6ٓ ٔٔ6ٗ
 ٛ6ٔ ٙ6ٖ ٛ6ٕٔ ٖ6ٕٚ ٘6٘ٗ
 كبيرة ٜٙ6ٓ 9863 قيمت قىل انصدقانًحىر الاول: 
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مؤسسة القراف الكريـ باليمف تحث الطالبات عمى  ف  كافقت العينة بدرجة كبيرة عمى أ
ينة البحث مف فراد عف الكسط الحسابي المرجش لإجابات أحيث كا  الصراحة في القكؿ
درجة تحق  هذ  الفقرة درجة  ف  لمقياس ليكرت الخماسي أ كهك يشير كفقا   ٜٛ6ٖالمعممات 
 كبيرة.
يمة قكؿ جابة العينة عمى العبارة (تسهـ المناهج في تنمية قاتجا  إ ف  كذلؾ نجد أ   
هك  بي المرجشالكسط الحسا ف  درجة تحققها كبيرة حيث إ ف  الصدؽ بيف الطالبات  هك أ
 درجة التحق  لهذ  العبارة كبيرة.   ف  أ شير الىكهك ي ٘ٓ6ٗ
فراد العينة عمى العبارة الكسط الحسابي المرجش لإجابات أ ف  أ يتضش  ٚرقـ ( مف الجدكؿ
لمقياس ليكرت  كهك يشير كفقا   ٜٕ6ٗ(ترغب المعممات الطالبات في بمكغ الصادقيف  هك 
المعممات  ف    كترػ الباحثة أرة هك درجة كبيرة جدا  درجة التحق  لهذ  العبا ف  الخماسي أ
 هداؼ مؤسسة القراف الكريـ.يعممف عمى تحقي  أ 
أفضل مسابقات  دارة مؤسسة القراف الكريـ باليمفإ  كانت (تقيـ ا إذا بسؤاؿ العينة عم   ك
فراد عينة البحث ف الكسط الحسابي المرجش لإجابات أطالبات يتصفف بقكؿ الصدؽ  فكا
دارة لا تهتـ بإقامة الإ ف  الباحثة ترػ أ ف  لمقياس ليكرت الخماسي أ كفقا   كهك يشير ٕٓ6ٕ
 المسابقات.هذا النكع مف 
دارة بإقامة مثل هذ  المسابقات عممية التحفيز المعنكؼ مف قبل الإ ف  كترػ الباحثة أ   
 الطالبات. في تعزيز قيمة الصدؽ في القكؿ لدػ مهما   تمعب دكرا  
ركرة تحرؼ الصدؽ تنصش المعممات الطالبات بض ه بدرجة كبيرة جدا  ن ترػ الباحثة أكما   
العينة عمى هذ  حيث كاف الكسط الحسابي المرجش لإجابات   عمالهف  في القكؿ في كل أ 
 .٘٘6ٗالفقرة 
تخريج طالبات متمسكات بقيـ الديف  مف كظائف هذ  المؤسسة القرآنية ف  كترػ الباحثة أ 
سلبمية في نفكس المعممات فيها عمى غرس القيـ الإ الحنيف فبالتالي تعمل الاسلبمي
 الطالبات كمف ضمنها قيمة قكؿ الصدؽ.
فراد عينة البحث عف العبارة (تشجع المعممات الطالبات الكسط الحسابي المرجش إجابات أ 
 لمقياس ليكرت كهك يشير كفقا   ٛٚ6ٖالمكاتي يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽ  
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      ة الذكر درجة كبيرة  درجة تحق  العبارة سالف ف  اتجا  إجابة العينة هك أ ف  أالثلبثي 
 لهف   دافعا   تشجيع المعممات لمطالبات في قكؿ الصدؽ يككف عاملب   ف  كالباحثة ترػ أ
في الحياة كفي حالة عدـ  لهف   مف الطالبات في اتخاذ الصدؽ في القكؿ منهاجا   كلغيرهف  
سباب الأسرية أك الهركب الصدؽ لأؼ مف الألا يقمف ت الاهتماـ للبئي ايلبن المعمما
 في الحياة. لهف   بعد مف اتخاذ الصدؽ منهاجا  فسكؼ يكف أ
دارة مؤسسة القراف الكريـ في اليمف لا إ ف  عينة البحث أالمعممات المشاركات في  ترػ ك   
ط الحسابي المرجش تكـر الطالبات اللبئي يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽ حيث كاف الكس
 درجة تحق  العبارة ضعيفة.  ف  لمقياس ليكرت الخماسي أ كهي تشير كفقا   ٘ٓ6ٕلإجابتهف 
ضعف الحافز المعنكؼ كالمادؼ لمطالبات في هذ  السف العمرية قد لا  ف  كترػ الباحثة أ  
 في تعزيز القيـ الحميدة في نفكسهف. لهف   مشجعا   يككف عاملب  
ف الكريـ في اليمف تحث دارة في مؤسسة القرآالإ ف  عمى أ رجة كبيرة جدا  فقت العينة بداك ك  
طالباتهف   ػالمعممات العاملبت بها عمى العمل عمى غرس قيمة القكؿ في الصدؽ لد
هداؼ هذ  المؤسسة العمل عمى تخريج مف أ  ف  أ د ذلؾ يرجع الىمر  ف  كالباحثة ترػ أ
 ت يقمف الصدؽ. طالبا
المعممات  ف  عمى أ جدا   العينة كافقت بدرجة كبيرة ف  يتضش أ  ٚ( رقـ كمف الجدكؿ   
كمع المجتمع  ثنان تعاممهف داخل المؤسسةطالبات بالتحمي بقيمة قكؿ الصدؽ أيحثف ال
هداؼ التي تعمل هذ  المؤسسة عمى مف الأ شارت الباحثة سابقا    ككما أخارج المؤسسة
قيدف بقيـ الديف الاسلبمي  كيتقيدف بهذ  القيـ تحقيقها العمل عمى مد المجتمع بطالبات يت
بالتقيد  في أؼ مكاف فمذلؾ تعمل المعممات لتحقي  هذا الهدؼ بحث الطالبات دائما  
 سلبمي كالتي مف ضمنها قيمة القكؿ في الصدؽ.يير الديف الإبمعا
البات لعبارة (تعرؼ المعممات الطفراد عينة البحث عمى االكسط الحسابي المرجش لإجابة أ 
كهك يشير ٖٔ6ٗمفهـك المجاممة عمى حساب قكؿ الصدؽ درجة مف درجات الكذب   ف  أ
  تعمل حيث  درجة تحققها كبيرة ف  لمقياس ليكرت الخماسي عمى أ كفقا  




في قكؿ الكذب كالبعد عف  قد تككف سببا   حيانا  أ اممة الاجتماعيةالمج ف  كترػ الباحثة أ 
لمعممات تعريف عمى ا ف  بالتالي تذهب الباحثة فيما ذهبت إليه العينة مف أقكؿ الصدؽ ف
بقيـ  كفي تمسكهف   نكاع المجاملبت عميهف  بالضرر الذؼ قد تسببه بعض أ الطالبات
 كمعايير الديف الاسلبمي.
القراف  الانشطة تركز عمى آيات الصدؽ في ف  ة البحث مف المعممات أيرػ أفراد عين 
 .ٗٙ6ٖالكسط الحسابي المرجش  ف  الكريـ بدرجة كبيرة حيث أ
عزيز السمكؾ نشطة التي تقاـ كتركز عمى الآيات القرآنية تعمل عمى تالأ ف  ة أالباحث كترػ  
 يجابي لدػ الطالبات.الإ
ممات يرشدف طالباتهف عمى المع ف  عمى أ بدرجة كبيرة جدا   العينة قد كافقت ف  كذلؾ نجد أ 
ية التي البرامج الدراس ف  يرػ أفراد العينة أأقكالهف بعممهف بدرجة تحق  كبيرة  ك مطابقة 
 ة الصدؽ في الحياة.هميتقدـ لمطالبات تؤكد عمى أ 
كل العمـك التي  ف  لأ دكتعزك ذلؾ درجة التحق  لـ تكف درجة كبيرة جدا   ف  أ الباحثة ترػ  
  المكاد الأخرػ تدرس في هذ  المؤسسة ليست فقط مكاد دينية فقط بل تتخممها بعض 
ف مف المفترض أ هن اجابة العينة عمى هذا النحك حيث إفي اتجا   كالتي قد تككف سببا  
كالتي مف   سلبميةمؤسسة تعمل عمى تحقي  القيـ الإتككف كل المكاد التي تقدـ في هذ  ال
 قيمة الصدؽ في القكؿ. ضمنها 
 ٜٛ6ٖسئمة هذا المحكر الكسط الحسابي المرجش لإجابات أفراد العينة عمى أ فإف   عمكما  
 رجة تحق  قيمة الصدؽ في القكؿ لدػد ف  لمقياس ليكرت الخماسي بل كهك يشير كفقا  
  .طالبات مؤسسة القراف الكريـ باليمف درجة كبيرة
 )8جدول رقم (
 .لمتغير المؤىل العممي ول للاستبيان وفقاا ت العينة عمى عبارات المحور الأ جابايوضح اختلاف إ
 العبارة م  
مستوى الدلالة  متغير سنوات الخدمة
 القيمة الاحتمالية قيمة مربع كا 51.1عند 
 دالة ٘ٔ6ٓ ٓٗ6ٓٔ .تحث برامج المؤسسة الطالبات عمى الصراحة في قكؿ الح  ٔ
 ليست دالة ٕٓٔ6ٓ ٖ٘6ٗ .قيمة قكؿ الصدؽ بيف الطالباتتسهـ المناهج في تنمية  ٕ
 دالة ٗٗٓ6ٓ ٔٔ6ٛ .ترغب المعممات الطالبات في بمكغ الصادقيف ٖ
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 دالة ٙٓٓ6ٓ ٜٗ6ٕٔ .تقيـ الادارة مسابقات أفضل طالبات يتصفف بقكؿ الصدؽ ٗ
 ٘
تنصش المعممات الطالبات بضركرة تحرؼ قكؿ الصدؽ في كل 
 دالةليست  ٖٔٚ6ٓ ٜٕ6ٔ .عمل
 دالة ٕٓٓ6ٓ ٘ٓ6٘ٔ .تشجع المعممات الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽ ٙ
 دالة ٗٓٓ6ٓ ٕٕ6ٖٔ .دارة الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽتكـر الإ ٚ
 دالة ٚٗٓ6ٓ ٜ٘6ٚ الطالبات المعممات لغرس قيمة قكؿ الصدؽ لدػدارة تحث الإ ٛ
 ٜ
ثنان تعاممهف كؿ الصدؽ أطالبات بالتحمي بقيمة قتحث ال
 ليست دالة ٗٚ٘6ٓ ٜٜ6ٔ .داخل المؤسسة
 ٓٔ
ثنان تعاممهف مع طالبات بالتحمي بقيمة قكؿ الصدؽ أتحث ال
 ليست دالة ٘ٚٔ6ٓ ٜ٘6ٗ .ةخارج المؤسس المجتمع
 ٔٔ
مفهـك المجاممة عمى حساب  ف  تعرؼ المعممات الطالبات أ
 ليست دالة ٗٛٓ6ٓ ٙٙ6ٙ .قكؿ الصدؽ درجة مف درجات الكذب
 ليست دالة ٔٛٔ6ٓ ٛٛ6ٗ .نشطة عمى آيات الصدؽ في القراف الكريـتركز الأ ٕٔ
 ليست دالة ٚٛٔ6ٓ ٜٚ6ٗ ترشد المعممات الطالبات عمى ضركرة مطابقة القكؿ لمفعل. ٖٔ
 ليست دالة ٚٗٗ6ٓ ٙٙ6ٕ .تؤكد البرامج عمى اهمية قكؿ الصدؽ في الحياة ٗٔ
 ليست دالة 68161 2864 دققيمت قىل انصول: انًحىر الأ
  ٖ  ٔلمتغير المؤهل العممي لمعبارات  جابات العينة كفقا  إ ف  يتضش أ   ٛمف الجدكؿ رقـ (
  تكجد بينها فركؽ ذات دلالة احصائية كتعزؼ الباحثة السبب في ذلؾ ٛ  ٚ  ٙ  ٗ
كتصبش  اتهاد معرفدتز  ةه بارتفاع المؤهل العممي لممعممن حيث إ  العمميلاختلبؼ المؤهل 
 . مختمفة  ها للؤمكر بمعيار كزاكية نظرنظرت
ه ن فإلمتغير المؤهل العممي  سئمة المحكر فكفقا  فراد العينة عمى ألإجابات أ كبالنظر عمكما  
  لا تكجد فركؽ ذات دلالة احصائية بينها.
 )9جدول رقم (
 لمتغير سنوات الخبرة يوضح اختلاف اجابات العينة عمى عبارات المحور الاول للاستبيان وفقاا 
 51.1مستوى الدلالة عند  القيمة الاحتمالية العبارة ـ
 دالة ٘ٗٓ6ٓ .تحث برامج المؤسسة الطالبات عمى الصراحة في قكؿ الح  ٔ
 دالة ٙٓٓ6ٓ .تسهـ المناهج في تنمية قيمة قكؿ الصدؽ بيف الطالبات ٕ
 لةدا ٙٔٓ6ٓ .ترغب المعممات الطالبات في بمكغ الصادقيف ٖ
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 دالة ٔٓٓ6ٓ .دارة مسابقات أفضل طالبات يتصفف بقكؿ الصدؽتقيـ الإ ٗ
 ليست الة ٕٙٗ6ٓ .تنصش المعممات الطالبات بضركرة تحرؼ قكؿ الصدؽ في كل عمل ٘
 ليست دالة ٕٚٔ6ٓ .تشجع المعممات الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽ ٙ
 دالة ٔٓٓ6ٓ .يمة قكؿ الصدؽدارة الطالبات المكاتي يتصفف بقتكـر الإ ٚ
 دالة ٔٓٓ6ٓ .الطالبات قيمة قكؿ الصدؽ لدػدارة المعممات لغرس تحث الإ ٛ
 ٜ
ثنان تعاممهف داخل طالبات بالتحمي بقيمة قكؿ الصدؽ أتحث ال
 .المؤسسة
 ليست دالة ٓٛٓ6ٓ
 ٓٔ




مفهـك المجاممة عمى حساب قكؿ  ف  تعرؼ المعممات الطالبات أ
 دالة ٛٔٓ6ٓ .الصدؽ درجة مف درجات الكذب
 دالة ٓٓٓ6ٓ .نشطة عمى آيات الصدؽ في القراف الكريـتركز الأ ٕٔ
 دالة ٙٓٓ6ٓ ترشد المعممات الطالبات عمى ضركرة مطابقة القكؿ لمفعل. ٖٔ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .مية قكؿ الصدؽ في الحياةج عمى أهتؤكد البرام ٗٔ
 دالة 51161 قيمت قىل انصدقانًحىر الاول: 
 
 جابات العينةركؽ ذات دلالة احصائية بيف جميع إهناؾ ف ف  يتضش أ  ٜمف الجدكؿ رقـ (
  ٙ  ٘لمتغير سنكات الخبرة. العبارات (   كفقا  ٜ  ٙ  ٘عمى عبارات المحكر (عدا العبارات 
 ف  حيث نلبحع أ  قيمة الصدؽ في القكؿ كساب الطالباتر حكؿ دكر المعممات في إ  تدك ٜ
كلكف اختمف أفراد عينة   مف دكر عمى أكمل كجهيهـ دهـ يؤدكف ما لجمعكا بلن أفراد العينة أ
ديهما مف أدكار  فالبعض مف أفراد دارة كالمناهج في تلدية ما لالبحث في الإجابة عف دكر الإ
في غرس قيمة الصدؽ في القكؿ لدػ  فاعلب   دارة كالمناهج تمعباف دكرا  الإ ف  أ العينة يركف 
 عكس ذلؾ. الطالبات كالبعض الآخر يرػ 
جابة افراد العينة عمى عبارات حصائية  بيف إفركؽ ذات دالة إ ف  نجد أ كلممحكر عمكما   
مما زادت الخبرة ة السبب في ذلؾ كلمتغير سنكات الخبرة كتعزؼ الباحث هذا المحكر كفقا  
 .لها اللؤمكر ككذلؾ تقيمه اتغيرت نظرته ةلممعممالعممية 
 إجابة السؤال ال اني:
 ما دور مؤسسة القرآن الكريم باليمن في غرس قيمة الالتزام  نص السؤاؿ عمى:
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 الطالبات من وجية نظر المعممات؟ بالوفاء لدى
مف فيها عبارات يتـ مف خلبلها للئجابة عف هذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد قائمة تتض
  معممة  كذلؾ ٘٘لدػ الطالبات مف كجهة نظر ( الإلتزاـ بالكفانمعرفة درجة تحق  قيمة 
  يكضش ٓٔبالرجكع للئطار النظرؼ كالدراسات السابقة كأهداؼ البحث  كالجدكؿ رقـ (
ات   يكضش اختلبؼ إجابات العينة عمى عبار ٔٔإجابات العينة  بينما الجدكؿ رقـ (
         .بياف كفقا  لمتغير المؤهل العمميالمحكر الاكؿ للبست
جابات العينة عمى عبارات المحكر الاكؿ للبستبياف إ  يكضش اختلبؼ ٕٔكالجدكؿ رقـ (
 .كفقا  لمتغير سنكات الخبرة
 
 )11جدول رقم (
 ال انيإجابات العينة عمى أسئمة المحور 
 
 العبارة م







































 % % % % %
 ٔ
لتزاـ بالكفان مف تمثل المعممات القدكة في الإ
 .خلبؿ تعاممهف مع الطالبات
 ٓ ٓ ٙ 11 ٖٛ
 كبيرة جدا ٜٙ.ٓ ٛ٘.ٗ
 ٓ ٓ ٜ.ٓٔ ٕٓ ٔ.ٜٙ
 ٕ
ى تحث المعممات الطالبات عمى الكقكؼ عم
 آيات الكفان في الحمقات القرآنية.
 ٘ ٓٔ ٕٚ ٛ ٘
 متكسطة ٗٓ.ٔ ٜٙ.ٕ
 ٔ.ٜ ٕ.ٛٔ ٔ.ٜٗ ٘.ٗٔ ٔ6ٜ
 ٖ
تكضش مناهج المؤسسة الآثار الايجابية 
 المترتبة عند التحمي بقيمة الالتزاـ بالكفان
 ٘ ٕٔ ٕٕ ٔٔ ٘
 متكسطة ٛٓ.ٔ ٜٛ.ٕ
 ٔ.ٜ ٛ.ٕٔ ٓٗ ٕٓ ٔ.ٜ
 ٗ
ار السمبية تكضش مناهج المؤسسة الآث
المترتبة عند ضعف التحمي بقيمة الالتزاـ 
 بالكفان
 ٖ ٗٔ ٚٔ ٗٔ ٚ
 متكسطة ٔٔ.ٔ ٘ٔ.ٖ
 ٘6٘ ٘6ٕ٘ ٜ.ٖٓ ٘6ٕ٘ ٚ6ٕٔ
 ٘
تسهـ المقررات في غرس قيمة الالتزاـ بالكفان 
 عند الطالبات
 ٕ ٜ ٕٔ ٘ٔ ٛ
 متكسطة ٗٓ.ٔ ٖٖ.ٖ
 ٙ.ٖ ٗ.ٙٔ ٕ.ٖٛ ٖ.ٕٚ ٘.ٗٔ
 ٙ
عي في تنمية قيمة الالتزاـ يسهـ النشاط الاذا 
 بالكفان 
 ٔٔ ٘ٔ ٖٔ ٕٔ ٗ
 متكسطة ٖٕ.ٔ ٜٙ.ٕ






فرد عينة البحث عمى العبارة الكسط الحسابي لإجابة أ ف  يتضش أ  ٓٔرقـ ( مف الجدكؿ
 مف خلبؿ تعاممهف مع الطالبات (تمثل المعممات القدكة في الالتزاـ بالكفان 
جابة العينة هك المكافقة اتجا  إ ف  لمقياس ليكرت الخماسي أ كهك يشير كفقا   ٛ٘6ٗهك
 عمى العبارة. بدرجة كبيرة جدا  
المعممات اللبئي يتـ اختيارهف لمعمل في مؤسسة  ف  ذلؾ يشير إلى أ ف  كترػ الباحثة أ 
كبالتالي  ةالمسمم ةالمعايير الكاجب تكافرها في المعمم القراف الكريـ باليمف تنطب  عميهف  
 ف  عينة قد كافقت بدرجة متكسطة عمى أال ف  ة لطالباتهف. ككذلؾ نجد أخير قدك  كف  ي
 ٚ
تحث المناهج عمى ضركرة الكفان بالعهد 
 للآخريف
 ٔ ٗ ٔٔ ٕ٘ ٗٔ
 كبيرة ٜ٘.ٓ ٘ٛ.ٖ
 ٛ.ٔ ٖ.ٚ ٕٓ ٘.٘ٗ ٘.ٕ٘
 ٛ
تحث المعممات الطالبات بقيمة الالتزاـ 
 تعامل داخل المؤسسة بالكفان اثنان ال
 ٓ ٔ ٛ ٖٕ ٖٕ
 كبيرة جدا ٚٚ.ٓ ٕٗ.ٗ
 ٓ ٛ6ٔ ٘6٘ٔ ٛ.ٔٗ ٛ.ٔٗ
 ٜ
تحث المعممات الطالبات بقيمة الالتزاـ 
 .بالكفان مع المجتمع خارج المؤسسة
 ٓ ٔ ٜ ٛٔ ٕٚ
 كبيرة جدا ٚٛ.ٓ ٕٚ.ٗ
 ٓ ٛ.ٔ ٗ.ٙٔ ٚ.ٕٖ ٔ.ٜٗ
 ٓٔ
دارة عمى تكريـ المعممات كفان تحرص الإ
 .لهف  
 ٘ ٘ٔ ٓٔ ٕٔ ٖٔ
 متكسطة ٖٖ.ٔ ٕٗ.ٖ
 ٔ6ٜ ٖ.ٕٚ ٕ.ٛٔ ٛ.ٕٔ ٙ.ٖٕ
 ٔٔ
لالتزاـ بالكفان انشطة في تنمية قيمة تسهـ الأ
  .عاممهف مع معمماتهفعند الطالبات لدػ ت
 ٖ ٚ ٚٔ 31 ٘ٔ
 كبيرة ٛٔ.ٔ ٘٘.ٖ
 ٘.٘ 7.21 ٜ.ٖٓ ٙ.ٖٕ ٖ6ٕٚ
 ٕٔ
ات عمى قيمة الالتزاـ تحث المناهج الطالب
 .سرهف  كفان لدػ أبال
 ٖ ٘ ٕٔ ٘ٔ ٕٓ
 كبيرة ٜٔ.ٔ ٓٛ.ٖ
 ٘.٘ ٔ.ٜ ٛ.ٕٔ ٖ.ٕٚ ٗ.ٖٙ
 ٖٔ
تنمية قيمة الالتزاـ بالكفان  تسهـ البرامج في
 .مجتمعهف لدػ
 ٗ ٖ ٙٔ ٕٕ ٓٔ
 كبيرة ٛٓ.ٔ ٙ٘.ٖ
 ٖ.ٚ ٘6٘ ٔ.ٜٕ ٓٗ ٕ.ٛٔ
 ٗٔ
تكـر المؤسسة الطالبات المكاتي يتصفف 
 .بصفة الالتزاـ بالكفان
 ضعيفة ٖٛ.ٓ ٔٔ.ٕ ٕٔ ٕٛ ٖٔ ٔ ٔ
 كبيرة 58.1 54.3 قيمت الانتشام بانىفاءانًحىر انثاَي: 
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حيث كاف   المعممات يحثف الطالبات عمى الكقكؼ عمى آيات الكفان في الحمقات القرآنية
 كهك يشير لذلؾ.  ٜٙ6ٕالكسط الحسابي المرجش لإجابات افراد العينة 
المعممات في الحمقات القرآنية يركزف عمى تحفيع  ف  كتعزؼ الباحثة اتجا  الإجابة ذلؾ أ
 يضا  لقيـ مف السكر كربما يككف السبب أخراج االقراف الكريـ دكف التركيز عمى إ الطالبات
في القراف الكريـ  القيـ التربكية ف  حيث إ  ات التي تتناكؿ قيمة الكفانعدـ التركيز عمى الآي
سة القراف الكريـ باليمف تكضش انت مناهج مؤسا إذا كبسؤاؿ العينة عم  كثيرة كمتعددة 
يجابية المترتبة عند التحمي بقيمة الالتزاـ بقيمة الكفان كاف الكسط الحسابي لإثار االآ
 ف  يشير كفقا لمقياس ليكرت الخماسي أكهك  ٜٛ6ٕالمرجش لإجابات افراد عينة البحث 
ة متكسطة في مؤسسة القراف جابة العينة عمى العبارة السابقة هك تكافرها بدرجاتجا  إ
 لكريـ باليمف.ا
هذ  القيمة تكجد مف ضمف القيـ التربكية الاسلبمية في المناهج الدراسية  ف  كترػ الباحثة أ 
مف ف تككف درجة تحققها متكسطة ا أدػ لأـ تميزها عف غيرها مف القيـ مم  كلكف لا يت
 كجهة نظر المعممات.
كريـ باليمف المناهج الدراسية في مؤسسة القراف ال ف  يف أالمعممات ير  ف  كذلؾ نجد أ 
كترػ لتزاـ بالكفان بدرجة متكسطة  السمبية عند ضعف التحمي بقيمة الإثار تكضش الآ
جابة العينة عمى الفقرة تجا  إالعينة عمى هذ  العبارة يتف  مع اجابة اتجا  إ ف  الباحثة أ
 السالبة.
بالكفان  المقررات تسهـ في غرس قيمة الالتزاـ ف  أ ه بدرجة تحق  متكسطةن ترػ أكالعينة 
النشاط الاذاعي يسهـ في  ف  بات  ككذلؾ بدرجة تحق  متكسطة  ترػ العينة أعف الطال
درجة التحق  المتكسطة ربما ترجع لعدـ  ف  تنمية قيمة الالتزاـ بالكفان كترػ الباحثة أ
 التركيز عميها لقيمة كحيدة تعمـ لمطالبات.
المناهج تحث الطالبات عمى ضركرة  ف  العينة ترػ أ ف  يتضش أ  ٓٔرقـ ( جدكؿكمف ال 
مؤسسة القراف الكريـ تعمل عمى  ف  كترػ الباحثة أ الكفان بالعهد للآخريف بدرجة كبيرة 
بد أف تحث غرس القيـ التربكية الاسلبمية في نفكس الطالبات مف خلبؿ المنهج فبالتالي لا
ضركرة التقيد بالقيـ التربكية الاسلبمية كالتي مف ضمنها قيمة المناهج الطالبات عمى 
 للآخريف.الكفان بالعهد 
 36
 
عمى الالتزاـ بقيمة الكفان أثنان  المعممات يحثف الطالبات بدرجة كبيرة جدا   ف  كترػ العينة أ 
 ف  التعامل في المجتمع خارج المؤسسة  كترػ الباحثة أ ثنانالتعامل داخل المؤسسة أك أ
عمى ترسيخ المعممات يقمف بدكرهف بشكل جيد في العمل  ف  ا  إجابة العينة يشير إلى أاتج
 طالباتهف. قيمة الكفان بالعهد لدػ
ف الكسط الحسابي كا لهف   ـ المعممات كفان  دارة تكر ِّا إذا كانت الإكبسؤاؿ العينة عم   
دارة الإ ف  الخماسي أ لمقياس ليكرت كهك يشير كفقا   ٕٗ6ٖفراد العينة المرجش لإجابات أ
مية التحفيز عم ف  ثة أالباح   كترػ مى تكريـ المعممات كفان لهف  تحرص بدرجة متكسطة ع
العديد  ذلؾ المادؼ كالمعنكؼ له أثر كبير في تجكيد الأدان كالابداع فيه  كما أشارت إلى
دارة الإ ف  ى أفاتجا  إجابة العينة يشير الجريت في هذا المجاؿ مف نتائج الدراسات التي أ
أدائهف   كترػ عمى  مما قد ينعكس سمبا   هتماـالاتكلي عممية تكريـ المعممات جل  لا
همية لعممية التكريـ لنهجها التقميدؼ الادارة لا تعطي أ  ف  يعكد إلى أ مرد ذلؾ ف  الباحثة أ
 . هتماـفز المادية كالمعنكية كثير مف الاالذؼ لا يكلي الحكا
ي المدرسة تسهـ في تنمية قيمة نشطة التي تقاـ فالأ ف  ة ترػ العينة أبدرجة تحق  كبير ك 
يتضش   ٓٔرقـ ( ف مع معمماتهف  كمف الجدكؿتعاممه لدػ بالكفان عند الطالبات لتزاـالا
قيمة المناهج تحث الطالبات عمى  ف  كترػ العينة أ  ه بنفس درجة التحق  الكبيرةن أ يضا  أ
 الالتزاـ بالكفان لدػ تنمية قيمة ف ككذلؾ تسهـ البرامج فيسرهالالتزاـ بالكفان لدػ أ
 مجتمعهف.
نشطة تحث الطالبات عمى مف أالبرامج التعميمية كما يصاحبها  ف  كترػ الباحثة أ    
 ف  يتضش أ  ٓٔرقـ ( لهف  كمف الجدكؿ حياتيا   الالتزاـ بقيمة الكفان كاتخاذها منهجا  
ـ الطالبات المكاتي بدرجة ضعيفة كهذ  النتيجة تتف  يمؤسسة القراف الكريـ في اليمف تكر 
 ة لدػدارة بالجكانب المعنكيلعديد مف النتائج السابقة كالتي أشارت إلى عدـ اهتماـ الإمع ا
دارة في نمط الإ ف  يككف مرد  أ قدالسبب في ذلؾ  ف  أ الطالبات كالمعممات كقد أشرنا سابقا  
 ميدؼ.مؤسسة القراف الكريـ باليمف نمط تق
كهذ   ٘ٗ6ٖفراد العينة عمى عبارات المحكر ي المرجش لإجابات أالكسط الحساب عمكما  
درجة تحق  قيمة الالتزاـ   ف  ترػ أ العينة ف  لمقياس ليكرت الخماسي أ القيمة تشير كفقا  




 )11جدول رقم (
 لمتغير المؤىل العممي نة عمى عبارات المحور ال اني للاستبيان وفقاا يوضح اختلاف اجابات العي
 51.1مستوى الدلالة عند  القيمة الاحتمالية العبارة ـ
 ٔ
مع  تمثل المعممات القدكة في الالتزاـ بالكفان مف خلبؿ تعاممهف  
 ليست دالة ٕٙٓ6ٓ .الطالبات
 ٕ
ان في الحمقات تحث المعممات الطالبات عمى الكقكؼ عمى آيات الكف
 دالة ٖٓٓ6ٓ القرآنية.
 ٖ
تكضش مناهج المؤسسة الآثار الايجابية المترتبة عند التحمي بقيمة 
 دالة ٕٔٓ6ٓ .الالتزاـ بالكفان
 ٗ
تكضش مناهج المؤسسة الآثار السمبية المترتبة عند ضعف التحمي 
 .بقيمة الالتزاـ بالكفان
 دالة ٚٔٓ6ٓ
 دالة ٗٓٔ6ٓ .لتزاـ بالكفان عند الطالباتتسهـ المقررات في غرس قيمة الا ٘
 دالة ٔٗٓ6ٓ .يسهـ النشاط الاذاعي في تنمية قيمة الالتزاـ بالكفان ٙ
 ليست دالة ٕٕٙ6ٓ .تحث المناهج عمى ضركرة الكفان بالعهد للآخريف ٚ
 ٛ




تحث المعممات الطالبات بقيمة الالتزاـ بالكفان مع المجتمع خارج 
 .المؤسسة
 دالة ٜٖٓ6ٓ
 ليست دالة ٛٓٔ6ٓ .دارة عمى تكريـ المعممات كفان لهفتحرص الإ ٓٔ
 ٔٔ
 لالتزاـ بالكفان عند الطالبات لدػتسهـ الانشطة في تنمية قيمة ا
 دالة ٙٓٓ6ٓ  .نعاممهف مع معمماتهف
 ليست دالة ٙٙٓ6ٓ .سرهفات عمى قيمة الالتزاـ بالكفان لدػ أمناهج الطالبتحث ال ٕٔ
 دالة ٕٛٓ6ٓ .مجتمعهف تنمية قيمة الالتزاـ بالكفان لدػ تسهـ البرامج في ٖٔ
 دالة ٕٓٓ6ٓ .تكـر المؤسسة الطالبات المكاتي يتصفف بصفة الالتزاـ بالكفان ٗٔ
 دالة 72161 قيمت الانتشام بانىفاء انًحىر انثاَي: 
  ٗٔ  ٖٔ  ٔٔ  ٜ  ٛ  ٙ  ٘  ٗ  ٖ  ٕالعبارات ( ف  أ  ٔٔرقـ ( يتضش مف الجدكؿ 
لمتغير المؤهل العممي  جابة العينة عميها تكجد بينها فركؽ ذات دلالة احصائية كفقا  إ
مكر ا لبعض الأكمما تغيرت نظرته ةارتفع المؤهل العممي لممعمم كمماأن ه الباحثة  كتعزك
 العممية. اكزيادة معرفته اللؤمكر يختمف لتكسع مداركه اكأصبش تقيمه
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ؽ ذات دلالة احصائية بيف اجابات أفراد   لا تكجد أؼ فرك ٕٔ  ٓٔ  ٚ  ٔالعبارات ( 
هناؾ فركؽ ذات دلالة  ف  رات المحكر ككل نجد أعباالعينة يعزػ لمتغير المؤهل العممي  
 فراد العينة كفقا  أ ف  مؤهل العممي بمعنى أئية بيف اجابات افراد العينة تعزػ لمتغير الحصاإ
لمتغير المؤهل العممي لـ يتفقكا عمى درجة تحق  العبارات المشار اليها في الجدكؿ في 
 مؤسسة القراف الكريـ في اليمف.
 )21جدول رقم (
 لمتغير سنوات الخبرة ختلاف اجابات العينة عمى عبارات المحور ال اني للاستبيان وفقاا يوضح إ
 51.1مستوى الدلالة عند  القيمة الاحتمالية لعبارةا ـ
 ٔ




تحث المعممات الطالبات عمى الكقكؼ عمى آيات الكفان في الحمقات 
 ليست دالة ٘ٔٔ6ٓ القرآنية.
 ٖ




تكضش مناهج المؤسسة الآثار السمبية المترتبة عند ضعف التحمي 
 بقيمة الالتزاـ بالكفان
 دالة ٕٓٓ6ٓ
 دالة ٔٓٓ6ٓ .تسهـ المقررات في غرس قيمة الالتزاـ بالكفان عند الطالبات ٘
 دالة ٓٓٓ6ٓ .ة قيمة الالتزاـ بالكفانيسهـ النشاط الاذاعي في تنمي ٙ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .تحث المناهج عمى ضركرة الكفان بالعهد للآخريف ٚ
 ٛ
ثنان التعامل داخل لطالبات بقيمة الالتزاـ بالكفان أتحث المعممات ا
 .المؤسسة
 ليست دالة ٘ٚٓ6ٓ
 ٜ
تحث المعممات الطالبات بقيمة الالتزاـ بالكفان مع المجتمع خارج 
 .سةالمؤس
 دالة ٜٗٓ6ٓ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .دارة عمى تكريـ المعممات كفان لهف  تحرص الإ ٓٔ
 ٔٔ
لالتزاـ بالكفان عند الطالبات لدػ نشطة في تنمية قيمة اتسهـ الأ
  .مع معمماتهف   عاممهف  ت
 دالة ٕٔٓ6ٓ
 دالة ٕٖٓ6ٓ .سرهف  ات عمى قيمة الالتزاـ بالكفان لدػ أتحث المناهج الطالب ٕٔ
 دالة ٘ٓٓ6ٓ سهـ البرامج في تنمية قيمة الالتزاـ بالكفان لدؼ مجتمعهفت ٖٔ
 دالة ٕٓٓ6ٓ .تكـر المؤسسة الطالبات المكاتي يتصفف بصفة الالتزاـ بالكفان ٗٔ
 دالة 11161 قيمت الانتشام بانىفاء انًحىر انثاَي: 
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  ٚ  ٙ  ٘  ٗ  ٖ  ٔفراد العينة عمى العبارات (إجابة أ ف  يتضش أ  ٕٔرقـ ( مف الجدكؿ 
لمتغير سنكات  ينها فركؽ ذات دلالة احصائية تعزػ   يكجد بٗٔ  ٖٔ  ٕٔ  ٔٔ  ٓٔ  ٜ
لعينة فركؽ ذات دالة فراد ا  لا تكجد بيف اجابات أٛ  ٕارات (العببينما  الخبرة العممية  
ل عينة عمى عبارات المحكر ككفراد الا إجابات أالخبرة  أم   لمتغير سنكات احصائية يعزػ 
 ف  هناؾ فركؽ ذات دلالة احصائية تعزػ لمتغير سنكات الخبرة تعزك الباحثة إلى أ ف  نجد أ
كسع مع ا لممسائل التربكية بزاكية نظر أتجعل نظرته ةزيادة سنكات الخبرة العممية لممعمم
 تقيـ أفضل لمظكاهر التربكية.
 إجابة السؤال ال الث:
كريم باليمن في غرس قيمة التحمي ما دور مؤسسة القرآن ال نص السؤاؿ عمى :
   من وجية نظر المعممات؟ لدى الطالبات بالمسؤولية
للئجابة عف هذا السؤاؿ قامت الباحثة بإعداد قائمة تتضمف فيها عبارات يتـ مف خلبلها 
   ٘٘لدػ الطالبات مف كجهة نظر ( تحمل المسؤكليةدرجة تحق  قيمة  معرفة
ظرؼ كالدراسات السابقة كأهداؼ البحث  كالجدكؿ رقـ معممة  كذلؾ بالرجكع للئطار الن
  يكضش اختلبؼ إجابات العينة عمى ٗٔ  يكضش إجابات العينة  بينما الجدكؿ رقـ (ٖٔ(
  يكضش ٘ٔكالجدكؿ رقـ ( قا  لمتغير المؤهل العممي عبارات المحكر الاكؿ للبستبياف كف
 .ياف كفقا  لمتغير سنكات الخبرةجابات العينة عمى عبارات المحكر الاكؿ للبستبإاختلبؼ 
                            
 )31جدول رقم (
 ال الثإجابات العينة عمى أسئمة المحور 
 العبارة م











 % % % % %
 ٔ
دؼ الطالبات حب تنمي برامج المؤسسة ل
 .العمل الجماعي
 ٓ ٓ ٙ 11 ٖٛ
 كبيرة جدا ٜٙ6ٓ ٛ٘6ٗ
 ٓ ٓ ٜ6ٓٔ ٕٓ ٔ6ٜٙ
 ٕ
تحث المعممات الطالبات عمى مساعدة 
 .زميلبتهف
 1 1 1 21 24
 كبيرة جدا ٛٗ6ٓ ٘ٚ6ٗ




تكجه المعممات الطالبات الي استشعار 
 ف سميما  بيف المجتمع ليكك  ةتحمل المسؤكلي
 1 1 4 61 53
 كبيرة جدا ٖٙ6ٓ ٙ٘6ٗ
 1 1 3,7 1,92 6,36
 ٗ
تحث المناهج الطالبات عمى حسف 
 .استغلبؿ الكقت داخل الحمقة القرآنية
 1 1 3 21 14
 كبيرة جدا ٛ٘.ٓ ٚٙ6ٗ
 1 1 5,5 8,12 7,27
 ٘
دارة حفلب اخر العاـ لتكريـ تقيـ الإ
تحمل الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة 
 .المسؤكلية
 5 51 31 11 11
 متكسطة ٕٛ.ٔ ٘ٔ6ٖ
 6,32 12 12
 1,9 3,72
 ٙ
دارة الطالبات عمى المشاركة في تشجع الإ
 .الاحتفالات داخل المؤسسة
 1 2 3 72 22
 كبيرة جدا ٘ٛ.ٓ ٕٕ6ٗ
 8,1 6,3 5,5 1,94 14
 ٚ
تهتـ المؤسسة بإقامة فعاليات تخص 
 الكطف
 5 81 51 41 3
 متكسطة ٛٓ.ٔ ٘ٛ.ٕ
 1,9 7,23 3,72 5,52 5,5
 ٛ
ثار الايجابية عند تكضش المناهج الآ
 .التحمي بقيمة تحمل المسؤكلية
 4 5 12 71 9
 كبيرة ٓٔ.ٔ ٓٗ.ٖ
 3,7 1,9 4,63 9,13 4,61
 ٜ
تبيف المعممات لمطالبات الاثار السمبية عند 
 .عدـ التحمي بقيمة المسؤكلية
 1 2 11 42 91
 كبيرة ٕٛ6ٓ ٜٓ6ٗ
 1 6,3 2,81 6,34 5,43
 ٓٔ
تحث المناهج الطالبات عمى تحمل 
مسؤكلية الامر بالمعركؼ كالنهي عف 
 .المنكر
 1 1 11 12 32
 كبيرة ٛٛ6ٓ ٙٔ6ٗ
 12 4,63 8,14
 1 8,1
 ٔٔ
نشطة التربكية في تنمية قيمة تسهـ الأ
 تحمل المسؤكلية عند الطالبات
 3 1 42 51 21
 كبيرة ٖٓ6ٔ ٛ٘6ٖ
 5,5 8,1 6,34 3,72 8,12
 ٕٔ
تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة 
 .المسؤكلية داخل المؤسسة
 1 2 9 81 52
 كبيرة ٜ٘6ٓ ٙٔ6ٗ
 8,1 6,3 4,61 7,23 5,54
 ٖٔ
تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة 
 .المسؤكلية خارج المؤسسة
 ٔ ٕ ٜ ٜٔ ٕٗ
 كبيرة ٜ٘6ٓ ٘ٔ6ٗ
 ٛ6ٔ ٙ6ٖ ٗ6ٙٔ ٘6ٖٗ ٙ6ٖٗ
 ٗٔ
لمناقشة قيمة  دارة مجمسا للؤمهاتتقيـ الإ
 .بناتهف تحمل المسؤكلية لدػ
 ٖٔ ٛٔ ٙٔ ٔ ٚ
 ضعيفة ٕ٘6ٔ ٚٗ6ٕ
 ٙ6ٖٕ ٚ6ٕٖ ٔ6ٜٕ ٛ6ٔ ٚ6ٕٔ
 ٘ٔ
نشطة التربكية في الطالبات تنمي الأ
 .الشعكر الدائـ بتقكػ الله كمراقبته
 ٓ ٓ ٙ ٜٔ ٖٓ
 كبيرة جدا ٜٙ6ٓ ٗٗ6ٗ
 ٓ ٓ ٜ6ٓٔ ٘6ٖٗ ٘6ٗ٘
 ٙٔ
تكـر المؤسسة أفضل طالبات يمتزمف 
 بالدكاـ
 ٚ ٗٔ ٚ ٚ ٕٓ
 متكسطة ٔ٘6ٔ ٖ٘6ٖ
 ٚ6ٕٔ ٘6ٕ٘ ٚ6ٕٔ ٚ6ٕٔ ٗ6ٖٙ
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تقيـ المؤسسة فعاليات تخص قضايا الامة 
 الإسلبمية.
 ٓ ٕ ٕٓ ٕٓ ٖٔ
 كبيرة ٘ٛ6ٓ ٓٛ6ٖ
 ٓ ٙ6ٖ ٗ6ٖٙ ٗ6ٖٙ ٙ6ٖٕ
 كبيرة ٓٚ6ٓ 1963 انًحىر انثانث: قيًة تحًم انًسؤونية                   




القراف الكريـ  البرامج التي تقدمها مؤسسة ف  العينة ترػ أ ف  يتضش أ   ٖٔرقـ (مف الجدكؿ 
 ف    كذلؾ ترػ العينة أالطالبات حب العمل الجماعي بدرجة كبيرة جدا   في اليمف تنمي لدػ
 عدة زميلبتهف مع تكجيه الطالبات إلىطالبات عمى مساالمعممات في المؤسسة يحثف ال
 .بدرجة كبيرة جدا   استشعار تحمل المسؤكلية بيف المجتمع ليككف سميما  
داخل تحث المناهج الطالبات عمى حسف استغلبؿ الكقت  يضا  أ كبدرجة تحق  كبيرة جدا   
ي الطالبات كتمثمها ف ا  تحق  العناصر بدرجة كبيرة جد ف  الحمقات القرآنية  كترػ الباحثة أ
الإضافة هداؼ المرجكة منها بشر عمى نجاح المؤسسة في تحقي  الأمؤ  لهك في سمككهف  
 لمعايير الديف الاسلبمي. كفقا   إلى خم  مجتمع سميـ معافى
خر العاـ الإدارة تقيـ حفل في آ ف  العينة ترػ أ ف  أ يتضش أيضا    ٖٔرقـ ( كمف الجدكؿ 
 .حمل المسؤكلية بدرجة متكسطةمكاتي يتصفف بقيمة تلتكريـ الطالبات ال
خر العاـ بغرض تكريـ آ عادة تقيـ حفلب   دارات المؤسسات القرآنيةإ ف  الباحثة أ كترػ  
اح النج ف  أ عض مف مديرات المؤسسات القرآنيةالب   حيث يرػ الطلبب المتفكقيف أكاديميا  
فبالتالي لا يتـ تكريـ  لقرآنيةات اساسي لممؤسسهك الغرض الأ في حفع القرآف لمطالبات
 لحفع.  كاهماؿ التفكؽ في الجكانب غير الا الطالبات المتفكقات في حفع القرآف إ
في دارة تشجع الطالبات عمى المشاركة الإ ف  ترػ العينة أ ا  تحق  كبيرة جدبدرجة     
للبهتماـ  راجعا  هنا قد لا يككف  هتماـالا ف  الاحتفالات داخل المؤسسة  كترػ الباحثة أ
ما قد تككف رسائل تبعث بها إدارة المؤسسة لممجتمع الخارجي بلف  الأمكر ن بالاحتفالات إ
سة المؤس ف  راـ   حتى إف لـ تكف كذلؾ. العينة ترػ أسير عمى ما يداخل المؤسسة ت
 لكطف  كاتجا  الاجابة هنا يعضدقامة فعاليات تخص ابدرجة تحقي  متكسطة تعمل عمى إ
الإدارة تعمل عمى إقامة النشاطات التي تعمل عمى  ف  الباحثة في العبارة السابقة مف أ ؼرأ
ما يراـ كالنشاطات التي مكر داخل المؤسسة تسير عمى الأ ف  إيصاؿ رسالة لممجتمع عمى أ
لممؤسسة  دعائيا   لا ما يككف فعلب  تقاـ مف أجل الكطف لا تكليها الإدارة كثير مف الاهتماـ إ
 ؼ الباحثة. أحسب ر 
 المناهج المقدمة في مؤسسة القراف ف  العينة ترػ أ ف  أ  ٖٔرقـ ( كيتضش مف الجدكؿ
ثار الايجابية كالسمبية عند التحمي كعدـ التحمي بقيمة الكريـ باليمف تكضش لمطالبات الآ
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حث الطالبات عمى تحمل مسؤكلية هذ  المناهج ت ف  إلى أ ةتحمل المسؤكلية  بالإضاف
 عف المنكر بدرجة تحق  كبير  كترػ الباحثة في قكؿ المصطفىبالمعركؼ كالنهي مر الأ
(النيسابكرؼ  ب    كمكـ راع ككمكـ مسؤكؿ عف رعيته ألا (( :عميه أفضل الصلبة كالسلبـ
 يتف  مع اتجا  اجابة العينة.  ٜ٘ٗٔت : 
سسة تسهـ بدرجة نشطة التربكية التي تقاـ داخل المؤ العينة ترػ الأ مف الجدكؿ يتضش أف  
ذلؾ  ف  الباحثة أ   كترػ الطالبات بدرجة كبيرة في تنمية قيمة تحمل المسؤكلية لدػكبيرة 
النشاطات اللبصفية التي تقاـ في المؤسسة تسهـ بشكل فاعل في تعديل  ف  مؤشر عمى أ
 .بات بما يحق  أهداؼ المؤسسةسمكؾ الطال
ؤكلية المس حثف طالباتهف عمى التحمي بقيمةالمعممات ي ف  العينة أ بدرجة تحق  كبيرة ترػ 
قمف بتلدية المعممات ي ف  ذلؾ مؤشر عمى أ ف  داخل المؤسسة كخارجها  كترػ الباحثة أ
 هداؼ المؤسسة. رشاد بشكل جيد كيعممف عمى تحقي  أ كاجباتهف في عممية الإ
قيمة تحمل  لمناقشة مهاتة تكلي الاهتماـ بتككيف مجالس الأدار الإ ف  ترػ العينة أك   
 الإدارة لا تميل إلى ف  مرد ذلؾ أ ف  المسؤكلية لدػ بناتهف بدرجة ضعيفة  كترػ الباحثة أ
لخارجي كاشراكهـ في الشلف المؤسسي ربما لعدـ قناعة خم  ركابط قكية مع المجتمع ا
دكرا  خارج  معبة يمكف أف تف التربكيالأمر أك لعدـ القناعة بل دارة بفاعميتهـ في هذاالإ
 سة.سالمؤ 
الانشطة التربكية تنمي في الطالبات الشعكر الدائـ بتقكػ الله بدرجة كبيرة  ف  كترػ العينة أ 
 فاعلب   النشاطات اللبصفية تمعب دكرا   ف  يجة تتف  مع النتائج السابقة في أ  كهذ  النتجدا  
 شكيل سمكؾ الطالبات بما يتف  مع أهداؼ كقيـ المؤسسة.في ت
ؤسسي بدرجة المؤسسة تكـر الطالبات الممتزمات بمكاعيد الدكاـ الم ف  ؾ أكترػ العينة كذل 
دارة لا تحفز الإ ف  جة تتف  مع سابقتها مف نتائج في أهذ  النتي ف  متكسطة  كترػ الباحثة أ
 ف  كبدرجة تحق  كبيرة ترػ العينة أمف الطالبات.  لا المتفكقات أكاديميا  إ كمعنكيا   ماديا  
 سلبمية. عاليات تخص قضايا الأمة الإمؤسسة تقيـ فال
كهك  ٜٓ.ٖسئمة هذا المحكر الكسط الحسابي المرجش لإجابات أفراد العينة عمى أ عمكما  
مؤسسة  قيمة تحمل المسؤكلية لدػ ف  لمقياس ليكرت الخماسي فإف العينة ترػ أ يشير كفقا  




 )41جدول رقم (
 لمتغير المؤىل العممي يوضح اختلاف اجابات العينة عمى عبارات المحور ال الث للاستبيان وفقاا 
 51.1مستوى الدلالة عند  القيمة الاحتمالية العبارة ـ
 دالة ٜٓٓ6ٓ .تنمي برامج المؤسسة لدؼ الطالبات حب العمل الجماعي ٔ
 دالة ٖٔٓ6ٓ .البات عمى مساعدة زميلبتهفتحث المعممات الط ٕ
 ٖ
بيف المجتمع  ةتكجه المعممات الطالبات الي استشعار تحمل المسؤكلي
 .ليككف سميما  
 ليست دالة ٜٕٛ6ٓ
 ٗ




ات المكاتي يتصفف بقيمة دارة حفلب اخر العاـ لتكريـ الطالبتقيـ الإ
 .تحمل المسؤكلية
 ليست دالة ٜٕٗ6ٓ
 ليست دالة ٕٕٙ6ٓ دارة الطالبات عمى المشاركة في الاحتفالات داخل المؤسسةتشجع الإ ٙ
 ليست دالة ٘ٛٓ6ٓ .تهتـ المؤسسة بإقامة فعاليات تخص الكطف ٚ
 ليست دالة ٕٛٛ6ٓ .يةثار الايجابية عند التحمي بقيمة تحمل المسؤكلتكضش المناهج الآ ٛ
 ٜ
ثار السمبية عند عدـ التحمي بقيمة تبيف المعممات لمطالبات الآ
 .المسؤكلية
 ليست دالة ٕٚٔ6ٓ
 ٓٔ
مر بالمعركؼ كالنهي هج الطالبات عمى تحمل مسؤكلية الأتحث المنا
 .عف المنكر
 ليست دالة ٔٛ٘6ٓ
 ليست دالة ٛٔٙ6ٓ ند الطالباتتسهـ الانشطة التربكية في تنمية قيمة تحمل المسؤكلية ع ٔٔ
 ليست دالة ٔٛٙ6ٓ تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة المسؤكلية داخل المؤسسة ٕٔ
 ليست دالة ٖٚٚ6ٓ تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة المسؤكلية خارج المؤسسة ٖٔ
 دالة ٓٓٓ6ٓ بناتهف لمناقشة قيمة تحمل المسؤكلية لدػ دارة مجمسا للؤمهاتتقيـ الإ ٗٔ
 ليست دالة ٜٖٔ6ٓ تنمي الانشطة التربكية في الطالبات الشعكر الدائـ بتقكػ الله كمراقبته ٘ٔ
 ليست دالة ٖ٘ٗ6ٓ .تكـر المؤسسة أفضل طالبات يمتزمف بالدكاـ ٙٔ
 ليست دالة ٚ٘ٔ6ٓ .الإسلبميةتقيـ المؤسسة فعاليات تخص قضايا الامة  ٚٔ
 ليست دالة 54261 نًسؤونيةانًحىر انثانث: قيًة  تحًم ا
هناؾ فركؽ ذات دلالة احصائية بيف اجابات العينة عمى  ف  يتضش أ  ٗٔرقـ (الجدكؿ  مف
ة السبب في ذلؾ كتعزك الباحث    تعزؼ لمتغير المؤهل العمميٗٔ  ٗ  ٕ  ٔالعيارات (
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ا ليهلممكاضيع التي ينظر إ ةتغير نظرة الباحث مىالحصكؿ عمى درجة عممية أع ف  الي أ
 مف المفاهيـ. تغير كثيرا   ك إلى  لاتساع المعرفة
 
 )51جدول رقم (
 لمتغير سنوات الخبرة يوضح اختلاف اجابات العينة عمى عبارات المحور ال الث للاستبيان وفقاا 
 51.1مستوى الدلالة عند  القيمة الاحتمالية العبارة ـ
 دالة ٜٓٓ6ٓ .الطالبات حب العمل الجماعي تنمي برامج المؤسسة لدػ ٔ
 دالة ٔٔٓ6ٓ .تحث المعممات الطالبات عمى مساعدة زميلبتهف   ٕ
 ٖ
بيف المجتمع  ةاستشعار تحمل المسؤكلي تكجه المعممات الطالبات الى
 .ليككف سميما  
 ليست دالة ٔٚ٘6ٓ
 ٗ




خر العاـ لتكريـ الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة آ دارة حفلب  تقيـ الإ
 .تحمل المسؤكلية
 دالة ٓٓٓ6ٓ
 دالة ٘ٓٓ6ٓ تشجع الادارة الطالبات عمى المشاركة في الاحتفالات داخل المؤسسة ٙ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .تهتـ المؤسسة بإقامة فعاليات تخص الكطف ٚ
 دالة ٘ٓٓ6ٓ ي بقيمة تحمل المسؤكليةثار الايجابية عند التحمتكضش المناهج الآ ٛ
 ٜ
ثار السمبية عند عدـ التحمي بقيمة تبيف المعممات لمطالبات الآ
 .المسؤكلية
 ليست دالة ٔٔٔ6ٓ
 ٓٔ
تحث المناهج الطالبات عمى تحمل مسؤكلية الامر بالمعركؼ كالنهي 
 .عف المنكر
 دالة ٓ6ٕٓٓ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .مسؤكلية عند الطالباتنشطة التربكية في تنمية قيمة تحمل التسهـ الأ ٔٔ
 دالة ٖٓٓ6ٓ .تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة المسؤكلية داخل المؤسسة ٕٔ
 ليست دالة ٜٛٓ6ٓ .تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة المسؤكلية خارج المؤسسة ٖٔ
 ٗٔ
 لمناقشة قيمة تحمل المسؤكلية لدػ دارة مجمسا للؤمهاتالإتقيـ 
 .ف  بناته
 ليست دالة ٓٛٓ6ٓ
 دالة ٕٔٓ6ٓ تنمي الانشطة التربكية في الطالبات الشعكر الدائـ بتقكػ الله كمراقبته ٘ٔ
 دالة ٓٓٓ6ٓ .تكـر المؤسسة أفضل طالبات يمتزمف بالدكاـ ٙٔ
 دالة ٖٓٓ6ٓ .الإسلبميةمة يـ المؤسسة فعاليات تخص قضايا الأتق ٚٔ




فراد ت دلالة احصائية بيف اجابات أهناؾ فركؽ ذا ف  يتضش أ   ٘ٔرقـ ( مف الجدكؿ
لمتغير    تعزػ ٚٔ  ٙٔ  ٘ٔ  ٕٔ  ٔٔ  ٓٔ  ٛ  ٚ  ٙ  ٘  ٗ  ٕ  ٔالعينة لمعبارات (
المعمـ كمما زادت سنكات خبرته العممية  ف  كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ أ  برةسنكات الخ
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 :النتائج أىم أولاا:       
آف الكريـ باليمف لها دكر كبير في غرس قيمة قكؿ الصدؽ مؤسسة القر  أف    -ٔ
كقد بمغت نسبة تحقي  هذ    كجهة نظر المعممات لدػ الطالبات مف خلبؿ
   كيرجع ذلؾ لمدكر الكبير لممؤسسة ممثمة بلنشطتها كمنهجها ٜٙ6ٓالقيمة (
 كمعمماتها كا  دارتها.
قيمة الالتزاـ بالكفان أف  مؤسسة القرآف الكريـ باليمف لها دكر كبير في غرس  -ٕ
حقي  هذ  القيمة لدػ الطالبات مف كجهة نظر المعممات  كقد بمغت نسبة ت
مف خلبؿ ما تزرعه المؤسسة إما عف طري  المنهج أك    كيرجع ذلؾ ٘ٛ6ٓ(
 النشاط أك غير ذلؾ في تحقي  هذ  القيمة .
في غرس قيمة التحمي بالمسؤكلية لمؤسسة القرآف الكريـ باليمف دكر كبير  -ٖ
   ٕٚٓ6ٓلدػ الطالبات مف كجهة نظر المعممات  حيث بمغت نسبة ذلؾ (












 تويياتال انياا: 
 بنان عمى النتائج التي سب  عرضها  تكصي الباحثة بعدة تكصيات:
استمرار دعـ المؤسسات القرآنية التي تعنى بتعميـ القرآف الكريـ باليمف  خاصة فركع  -ٔ
 الطالبات.
 تفالات كالمهرجانات كالمسابقات لتنمية التنافس بيف الطالبات.تفعيل دكر الاح -ٕ
 تفعيل دكر الرقابة مف خلبؿ التقييمات المستمرة كاطلبع أكليان الأمكر عمى ذلؾ. -ٖ

















 المقترحات ال اا: 
ه لمتعرؼ عمى دكر المؤسسة في غرس القيـ التربكية عند مشابه إجران بحث -ٔ
 .ـ أخرػ غير التي أجريت في البحثالطالبات  مف خلبؿ اختيار قي
 مشابهه في مؤسسات قرآنية أخرػ . إجران بحث -ٕ
مشابهه لمتعرؼ عمى دكر المؤسسات القرآنية خارج اليمف مف ثـ  إجران بحث -ٖ
 تعمل عممية مقارنة.
  تعرؼ عمى دكر المؤسسات القرآنية في فركع الطلببمشابهه لم إجران بحث -ٗ
















































  القامكس المحيط  :ـ ٕ٘ٓٓالفيركز   ( مجد الديف أبك طاهر محمد بف يعقكب   آبادػ -ٔ
مؤسسة   العرقُسكسي شراؼ: محمد نعيـبإ تحقي : مكتب تحقي  التراث في مؤسسة الرسالة
  .الطبعة: الثامنة  لبناف –الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  بيركت 
تحقي : مكتب تحقي  التراث في مؤسسة   القامكس المحيطآبادؼ محمد بف يعقكب   -ٕ
 –مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع  بيركت  ي  العرقُسكس بإشراؼ: محمد نعيـ الرسالة
  .الطبعة: الثامنة  لبناف
النشر في (ب: ت     محمد بف يكسف   محمد بفشمس الديف أبك الخير ابف الجزرؼ   -ٖ
 .المطبعة التجارية الكبرػ   مي محمد الضباعع  تحقي : القرانات العشر
مدارج :   ـٜٜٙٔ(  يكب بف سعد شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أابف القيـ    -ٗ
دار     : محمد المعتصـ با  البغدادؼيحق  تالسالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا  ياؾ نستعيف
 .الطبعة: الثالثة  بيركت –الكتاب العربي 
ـ : مجمكع الفتاكػ  ٜٜ٘ٔ(  أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ تقي الديف ابف تيمية   -٘
مجمع الممؾ فهد لطباعة المصحف الشريف  المدينة   ف بف محمد بف قاسـ: عبد الرحمتحقي 
  .النبكية  المممكة العربية السعكدية
ق : فتش ٜٖٚٔابف حجر العسقلبني  الإماـ الحافع أبك الفضل أحمد بف عمي  ( -ٙ
 بيركت. -البارؼ بشرح صحيش البخارؼ  دار المعرفة
   ـ ٜٜٜٔ(  بصرؼ ثـ الدمشقي ي الالقرش إسماعيل بف عمر أبك الفدان ابف كثير  -ٚ
الطبعة:   دار طيبة لمنشر كالتكزيع    : سامي بف محمد سلبمةتحقي  تفسير القرآف العظيـ
 .الثانية 
 يركيفعمحمد بف مكـر بف عمى  أبك الفضل  جماؿ الديف الأنصارؼ الابف منظكر  -ٛ
 .لثالثةالطبعة: ا  بيركت –دار صادر  : لساف العرب  هػ  ٗٔٗٔي  (الإفريق
ـ : فمسفة التربية الإسلبمية في القرآف الكريـ  دار ٜ٘ٛٔأبك العنيف  عمي خميل  ( -ٜ
 القاهرة  الطبعة: الثانية. -الفكر
 الرياض. -ـ :  القيـ كالتربية  دار المريخٖٜٛٔأحمد  لطفي بركات  ( -ٓٔ
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ـ :  فمسفة التربية في الإسلبـ انتمان كارتقان   دار ٜٜٚٔالأسمر  أحمد رجب  ( -ٔٔ
 عماف. -الفرقاف
ق : المفردات في ٛٔٗٔ(  محمد المعركؼ بالراغب أبك القاسـ الحسيف بف لأصفهاني ا -ٕٔ
  بيركت   دمش  –دار القمـ  الدار الشامية    : صفكاف عدناف الداكدؼغريب القرآف  تحقي
 .الطبعة: الأكلى 
ش المختصر الجامع المسند الصحي ق :ٕٕٗٔ(   محمد بف إسماعيل أبك عبداللهالبخارؼ   -ٖٔ
دار طكؽ    : محمد زهير بف ناصر الناصريق  تحمف أمكر رسكؿ الله صلى الله عليه وسلم كسننه كأيامه
 .الطبعة: الأكلى  النجاة
عبد السلبـ    تحقي : معجـ مقاييس المغة ـ : ٜٜٚٔ(    أبك الحسيفأحمد بف فارس   -ٗٔ
 .دار الفكر  محمد هاركف 
 ـ : ٜٜٛٔ  (   أبك عيسىة بف مكسى بف الضحاؾْكر محمد بف عيسى بف س َالترمذؼ   -٘ٔ
 –دار الغرب الإسلبمي   بشار عكاد معركؼالجامع الكبير (سنف الترمذؼ   تحقي : 
 .بيركت
: ضبطه كصححه ـ : التعريفاتٖٜٛٔ  (عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريفالجرجاني   -ٙٔ
 .الطبعة: الأكلى   بنافل –دار الكتب العممية بيركت   جماعة مف العممان بإشراؼ الناشر
الجزائرؼ  أبك بكر جابر  (ب: ت  : منهاج المسمـ كتاب عقائد كآداب كأخلبؽ كعبادات  -ٚٔ
 كمعاملبت.
الأردف  الطبعة:  -ـ : دراسات في التربية الإسلبمية  الرازؼ ٖٕٓٓالجلبد  ماجد زكي  ( -ٛٔ
 الأكلى.
في القرآف كالسنة  دار ـ : أخلبؽ النبي ٕٗٓٓالحداد  أحمد بف عبد العزيز بف قاسـ  ( -ٜٔ
 المنهاج لمنشر كالتكزيع  الطبعة: الأكلى.
ـ : المكسكعة الجامعة في الأخلبؽ كالأدب  دار ٕ٘ٓٓالحزيمي  سعكد بف عبدالله  ( -ٕٓ
 الفجر لمنشر.
ق : مكسكعة نضرة جنت النعيـ في مكاـر أخلبؽ الرسكؿ ٛٔٗٔالحميد  صالش عبدالله  ( -ٕٔ
 ة  الطبعة: الأكلى.صلى الله عليه وسلم  دار الكسيم
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خزعمي  قاسـ محمد محمكد  (ب: ت : القيـ التربكية في ضكن الرؤية القرآنية كالحديث  -ٕٕ
 الشريف.
 ـ.ٕٜٗٔخلبؼ  عبد الكهاب  (ب: ت : عمـ أصكؿ الفقه  دار القمـ   -ٖٕ
ـ : دستكر الأخلبؽ  تحقي : عبد الصبكر شاهيف  مؤسسة ٕٜٛٔدراز  عبدالله  ( -ٕٗ
 عة: الرابعة.بيركت  الطب -الرسالة 
 القاهرة. -ـ : القيـ كالعادات الاجتماعية  دار الكتاب العربيٜٜٙٔذياب  فكزية  ( -ٕ٘
الممقب بفخر الديف   ف الحسف بف الحسيف التيميأبك عبد الله محمد بف عمر بالرازؼ   -ٕٙ
 -ـ : مفاتيش الغيب  دار الكتب العممية  الطبعة: الأكلىٕٓٓٓ  (لرازؼ خطيب الرؼ ا
 بيركت.
(ب: محّمد بف محّمد بف عبد الرّزاؽ الحسيني  أبك الفيض  الممّقب بمرتضى   بيدؼالز   -ٕٚ
  .دار الهداية  : مجمكعة مف المحققيفتحقي   تاج العركس مف جكاهر القامكس ت :
بيركت   -ـ : أصكؿ الفكر الإسلبمي  دار الفكر العربي ٜٜٛٔالزحيمي  كهبة  ( -ٕٛ
 الطبعة: الأكلى.
الكشاؼ عف حقائ   ـ :ٜٙٛٔ  (مرك بف أحمدمحمكد بف ع أبك القاسـالزمخشرؼ   -ٜٕ
 .بيركت –دار الكتاب العربي   غكامض التنزيل
 -عماف ـ  : البحث العممي كنظاـ  دار التربية الحديثة ٜٜٛٔزياد  حمداف محمد   ( -ٖٓ
 الأدرف.
ير بف شداد بف عمرك أبك داكد سميماف بف الأشعث بف إسحاؽ بف بش  ِجْستانيالس ِّ -ٖٔ
المكتبة العصرية    محمد محيي الديف عبد الحميد  تحقي : سنف أبي داكد(ب: ت      الأزدؼ
 ت.بيرك  –صيدا 
ـ : إرشاد الفحكؿ إلى تحقي  الح  ٜٜٜٔالشككاني  محمد بف عمي بف محمد بف عبدالله  ( -ٕٖ
 مف عمـ الأصكؿ  تحقي : أحمد عزك عناية  دار الكتاب العربي  الطبعة: الأكلى.
 -الكاقع كالملمكؿ  مكتبة الفلبح -ـ : التعميـ الإبتدائئٜٜٜجيه  (الصاكؼ  محمد ك  -ٖٖ
 الككيت  الطبعة: الأكلى.
 الككيت. -ـ : دراسات في الفكر التربكؼ  مكتبة الفلبحٜٜٜٔالصاكؼ  محمد   ( -ٖٗ
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 ـ : ٕٓٓٓر  (جعف زيد بف كثير بف غالب الآممي  أبكمحمد بف جرير بف يالطبرؼ    -ٖ٘
 . الطبعة: الأكلى  مؤسسة الرسالة   : أحمد محمد شاكرقرآف  تحقي الجامع البياف في تلكيل 
ـ : القيـ التربكية في القصص القرآني  دار الفكر ٜٜٙٔطهطاكؼ  سيد أحمد  ( -ٖٙ
 القاهرة. -العربي
ـ : الكفان في رحاب القرآف كالحديث كالأدب  دار الكمـ ٜٜٚٔعبد الرزاؽ  الأيمف  ( -ٖٚ
 الطيب.
ـ :  مقدمة في عمـ الاجتماع التربكؼ  دار البازكرؼ ٕٛٓٓعبد الهادؼ  نبيل  ( -ٖٛ
 العممية.
أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السلبـ بف أبي القاسـ بف العز عبد السلبـ   -ٜٖ
 : الدكتكر عبد الله بف إبراهيـ يحقت  تفسير القرآف:  ـ ٜٜٙٔ(   الحسف السممي الدمشقي
 .لأكلىالطبعة: ا  بيركت –دار ابف حـز    الكهبي
 ـ : القيـ السمككية لدػ طلبب المرحمة الثانكية ٕٙٓٓعقل   محمكد عطا   ( -ٓٗ
عكدة  عبد القادر  (ب: ت : التشريع الجنائي مقارنا  بالقانكف الكضعي  دار العركبة   -ٔٗ
 الطبعة الأكلى.
تحقي : محمد عبد السلبـ عبد  : المستصفى   ـٖٜٜٔ   (امد محمد بف محمدأبك حالغزالي   -ٕٗ
 .الطبعة: الأكلى  دار الكتب العممية  يالشاف
الصحاح تاج المغة كصحاح   :ـٜٚٛٔ  (أبك نصر إسماعيل بف حماد فارابي ال -ٖٗ
   بيركت –.الرابعة الطبعة:  دار العمـ لمملبييف  تحقي : أحمد عبد الغفكر عطار  العربية
تاب   (ب: ت   كالخميل بف أحمد بف عمرك بف تميـأبك عبد الرحمف الفراهيدؼ   -ٗٗ
 .دار كمكتبة الهلبؿ   : د مهدؼ المخزكمي  د إبراهيـ السامرائيالعيف  تحقي 
 الرياض  سمسمة التربية لدكؿ الخميج. -في دكؿ الخميج  دليل المعمـ 
  الديف بكر بف فرح الأنصارؼ الخزرجي شمسمحمد بف أحمد بف أبي  القرطبي  -٘ٗ
دار الكتب   كني كا  براهيـ أطفيشأحمد البرد ـ : الجامع لأحكاـ القرآف  تحقي :ٜٗٙٔ(
 .القاهرة –المصرية 
مكتبة المعارؼ لمنشر ـ : مباحث في عمـك القرآف   ٕٓٓٓ  (مناع بف خميل  القطاف -ٙٗ
 .الثالثة :الطبعة  كالتكزيع
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 -اللبئحة التنظيمية لمدارس تحفيع القرآف الكريـ   الإدارة العامة لمشؤكف القانكنية -ٚٗ
 ـ.ٕٜٛٔصنعان  
زيز  سعد يكسف  (ب: ت  : مكسكعة الأخلبؽ الإسلبمية محمكد كأبك ع -ٛٗ
 لممسمميف عامة كلمخطبان خاصة  المكتبة التكقيفية.
 بيركت. -ـ  : الرائد في المغةٜٙٛٔمسعكد  جبراف  ( -ٜٗ
ق : القيـ الإسلبمية المعاصرة كالمجتمع المعاصر  ٜٔٗٔمسعكد  عبدالمجيد  ( -ٓ٘
 .ٚٙة كتاب الأمة  عدد قطر  سمس -منشكرات كزارة الأكقاؼ الإسلبمية
  مصطفى إبراهيـ كآخركف (ب: ت : المعجـ الكسيط  معجـ المغة العربية  دار الدعكة.  -ٔ٘
ـ : فيض القدير  دار الكتب العممية  الطبعة: ٜٜٗٔالمناكؼ  محمد عبد الرؤكؼ  ( -ٕ٘
 بيركت. -الأكلى
 ـ  : التقرير السنكؼ.ٖٕٔٓمؤسسة القرآف الكريـ  ( -ٖ٘
ـ : أصكؿ التربية الإسلبمية كأساليبها في البيت ٜٜٚٔ( النحلبكؼ  عبدالرحمف  -ٗ٘
 دمش   الطبعة: الخامسة. -كالمدرسة كالمجتمع  دار الفكر
ـ : العهد كالبيعة ككاقعنا المعاصر  دار النحكؼ لمنشر ٜٜٓٔالنحكؼ  عدناف عمي  ( -٘٘
 كالتكزيع  الطبعة: الأكلى.
تفسير  : ـ ٜٜٛٔالديف  ( عأبك البركات عبد الله بف أحمد بف محمكد حافالنسفي   -ٙ٘
راجعه   حققه كخرج أحاديثه: يكسف عمي بديكؼ   النسفي (مدارؾ التنزيل كحقائ  التلكيل 
 .الطبعة: الأكلى  بيركت -دار الكمـ الطيب  كقدـ له: محيي الديف ديب مستك
النيسابكرؼ  مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ   (ب: ت : المسند الصحيش  -ٚ٘
العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ الله صمى الله صلى الله عليه وسلم  تحقي : محمد فؤاد عبد الباقي   المختصر بنقل
 بيركت. -دار إحيان التراث العربي
ـ : المرشد فى عمـ النفس الاجتماعي  دار ٜٛٗٔالهاشمي  عبد الحميد محمد  ( -ٛ٘
 جدة. -الشركؽ 
 ـ .ٕٛٓٓلكثيقة العامة لمناهج مدارس تحفيع القرآف الكريـ  (ا -ٜ٘
 ـ.ٜٜٜٔكزارة التربية كالتعميـ   -ٓٙ
 ـ.ٕٛٓٓكزارة التربية كالتعميـ   -ٔٙ
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كزارة التربية كالتعميـ  الإدارة العامة لمدارس تحفيع القراف الكريـ بالجمهكرية اليمنية   -ٕٙ
 ـ.ٕٛٓٓ




ـ : "القيـ التربكية  في قصص الصحابة مف ٕٓٔٓبادكيلبف  رهاـ بنت محمد بف عمر  ( -ٔ
 كتاب البداية كالنهاية"  رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية التربية  جامعة أـ القرػ.
ـ : "مدػ تمثل طمبة التعميـ الجامعي في الجمهكرية ٜٜٛٔدبكاف  عبدالمطيف طاهر  ( -ٕ
ربية  جامعة أـ درماف اليمنية لمقيـ الإيمانية"  رسالة دكتكرا  غير منشكرة  كمية الت
 الإسلبمية.
ـ : "القيـ المتنضمنة في محتكػ كتب محك الأمية ٕٚٔٓالصباحي  رشا أحمد صالش  ( -ٖ
 كتعميـ الكبار في اليمف"  رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية التربية  جامعة إب.
ـ : "القيـ التربكية في قصص الأطفاؿ المقررة بدكلة ٜٜٔٔغمـك  عائشة عبدالله  ( -ٗ
 البحريف"  رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية التربية  الجامعة الأدرنية.
ـ : "القيـ التربكية السائدة في شعر الأطفاؿ"  رسالة دكتكرا  ٜٜٓٔكنعاف  أحمد عمي  ( -٘
 غير منشكرة  كمية التربية  جامعة دمش .
الديف الزرنكجي"  ـ :" القيـ التربكية عند الإماـ الغزالي كبرهاف ٕٕٔٓمحمد  عبد الكاسع  ( -ٙ
 رسالة ماجستير غير منشكرة  كمية التربية  جامعة أفريقيا العالمية.
ـ :" القيـ التربكية  في أناشيد الحمقة ٕ٘ٔٓمقمد  أماني عبد الهادؼ صالش عمي  ( -ٚ























 ) 1(ممح  رقم 
 أسماء محكمين الاستبانة
 
 مكان العمل التخيص الدرجة العممية الاسم
مناهج ك طرائ   أستاذ مشارؾ  بشير عبدالكاحد بشير
 التدريس
 جامعة افريقيا العالمية
 الميةجامعة افريقيا الع أصكؿ تربية أستاذ مشارؾ عثماف محمد سعيد الخميفة
مناهج ك طرائ   أستاذ مشارؾ  عكض حساف الماحي
 التدريس
 جامعة افريقيا العالمية
 جامعة افريقيا العالمية تكنكلكجيا التعميـ أستاذ مشارؾ حمدمحمد علبـ أ
 جامعة افريقيا العالمية  تربكية إدارة ساعدأستاذ م عبد المجيد عبدالرحيـ
مـ النفس ع ساعدأستاذ م عز الديف سعيد عمي طه
 التربكؼ 










 )2 (ممح  رقم
 استبانة لبعض القيم التربوية لدى طالبات مؤسسة القرآن الكريم.
 المعممة /......................................................  المحترمة
 تحية طيبة  ....  وبعد..                            
دور مؤسسة القرآن الكريم باليمن في غرس بعض القيم احثة بإجران دراسة بعنكاف "تقكـ الب
لمحصكؿ عمى درجة التخصص الأكلى(الماجستير   التربوية عند الطالبات من وجية نظر المعممات"
 في العمـك التربكية تخصص /أصكؿ التربية .
ستبياف الذؼ بيف أيديكف  كيهدؼ كقد تكصمت الباحثة إلى قائمة بهذ  القيـ تـ كضعها في هذا الإ
 عض القيـ التربكية عند الطالبات لمتعرؼ عمى دكر مؤسسة القرآف الكريـ باليمف في غرس ب
لرجك   فيطيب لمباحثة أف تقدـ لكف هذ  الإستبانة لإبدان أرائكف في درجة التحق  كذلؾ بكضع (
عمما  بلف المعمكمات كالبيانات التي منكف التكـر بالإجابة عمى أسئمة الاستبياف بدقة كمكضكعية 
 ستدليف بها ستستخدـ لأغراض البحث فقط .
 شاكراة لكن حسن تعاونكن.                                        






                        المعمومات الأولية:
  المؤىل العممي: 
 .      أساسي
 ثانكؼ .           
 جامعي.           
 ما فكؽ الجامعي.
 سنوات الخبرة:
 أقل مف خمس سنكات .               
                   .        تسنكا ٓٔ −سنكات ٙمف 
 سنة.              ٘ٔ−سنة ٔٔمف  





   
   
   
   
   
   
   





 ضعيفة جدا ضعيفة متوسطة بيرةك يرة جداكب




الطالبات  تنصش تحث برامج المؤسسة
 عمى الصراحة في قكؿ الح .
     
 2
تسهـ المناهج في تنمية قيمة قكؿ 
 الصدؽ بيف الطالبات.
     
 3
ترغٍّ ب المعممات الطالبات في بمكغ 
 ادقيف.منزلة الص
     
 4
تقيـ الإدارة مسابقات أفضل طالبات 
 يتصفف بقكؿ الصدؽ.
     
 5
تنصش المعممات الطالبات  بضركرة 
 تحرؼ قكؿ الصدؽ في كل عمل.
     
 6
تشجع المعممات الطالبات المكاتي 
 يتصفف بقيمة قكؿ الصدؽ.
     
 7
تكـر الإدارة الطالبات المكاتي يتصفف 
 بقيمة قكؿ الصدؽ.
     
 8
تحث الإدارة المعممات لغرس قيمة قكؿ 
 الصدؽ لدػ الطالبات.
     
 9
تحث الطالبات بالتحمي بقيمة قكؿ  
 الصدؽ أثنان تعاممهف داخل المؤسسة.
     
 11
تحث الطالبات بالتحمي بقيمة قكؿ 
الصدؽ أثنان تعاممهف مع المجتمع 
 خارج المؤسسة.
     
 11
ف  مفهكـ تعرٍّؼ المعممات الطالبات  أ
المجاممة عمى حساب قكؿ الصدؽ 
 درجة مف درجات الكذب.





تركز الأنشطة عمى آيات الصدؽ في 
 القرآنية.
     
 ٖٔ
ترشد المعممات  الطالبات عمى ضركرة 
 مطابقة القكؿ لمفعل.
     
 ٗٔ
تؤكد البرامج عمى أهمية قكؿ الصدؽ 
 في الحياة. 
     
 لتزام بالوفاءلا المحور ال اني : قيمة ا
 51
لتزاـ الاتمثل المعممات القدكة في 
بالكفان مف خلبؿ تعاممهف مع 
 الطالبات..
     
 61
تحث المعممات الطالبات عمى الكقكؼ  
 عمى آيات الكفان في الحمقات القرآنية.
     
 71
تكضش مناهج المؤسسة الآثار 
الإيجابية المترتبة عند التحمي بقيمة 
 ان.بالكف الالتزاـ
     
 81
تكضش مناهج المؤسسة الآثار السمبية 
المترتبة عند ضعف التحمي بقيمة 
 بالكفان.  الالتزاـ
     
 91
 الالتزاـتسهـ المقررات في غرس قيمة 
 بالكفان عند الطالبات.
     
 12
يسهـ النشاط الإذاعي في تنمية قيمة  
 الإلتزاـ بالكفان.
     
 12
لكفان تحث المناهج عمى ضركرة ا
 بالعهد للآخريف.
     
 22
تحث المعممات الطالبات  بقيمة 
الالتزاـ بالكفان أثنان التعامل داخل 
 المؤسسة.






لتزاـ تحث المعممات الطالبات بقيمة الا
 بالكفان مع المجتمع خارج المؤسسة.
     
 42
تحرص الإدارة عمى تكريـ المعممات 
 كفان  لهف. 
     
 52
تزاـ لنشطة في تنمية  قيمة الاتسهـ الأ
بالكفان عند الطالبات لدػ تعاممهف مع 
 معمماتهف.
     
 62
حث المناهج الطالبات عمى قيمة ت
 لتزاـ بالكفان لدػ أسرهف.  الا
     
 72
لتزاـ الا تسهـ البرامج  في تنمية  قيمة
 بالكفان لدػ مجتمعهف.
     
 82
ف تكـر المؤسسة الطالبات المكاتي يتصف
 بالكفان. لتزاـبصفة الا
 
     
 : قيمة تحمل المسؤولية لثالمحور ال ا
 92
تنمي برامج المؤسسة لدػ الطالبات حب 
 العمل الجماعي.
     
 13
تحث  المعممات الطالبات عمى مساعدة 
 زميلبتهف.
     
 13
تكجه المعممات الطالبات إلى استشعار 
تحمل المسؤكلية بيف المجتمع ليككف 
 ا.سميم
     
 23
تحث المناهج الطالبات عمى حسف 
 استغلبؿ الكقت داخل الحمقة القرآنية. 
     
 33
تقيـ  الإدارة حفلب  آخر العاـ لتكريـ 
الطالبات المكاتي يتصفف بقيمة تحمل 
 المسؤكلية.
     
 43
تشجع الإدارة الطالبات عمى المشاركة 
 في الاحتفالات داخل المؤسسة .





ـ المؤسسة  بإقامة فعاليات تخص تهت
 الكطف.
     
 63
تكضش المناهج الآثار الإيجابية عند 
 التحمي بقيمة تحمل المسؤكلية.
     
 73
تبيف المعممات لمطالبات الآثار السمبية 
 عند عدـ التحمي بقيمة المسؤكلية.
     
 83
تحث المناهج الطالبات عمى تحمل 
ي عف مسؤكلية  الأمر بالمعركؼ كالنه
 المنكر.
     
 93
تسهـ الانشطة التربكية  في تنمية قيمة 
 تحمل المسؤكلية عند الطالبات.
     
 14
تحث المعممات الطالبات بالتحمي بقيمة 
 تحمل المسؤكلية داخل المؤسسة.
     
 14
تحث المعممات الطالبات  بالتحمي بقيمة 
 تحمل  المسؤكلية خارج المؤسسة.
     
 24
ارة مجمسا  للؤمهات لمناقشة تقيـ الإد
 قيمة تحمل المسؤكلية لدػ بناتهف.
     
 34
تنمي الأنشطة التربكية في الطالبات 
 الشعكر الدائـ بتقكػ الله كمراقبته.
     
 44
تكـر المؤسسة أفضل طالبات يمتزمف 
 بالدكاـ.
     
 54
تقيـ المؤسسة فعاليات تخص قضايا 
 الأمة الإسلبمية.
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 )6رقم ( ممح 
 الأحاديث النبوية قائمة 
 
 اليفحة التخريج الحديث            الرقم
 ٜٙ مسمـ ((ألا كمكمـ راع ككمكـ مسؤكؿ ..   1
 ٜٔ مسمـ ((إف  الصدؽ يهدؼ لمبر..   2
 ٜ مسمـ ((إف  مف إجلبؿ الله إكراـ الله..   3
 ٖٙ مسمـ ف تؤمف با  كملبئكته..  ((أ 4
 ٖٙ مسمـ ني الإسلبـ عمى خمس...  ((ب 5
 ٜ البخارؼ  ((خيركـ مف تعمـ القرآف كعممه   6
 ٜ الترمذؼ مف كتاب الله..   ((مف قرأ حرفا   7
 
 
